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DIBECCION I ADJilMSTEACIOH 
Zulueta esquina i tfeptuao 
HABANA 
Precios de Suscripcióa 
Unión Poital . . 
l i l a de Onbft.. 
H a b a n a - . 
12 meses.. $21.20 ei. 
a i d . . . 
3 i d . . . 
12 meses. 
6 I d . . . 
jj i d . . . 
; Í2 meses. 
6 I d . . . 
3 Id . . . 
»> $11.00 
$ fi.00 , 
•$15.00 pt" 
$ 8.00 „ 




E M F R H S A 
D E L 
DIARIO D I Lá HARINA 
Mientras dore la ansencia del 
señor don Josó María Villaverde, 
AdmiDistrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biajsrgi, Secre-
tario Contador de la misma, qneda 
encargado del despacho de todos 
los asaníos concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MAEQDÉS DB R A B B L L . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE I>A MAIMNA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
M a i r i d , Agosto 8. 
V I S I T A R E G I A 
S. M. el 1^7 ha visitado hoy el Pan-
teón de los Reyes de León y ha examina 
do la momia da la Reina Doña Sancha de 
Navarra. 
D B V U E L T A A M A D R I D 
El Ministro y el Secretario de Estado 
i a n salido de San Sebastián para Madrid-
LOS C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas i 31-50. 
i s ^ o i s r n E i x j ^ L S 
Valor oficial que tiene la moneda espafio-
a con relación á la americana: 
Centenes............—...———— $4-78 
L n i s e s . . — — . . — — — • — — — • 3-85 
Plata $ 1 . . . . 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 
Idem 05 cts. 
ESTADOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Agosto 8. 
A C T O D B S A L V A J I S M O 
Habiendo sido informado el gobierno de 
que los "ferministas'* proyectan cortar el 
cabio entre Haití y los Estados Unidos, 
el Seoretaro de Marina ha enviado órde-
nes muy terminantes al comandante del 
cañonero "'Machías," para que impida la 
realización de semejante acto de salva-
jismo. 
N O T I C I A S OOMBROIAJLÍSS 
Aew York, Agosto 8 
Cea tenes, á $4.78. 
Descuento papel oomerolal, 60 d[V. d^ 
44$ á 5 por ciento. 
Oambios sobre Londres, 60 (ii?., banque-
ros, á $4.85.3l8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.7^. 
Cambios sobre París, 00 d^., banqaero?, 
:á 5 francos 18.^8 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.15116. 
Bonos registrados de los Estados Un -
dos, 4 por 100, ex-interés, á IOS 1[4 
Centrífugas en plaza, á 3.13[32 oís. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.23i32cts. 
Mascabado, en plaza, á 2.7^8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5[8 cts. 
Manteca del Oeste en tercorolan, $17.00. 
Harina, patent Minueeota, a ^8.05. 
Londres, Agesto 8 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 70. 6d. 
Mascabado, á 78. 
Azúcar do remolacha, á entregar en 30 
días, 6d Od. 
Consolidados, á 95.7il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80.1(2. 
París, Agosto 8 
Renta francesas por ciento, 10J fumers 
82 oéntitnoa. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Las existencias de azúcares crudas en 
poder de los irapor adores de esta plaza, 
suman hoy, 19 378 toneladas, contra 32 432 
id en igual fecha, el año pasado. 
\Quedaproiabida la reproaucoión t 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 




de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, A b r i l 14 de 1002. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martei y 
vea y sábados , & las 6 A . M . , hora de 
la Habana. 
Saleo de la Habana: los l añes , miér-
coles y viernes, & las 10 y 30 A . M . , 
hora de la Habana. 
La oorrespoodeDola se cierra á las 
10 A . M . 
Linea de la Habana, Eey West y 
Miami . 
Llegada á la Habana, los miércoles y 
viernes á las 6 A . M . , hora de la Ha-
baos. 
Salida de la Habana, los martes y 
jueves á las 10 y 30 A . M . , hora de la 
Habana. 
La correspondencia se cierra ú las 
10 A . M . 
L ínaa de la Habana y New York . 
(Línea Ward.) 
Llegada a la Habana, los l añes y 
miércoles ó las 7 A . M . 
Salidas de la Habana, los s ábados á 
la 1 P. M. 
La correspondencia se cierra á las 
12 v 30 P. M. 
Por la operac 'ón combinada de estos 
itinerarios se recibi rán de loa falstados 
Huidos, y despacha rán para los mismos 
correos regulares todos loe d ías de la 
semana, excepto los domingos. 
José A. Alvar ex. 
Admor. de Correos de la Habana, 
r r r - i TS i TiriTl 
coleao de Cflrreiorfls.--sotariflii Ciniraalus u la Haiaiia. 
O O T I Z A - O I O l í T O H T I O I - A I J 
CAMBIOS. 
Si Londres S Ú\T 
„ Id. 60 d^. 
„ ParU S dpr , 
„ Id. 6U dir 
„ Alemania 3 div 
„ id. eodiT 
„ Eitadoi Unldoi SdiT.... 
„ Id. 60d|T 
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Obligaciones 1* Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id id. id. en el extianKero • 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. cu el extraugero 
Id. i? iu. F c;. ^. ...uugus 
Id 3Í Id. Id 
Id. Hlpoteo»rias F . C. e alvariéo.... 
Bono» do la Cuban Ortctral Eai;wa). 
I i in hii.oteca ue ; . c?Qa*ConiOil'ia(lr 
I i 2* id. Id. id. Id 
la ^onrertidoí do la id. id 
Id. da ta ('orn^p: Cía Ga» Cubano. 





































A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 8 de 3932. 
AÍÚOARKS,-E1 meríado sin variación á 
lo anteriormente avisado. 
KLibemos haberse efectuado la eiguiente 
ven ta, en Üaibarléo, 
2,^01 8(0 azúcar miel & precio reservado; 
•>A*»»O».-P. ca demanda y variación, j geSore* Not^<o. d» tnr». 
en loa tipos sobre España y loa Estados . VALOBBS Q. Arenas 







£ 600 000 
„ 900 000 
„ 80i>.000 





























ü. noo Sspafíol de la Isla de tuba (en circnlaoUh } 
Banco Agrícola le Punr c P - ' i olpe 
Bun ô det Comé telo déla Habana.... 
Compafiis F C. ü de la H hana y Almacén? 
de Kepla. L mited 
Compafiía P. C. ü. de la Habana y A.macones a 
Regla aociocei oorannes no coticabiea 
Compafiía do Caminos de Hierro dBUfcrden» 
Jácaro.... 
Compafiía de Otmlnoi de Hierro de Mataocas; 
SabaDllla 
Oompsfil* del Ferrocarril del Ueste 
Id. Cuban Central Ballyay—Acciones p.eferld» 
Id. Id id. Id. —Acciones nomuns». 
Id. Cubara de Alumbrado do GIÍS 
Id. de Gas Hlspeso americana, Co^so^dada 
Jd. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana... 
Naera Fabrica de Hielo. 





























Cüffijajla Haiflliiiríiissa AIMÍCM 
L Í N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Solidas replares y fljjs l 
de HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente car^a para Matan-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que Laya la carga suticieute para ame-
ritar la escala 
£1 vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
" C E R E A " 
Capitán RA VELLO. 
S^lió de Hamburgo, vía Aubereq, el 2G de Julio y 
se espera eu este puerto el 30 de Agpsto-' 
A D V E R T E N C I A I M P O U T A N T S 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
' ba, siempre que l i carga que se ofrezca sea sutícien-
te para amentar la escala. Dicha carga so admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
1 quier otro punto," con trasbordo en Havre ^ üiuilbur-
i go á conveniencia de la Empresa. 
S Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
CALIDAS DE NEW-YORK 
| ij'OTA —Fn esta Agencia también se 
t faciiití»n joíijímee y se voüden pat-íi jpfr p^ra 
; los vapo es RA! IDOS de 1)03 HELICES 
f de esta Emprfiflft, qn^ h'ícen f l fiervlno ae-
f manal entre NEW IOBK, t'AR 8, (Ohe-
bn^m LONDhES (Pivpouth) y U A M -
BÜRGO, 
Enrique Heilbut. 
S. renació 54. Apartado 229. 
i c 990 156 1 Jn 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A N T 0 N I 0 _ L 0 P E Z Y 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
C a p t t A u D É S C Ü A M P S 
Salará nara 
C O R U J A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tai de ne-
vando IR oo-^apondímpij» pública 
Admite pasajeros y carga genorai incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. • 
Los billetes do pacaje sólo serán expedidos basta 
las diez del día de salida, 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatar-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dfa 19. 
NOTA.—Esta Compaufa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dtd ô v 
den y régUn'én iuterior de los vapores da bita Compa-
ñía, el cual dice así; 
''Lpít iiasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de deslina, 
con todas sus letran y con la mayor claridad"" 
Fijudándose en esta disposición, la Compañi« no 
admitirá bulto alguno de equipaje ouo no U?ve oluru-
ment* estampado el nombré y apeifido de su dueño, 
así como elpuerto d(3 ou «iestuip. 
I V á i n S n Jk ĉ ;"iv' ,,u ' i los sonoros pasaje-
X-v " JL nR ros que en el muelle de la Macni-
«a encontrarán los vaporo» remolcadores del señor 
S^ntamariua dispuestos á conducir el pastye ¿ bordo, 
mediante el pago do VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce A las tres de la 
tarde, podiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuii amenté. 
JE'1iie<l?ií,«'e 'o reciben también las lanchas en el 
muelle du Luz la víspera y día de salida hasta las ! 
qî iS ft§ lu ni"".'."'.".!! por el ijitijno precio de 30 centav^g 
plata cada baúl. 
De más pormcuprüB iuipoüdrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Sugar Refiaing Compiny 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
Nuestros precUs de granulados, libres de cfivasc, serán loi si |uiéaíe§¡ 
Granulado corriente en barriles 3} ote. Ib. [ Los saqnitos de 25 Ibs. están roenvasadoa 
Para C A M B I O S : G. Moré y Bellido -í'ara AZUCABKs: T. Anuo-
Unidos 
Londroa, GO días vista, 18.1i2 á lO.J^ i 
por 100 premio. 
Londres, 3 días v^sta, de 19.1i4 4 20 
pur ICO premio. 
París, tres días vista, 5.1̂ 4 á 5,3i4 por 
100 premio. 
España, según placa y cantidad, 8 días 
yista, 23,1i2 á 22 3^. 
Hamburgo, 3 d. vista, de 3 1[2 á 4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días v, do 8.^4 á 8.7[8 
MOÑUDAS BXTRANJBRAS.—Se cotizan 
boy como signe: 
Oreenback, 8 3,4 í. 9 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 4 47 por 100 valor, 
Pl^ta americana, de 8.5[8 á 8.7(8 por 100 
premio. 
v>,].rr>BM T AOOKOKBB.—Hoy se ba becbo 
en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Gas Hlsp. Am0 ícnalá* á 10. 
Habaui 8 Agosto uo inuv.—Benigno Disgo, Sind.'eo ^reíidsüta interino. 




P R I V A D A B O X a B A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
do Cuba á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 7Gi á 7GJ 
Comp, 
FONDOS PUBLICOS 





G I R O S P O S T A I S 
(MONEY OEDSSS) 
He aquí la tarifa de los giros postales; 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
los 50 centavos, 3 centavos. 




















12 „ I" I 
30 .. 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 posos; poro pueden obte-
nerse vanos giros cuando se depô  remiti-
nna cantidad mayor. 
Obiifíaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billutes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 49} 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Coniimñia de Ferrocarriles Unidos de 
lu Habana y Almacenes de Regla 
(licitada) 48} 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 70 
Couipafiia ue Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 60 
Compañía del ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hiopauo Americana 
Consolidada 10 
Bonos Hipotec-irios de la Compañía 
do Gas Consolidada 35 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 40 
lled Telei'ónica de la Habana 
Compañía de Aimacen.es de Hacenda-
Compañía del Dique Flotante 
Compañía do Almacenes de Depósito 
do la Habana 1 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
lioa y Yillaclara 
; Nueva Fábrica de Hielo 
¡ Kelliiería de Azúcar de Cárdepíig.... 
Acciones r 
Obliimcianes serie A 
Idem serie B J 
Compañía du Almacenes de Depósito 
do Santa Catalina 
Compañía Lonja do Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones i> 











Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 8. 
Almacén. 
10 cajas nmontillado Diana $6.50 
15 cajas vino líioja Sierra i2 b..... ^5.40 
garfs ginebra C. y negreira . . . $2 
cajas peras Hermosa 
























pipas vino Eaparducer $47 
sacos harina XXX ^5.90 
sacos id. San Marcos $6.12 
cajas aiceite M. González $9} 
cajas bacalao Halifax 96 
cujas oleomitrgarina n. 1 Okdall 
de4 1b8 |17 qtl. 
barriles cerveza A B C $12.25 uno 
cajas leche leohera $4.75 una 
pipas vino Sansón $46 una 
i2id, id. id $16 una 
docs. lacones grandes $5¿ doc. 
id. id. chacones $3£ doc. 
Vapores de Travesía 
8 E ESPEJtdJ t 
Agto. 8 Puerto Rico New Orleans 
8 María Amberee y escalas 
. . U Esperanza New York 
. . I I Montorey Progreso y Veracruz 
. . 11 Chalmotte. New Orleans 
. . 11 Giuseppe Corvaja . . . . . . . . .^fbbila 
. . 13 Morro Castle New York 
13 Santanderino Liverpool y escalas 
. . 14 La Navarre ....Veracruz 
. . 15 Montevideo Cádiz y escalas 
. . 18 Vigilancia New York 
. . 18 Europa Mobila 
. . 18 Excelsior New Orleans 
. . 18 Alfonso X I I I Veracruz y escalas 
. . 18 Havana Veracruz y Progreso 
.. 20 México New York 
.. 20 Snyg New York 
. . 20 Ida Liverpool 
. . 22 Argentino Barcelona y escalas 
. . 24 Conde Wilfredo Barcelona y escalas 
25 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 26 Coblenz Bromen y escalas 
. . 28 Oleta Amberes y escalas 
. . 30 Cérea Hamburgo y escalas 
Stbre.l? Ulv Mobila 
. . 3 Pío I X Bremen y escalas 
SALDMJLN 
Agto. 9 Excelsior New Orleans { 
9 México New York Í 
9 Puerto Rico Canarias y escalas 1 
. . 11 Esperanza Veracruz y Protreso 
. . 12 Monterey ..New York 
. . 15 La Navarre Saint axaiip 
. . 10 Chaimette New Orleans 
-. 16 Morro Castle New York 
16 Saturnina New York 
18 Vigilancia Veracruz y Progreso 




7 A P O M 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n F E R D B I G t & O N 
Efite vapor saldrá directamente para 
y 
a )bre el día 15 de A gesto. 
ADMITE CARGA y PASAJEHOS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el rosto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga fe leoibirá UNICAMENTE el 
14 e i el mué le de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
ilados. 
Para mayor comodidad do los señores 
fHisajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los eapigoneo del muelle de Luz, un re-
molcador quo los conducirá á bordo por 
la reducid» cuota de '¿0 cts. plata eapaño-
:a v 30 cts. cada haal. 
De mía pormeaorot iufomarán EUS oonaiguata-
rlos: 
Briáat, Mont'ros y Comp. 
Linea de Vapores T r a s a i i É o s 
f- DE - r 
Piníllos, Isquierdo y Comp. 
D E O A D I Z 
El vapor español de 6.500 toneladas 
C a p i t á n S a b i n o 
Saldrá de este puerto sobre el 4 de Septiembre 
DIRECTO para los de 
T 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMAKAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
le . jftlanene y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
MERCADERKS NU W. Wi 
8-6 
. . 20 Alfonso X I I I . . . 
lOj Stbre. 4 Pío IX 
...Coruna y escalas 





. . 17 
SE E S P E R A N 
Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de ¡Santiago de Cuba y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 8: 
i Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-




Vap. am. Fanita, para Cayo Hueso. 
Gol. ing. La Plata, para Pascagoula. 
Dia 8: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
A S U N T O 
P R I V A D O S 
Son aquellos que no se divulgan. Dos son el míniraun de 
las personas que deben entender de un secreto y así y todo las 
cosas se saben. Y para vencer el problema, vendemos unos ar-
chivos de cortina, para dotumentos, que ni el mismo fabrican-
te puede abrirlos una vez la llave esté en poder del comprador. 
Lo cual rebaja en por ciento la probabilidad de que unin-
traso sepa tanto como una de las personas interesadas. E l lec-
tor que nos mande la solución exacta del tanto por ciento de al 
rebaja de probabilidad recibirá un par de sillones de mimbre 6 
carex. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i i m i w M eo d a de la M m ÜNDEBWOOD 
Importado?BP do muebles para l a casa y l a oficina; 
Qbrapía 55 7 57, esquina á Compórtela. Teléfono 117 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI' 
ÑIQUE. 
Srcs. John A. Connell—Wm. A. Connell—John W-
Wason. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MARTINIQUE: 
Sres. Rita Pérez—Prudencia Echevarría Antonio 
Fernández—Gabriel Ramos—Modesto Jiménez—W. 
f j . Pinder—Luis Vidal Casanova. 
Buques con registro abierto 
Vap. alemán Stolberg, para Bremen, por Schwat y 
Tillmunn. 
Vap. am. Excelsior, para N. Orleans, por Galbáu y 
Compañía. 
Vap. ám. México, para Nueva Tork, por JZaldo y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia& 
Vap. am. Marti iqne, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y cp., con 264 tercios y pacas tabaco, 
10100 tabacos, 122 bultos provisiones, viandas y 
frutas, 2 cajas vacías, 5 fardos majagua, 50 pa-
cas guana. 
B U Q U E S D n C A B O T A 
ENTRADOS. 
Dia 8: 
Gol;. Antolin del-Cóllado, de Arroyos, con 3212 ter-
cios tabaco. 
Gol. Mallorca, do Caibarién, con 2.600 sacos carbón. 
Gol. Joven Marcelino, de Caibarién, con 800 sacos 
carbón. 
Gol. Amalia, de 9agna, con 800 sacos carbón. 
GoL Meroedita, de Sagna, con 1.000 sacos carbón. 
¡ DESPACHADOS, 
i Gol, Colón, para Baracpa. 
! Gol. Caballo Marino, para Cabanas. 
Gol. Antonia, para Sagua. 
Gol. Dos Amigos, para San Cayetano. 
Gol. P. Concepción, para C. de San Antonio, 
pol. Itojnqpa, para Baracoa, 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K A N D CUBA MAIL 
fcTBAMSHlP O t - M P A N Y 
R á p i d o s e r v i a i o p o s t a l y de pa-
sa,!*» i r ^ c t o í a H A B A N A 
TVEW Y O R K — N A S á A U - M é -
j i c o . 
Saliendo los sábados á la una p. m., loa martes á 
las diez a. m. para New York y los lunps ií las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracrqg. 
México New York Agosto 
Esperanza Progreso y Veracruz „ 
Monterey New York „ 
Morro Castle.. „ 
Vigilancia Progreso y Veracruz „ 
Havana New York „ 
México 
Monterey Progreso y Veracruz „ 
Esperanza New York „ 
Morro CasÜe - - „ ,, 
Havana Progreso y Ver acraz Stbre. 
Vigilancia New York „ 2 
La Compafiía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, ein ocasionar 
cambios ni molestias á tos pasajeros, teniendo laCom-
pañia enntrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se puede ir,"via Veracruz ó Tampi-
co, como también á los puertos de Progreso, Fronte-
ra, Laguna, Tampico, Tuxpan, Campeche, Coatza-
coalcos y Veracruz. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles via Cienfuegos y los 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los AKentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
Ímertos de la cosía Sur; también sqn accesibles pol-os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razopables. 
Eu el espritorio de los Agentes, CUBA 70 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que estí) es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri- » 
girse á 
Z a l d o y C o m p . 
CUBA 76 y 78 
Aviso importante. • 
Los pasajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
(altos del nuevo edificio déla Machina) á proveerse 
del eeytiücado necesario. 
c10§5 156-1 JI 
c 1287 
E L V A P O R ; 
I MONTEVIDEO 
| Capitua Graa 
Saldrá para 
N u e v a ITorl:, C á d i z , 
Barce lona y C é n o v a 
al día 27 de Agosto á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á IQS (|ue sa ofrece ol 
buen trato que esta nutigiia Compañía tiene acredita-
[ "O en su'? dií'eiButes líneas. 
i 'i'aiabióu recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
{ Bremen, Amsterdan, Rofteídíñ, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se descachan hasta el dia 27. 
Lúa pélizus efe cargii se iirmarán por el consignata-
yiti antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben .los documentos do embarque hasta el día 
25 y la carga á bordo hasta el dia 28! 
La coriHaponfloucia solo se recibe en la Adminis-
tración de Corréoa. "•Oíl 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta nna póliza 
notante , así para osla línea como para todas las de-
más. bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embaíquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de lo.-> señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y réjíimen Interior de los vapores do esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor clai idad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormei'ovcs iii^poiidrá su conaignaterio 
U. CALVÓ, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
MONTEVIDEO 
Oapitan G r a a 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
el día 10 de Agosto á las cuatro do la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se enibari|iien en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dico así: 
i "Los pasajeros deberáneseribir sobre todos los bul-
, tos de su equipaje, su nombre y el puerto da destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
, apellido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Í Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío que sufran los bultos de carga que no lleven estam-pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
i canelas, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
' por mal envase y marca de precinta en los misinos. 
I c 1070 78 Io Jf 
Granulado corriente en barriles 3} ote. Ib. 
Id., Id., en saqnltoi de 25 y 60Iba a
Id., id., en aaooe de 300 I b s . . . . . 3t ota. Ib. 
Id. extra, para neo eapecial en 
barriles.. 4i ote. Ib. 
Id., id., id., en eaquUoe de 
25, 50 y 100 Ibe 4i ote. Ib. 
Id. id., id., en laooa de 300 lb« 4 | ote. ib. 
Loe saqajtos de 25 Ibs. están roenvaeadoa 
en sacos conteniendo cuatro séquitos. 
Loa sacos da 300 Ibe. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres a l 
por menor, y al por mayor en nuestros 
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Naeábal, Mercaderes 20. 
Sres. Quesada & Aloua^, Obrapia 15* 
Sres. J. $afecaa & Ca, Teniente Bey 12. 
Sres A. Gorriarán, a. eu c . Oficios 62. 
Sr. Fernando Bouet, Teulonre Rey 31. 
Sr. Jbsé del Valle, Teniente Key 19. 
Sres. Drtiaga & Aidama, Obrapia \Q% 
Sr. Franolaco Koig, Corrales Oj 
Bopóflltoc gintrolor Teniente Bey número 9 y Oárdsnae. 
SttS 90-6 M» 
BALANCE del Banco Esiiol He la isia Ha 
EN 31 DE JULIO DE 1902 
AOTJTO 
SAJA.. . {Oro... Plata, 
BUleu I tM p l k U . . . . . , , . . . . . . » , ^ . 
CAKTE. iA: 
18,000 MolonM 4» tota Banoo de $100.... . . . . 
Acciones d* otras Kmitresa» 7 Valoros pí olióos. 
Dwcaontoa, j»rtoUi!> .J y LI á oobrat 4 '.-i dlai.. 
Id» Id. imtv U»i&po. . . . . . . . . . . . 




ÜY&li'as oon garantía , 
Onantas cor-lente, con garantías.... . . . . . . . . . 
The nuban Cs&t-'il ftulvrays, Ldmit*i.. . . . . . . . 
Empréstito del A"uaUtn vento de U 11. o nna.-
I Teeoro: Cuenta emistón de Billete» pUta ¡Propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rHT*T«a» <̂ »wttvc Gastos de todas clases 
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P A S I V O 
Capital». • • • . . • « • • • . . • ( . . . . • ( . .(c.iKga... «..,1 
5an*aml«ata de orMltoi . . . . . . . , . . . . M M . 
I r O R O . . . . . . . • . . . ir ías Oneataa eomeatea...... I PLATA (BILLfi¿'X8. .a . . . . . C O B O 
Ocpftitoe ttii Interfe... \ PLATA 
(BILLBTJC8. 
D1'M*Bí" 1 pfer.::;:::::: 
Billete* plata emltldoi por el T a u r o . . . . . . . . . . . 
Recargo de 10 Ofo BillatM para amor lis teló 
, Correeponsalee 
i AmorUtaolóu 4 iatereies del Empréstito del A 
< Tuntamieato de la Habana. 
; Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
1 Cuentas varias,.... 
Intereses por cobrar...... 
aananotas y pérdidas 
H xbana. 31 ** Julio <* 1908.—Xl Ctontader, J . 
0.1286 
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Baa'enat.—Vto. Bno.—Kl Director, GaiV 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Ferrocarriles UDÉS üe la M m 
VENTA DE UNA CASA. 
Se vende una casa nueva de dos pisos, de madera 
y teja francesa, ain conduir situada en terrenos de la 
Compañía en Ciénaga, cuyos planos pnedea verse eu 
la Oficina del Ecónomo en Vilfanneva. 
El que se la adjudlqi\e deberá retirarla en el plazo 
que se convenga cojft la Compañía, siendo por enjuta 
de él los gaatos que ocurran de desbarate y trans-
porte. 
E l pago será adelantado. 
Las proposicianea ae recibirán hasta el 30 de Agos-
to inclnnive y vendrán acompañadas del 5 p.g del 
total de la oferta como garantía, qao se devolverá 
en el acto á loa que resulten rechazados y al compra-
dor al terminar Hatiafactoriamente su contrato. 
La Compañía ae reserva el derecho de aceptar la 
ofertA que crea más veutajoea ó du reohazarlaB todas. 
Las proposiciones vendrán en Bobrc cerrado en el 
que ee expresará: 
•'Ofertas por la casa de Ciénaga." 
Y se dirigirán al 
Secretario del Consejo Local. 
Víllanueva. 
c 1283 10-C 
FmcíiTiles üiitos de la Halan 
VENTA DE LOCOMOTORAS 
Se venden en el estado en que se encuentran siete 
locomotoras cuyos detalles más importaates tKtu loa 
siguientes: 
L Folcli y Gp de l i 
El hermoso vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEQRI 
de 5.000 toneiadap, clasificado 100 
A. 1. por el Llo^d inglés, saldrá de 
esfce paerto F I J A M E N T E el 9 de 
agosto á las 4 de la tarde, para 
SMUIS Imz de la Palma, 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las Pilmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e vapor no h a r á cuarentena 
Admite pasajeros á quienes se 
Ies dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sn» oonflígnatariosí 
€ . Blanch y Compañiq, . 
OFICIOS 20. Habana. 19 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
c 1173 




Recibe carga en BARCELONA hasta el 15 de 
Agosto que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
Manzan i l l o 
y Cienfueffos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
C, Bianr.h y üomvañía, 
OFICIOS n? 20 
0 1283 9-6 
k l i a fbaja tos Sliip Co, 
VUELTABAJO 
Saldrá de BAT^ BAÑO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, des; iiés de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mt s 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llegando carga y pasajeros. 
Retornará de COiíTES á la» seis de la mañana to-
dos los lapos por iganlos paerl s para llegar á BA-
TABANO todos los martes por lá mañana. 
Para más informes, OFICIOb 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
""WRESTOEIPORÍS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
capitán V E N T Ü Ü A 
Saldrá de este pnerto el día 11 de agosto á las cinco 
c}e la tarde para los de 
Ntaevrcas, 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o 
S a n P e d r o de M a c c r i s 
P o n c e ( P . R . ) 
M a v a g - a e s ( P . R . 
v S a n J u n a /'P H . ) 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
COSME DE m U U 
c a p i t á n Gronzálcg, 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
S A G U A 
Y O A T B A K T E K 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A t í A SAGUA ¥ C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. \ 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana 35 cts. I 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigiree á sus armadores SAN j 
PEDRO número 6. 










gón j tubos 
de cobre 
9 4 14 z 132 49.060 
13 6 17 x 22 74.000 
48 6 14 x 22 59.600 
17 4 IB x 24 «5.000 
C6 6 16 x 22 08.000 
16 6 17 x 22 79.000 
32 6 17 x 22 72.000 
Las números 0, 12 y 48 pueden verse «v Mutan-
ais. 
Las números 17, 66, 16 y 32 ea Ciénagii. 
Las oferta» pueden ser por una 6 por todas 
Los pagos serun Retentados. 
Í
E1 (-ompredor se obligará á retirar las locomotoras 
en el plazo qne convenga con la Compauin, hiendo de 
cuenta de aquel los gastos que ocurran cíe desbarate 
. y transporte. 
Las propoeicionee se admitirán hasta el 30 do Agoe-
to inclusive acompañadas del 5 p.g del total Tu la 
. oíérta como garantía que se devolverá en el i -to a 
/ ios que resulte a rechazados y al comprador al cum-
plimiento del contrato. 
La Compañía so reserva- el derecho de aceptar la 
oferta que estirue más ventajosa ó do re chafar loa to 
da.'i. 
Las propoa'cionee ee harán tn pliego ccriiMlo ex-
presándose el sobre: 
"Ot-írtiaé nobro locomotora».'' 
Y ge dirigirá:; al 
Secretario <V1 Couwjo Local. 
Villijuueva. 
c ]23i 10.6 
feffocarriles Unidos de ía Habana 
Y A L M A C E N C d R E Q U A , 
U M I T A P A 
POMPAÍMA INTERNACIONAL 
Cowwjo de la Habjuw. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los señores ac-cionistas nara la Asamblea general que tendrá efecto 
8 del corriente á las 12 del día, co loa altos el lunes lí 
de la Estación de Villonneva, eon objeto de reciba 
un informe del Consejo de Ldndres reíátivp <V1¿B Ope-
raciones que ha realizado la Couipañ^ dorante,el a£o 
social terminado en 31 de Dlbtafture 100,1, y de some-
terle el balance genevftl y las cuentas correspondien-
tes al misn^o. Advlrtléndpse fl"e la jmjta, se consti-
tuirá baíf^nao do» accionistas {lersonalmeato preaeu-
tes, y que los poderos 6 (as cartas pnderes de los qne 
VcpreBenteu i otros, deberá» depositarse en las oflei-
Uaa do la Co.mpattla 48 hora» anlen, cuando menos, d* 
la señalada pafa It̂  Aw'mblealíeneral.—Habana, 6 de' 
Agoaf) de \vtoi.~-¿)ramisco M. Sievger*} Socreurlo. 
C 1285 10-7 Ag. 
COMFAÍIA HABITIMA CUBANA. 
Se convoca & loa no. or e acciomatas ele 
esta Cotcp&fiia para la Junta ^ueral ex-
traordinaria que ha tener \üg\r el dia 
11 de agosto prtotftqo venidero, & \&n nue-
ve de la macana, on la oalia de la Hvhana 
n u m - p a r a tra ar del aumento del ca-
pital Broial. 
Habana JuMo 3) de 190¿.—Carlos I . Pá -
rraga, Secretarlo, 
C 1219 9_i 
Ferrocaniles Unidos de la Habana 
VENTA DE HIERRO VIEJO. 
Se venden sobre 50 toneladas do hierro Viejo que 
se encuentran en los manglares de Regla, á cuyo Je 
fe de Estación pueden dirigirse loa que aeeeem verlo. 
Los pagos serán adelaniados y de cuenta del com-
prador los gastos de extracción y transporte. 
. Se dará el plazo de on mes para retirar dicho ma-
terial. 
Se admitirán ofertas hasta el 20 de Agosto en sobre 
cerrado en el qne se expresará. 
"Proposición sobre hierro viejo" 
Y se dirigirá al Secretario del Consejo Local. 
_ VUltHWv». B . 
Mili is de cobre 
San Fernando y Santa Eosa, 
La Junta convocada para el 10 del mes oorrien te 
se prorroga para el domingo 23 del actual, á la mis-
ma hora y en el mismo local. 
Habana agosto 7 de 1902,—José F. Santa Eulalia. 
,630? , r'jfíBt) n . i ) >. . . 
Ferrocarriles üiiiJos fls la M i m 
VENTA DE TRES PAILAS DE VAPOR 
Se venden tres pailas viejas de vapor qne se en-
cuentran, dos en Ciénaga y uua cu Regla al cuidad» 
del encargado de útiles y del Jefe de Estación res-
peotivameiit'e á qnienea pueden diiigirae los que de-
seen verlas. 
La venta se entiende en el punto donde se encuen-
tran, siendo de cuenta del comprador las gastos da 
desbarate y trasporte. 
Se dará un plazo de un mes para retirar dicho ma-
terial. 
Los pago» serán adelantados. 
8e admitirán ofertas hasta el 20 de Agosto eu sobra 
cerrado en el que ge expresará 
"Proposición sobre pailas." 
Y queja i irigirá al 
Secretario del Consejo Local, 
r f i— o » Villanneva. 
. * cl278 6-5 
F e r r o c a r r i l e s U n i d í M e I fi R a b a a a 
VENTA DE UN ÜXACHT" . 
Se vende un yacbt de vela, forrado de cobre, non 
22' 8" de largo, con su palo y velamen; 
Los que deseen verlo pueden dirirgirse al Jefe (te 
Estación de Regta-
Loa pagos aerán adelantados. 
Se admitirán ofertas hasta el 20 de agosto en sobre 
cernido que dirá: 
"Ofertas sobro el yuclit." 
y ae dirigirá al 
Secretario del Consejo Local. 
Villannevo. 
c 1279 6-5 
BANCO MCIOMi DE COBA 
(Nat ional Bauh of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . ^ 7 , Habana 
Hace teda clase de oporttcionea banoa-
Expide carta» de crédito parí; tudas laa 
ciudad s del mundo. 
Hac.i pagos por cabio y glri* t ':hr« laa 
prlncvalea poblaciones do los Estados üni-
doa, Europa, Cbina y el Japfa; sobre 
drld, capUaíes do provincias y lo oál «o-
DIOT de la Península, Islas Balf iu \ j «ía-
nariao. 
Admita en sn Ci;ia ê Ahorros 01 alqnler 
cantidad qae no bsje de oínfo n^orn v n oo . 
nará por ellos el lnt»ró8 do tres i»or ele to 
anual, siempre que el depósito . J h ga < r 
au puríado no mauor da tres niuses. 
Admito depósitos á plazo rijo de ipr . 
más meáea abonando inteieaeo c iVei clb-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en BUÍI «uoursalea d« San-
tiago de Coba, Cieufuogoa y Matanzas. 
C1254 1 Ag 
n a 
A V I S O 
A los señorea que hayan dudo el «vniincio do su ca-
saipara insertarlo en el periódica "Cuba Agrícola é 
Indnstrial" y lo havan pawido adelantado, se sirvan 
pasar por la calle de San HÍooláa 206, para enterarle» 
e un asunto que lea iuti rt̂  •. 6100 
Ayuntamiento de Guanabacoa 
SBCKETARÍ A. 
Se hace público, para general eonocimieuto, qne la 
segunda Subasta del servicio de ''Alambrado Elifctri-
co , de esta villa, latmnciada para IMB dos do la tarde 
del día cinco de Agosto próximo venidero no tendrá 
efecto ai no á la miama'hora del dia un que venzan loa 
quince de la pnblicación del anuncio en la "Ga-
ceta Oficial". 
Guanabacoa y Julio 30 do 1002-—El Secretario, 
José E . Entrabo. ^ - J - ü 
C O I M E 
JEN Me encargo de ninliir el C O M E J E N en ouena, pUiios, iiiueMcn, carruajea, 
donde quleraqac sea, gnranti'A.niulo la opcrnciói i t 
4 0 aBoa dn prá.ctlcn. Uccibe aviso cu l a Adai i . 
b lntracióu de eale |»eri<Silico y para mAji iirontl» 
tud en mi cana. Por Correo eu el C E l l I t O , CA» 
IÍIÍE DE SANTO T O M A S Ndm. 7, E S Q U I N A \ 
VQLIHANo-Rafael PCrcz. 
DIARIO DE LA MARINA 
SABiDO 9 DE AGOSTO DE 1902 
NO TANTO H U I 
L a prensa de información, en sn 
afán de inflar todas las oaestiones, 
ha dado excepcional importancia, 
tanto aqni como en los Estados 
Unidos, á la noticia de qne al Go-
bierno de Washington trataba de 
oponerse al empréstito de cnatro 
millones qne han votado las Cá-
maras cabanas para fin tan legít i -
mo y razonable como el auxilio de 
la agricoltara. 
No compartimos nosotros la opi-
nión de los qne suponen á los poli-
ticos de la Gasa Blanca solivianta-
dos y preocupadísimos porque la 
isla de Ouba pide al crédito extran-
jero la insignificante sama de cua-
tro millones de pesos; porque ni 
por contraer esa deuda, relativa-
mente pequeña, peligra en este país 
el control americano, ni es tan débil 
la inflaencia que sobre la Isla ejer-
cen los Estados Unidos, que depen-
da de una operación de crédito que 
no lleva en modo alguno apareja-
das la bancarrota ni la ruina. 
Por otra parte, trátase de soco-
rrer á las agricultores, y especial-
mente á los que al cultivo de la 
caña se dedican; y como la situa-
ción angustiosa que pesa sobre la 
industria y sobre la agricultura 
cnbana depende principalmente de 
la negativa que han opue&to los 
Estados Unidos á concedernos 
franquicias arancelarias, á pesar 
del compromiso moral que respecto 
de este asunto habían contraído, 
no se concibe que ahora pongan el 
veto á ese modesto proyecto de 
auxilio, pues semejante prohibición 
equivaldría indudablemente á con 
tesar que se proponen hundir á 
Cuba en la miseria y en la deses-
peración. 
JSTo nos detendremos á discurrir 
sobre la muy asendereada cuestión 
de si los Estados Unidos tienen ó 
no derecho, ateniéndose á la E n -
mienda Platt, de impedir el em-
préstito de los cuatro millones. 
Eedactado el apéndice de la Oons-
títución cabana ea términos bas-
tante vagos y especiosos, paréoe-
nos evidente que si aquel Gobierno 
tuviera en ello verdadero Interés, 
fácil le sería imponerse, no por lo 
que tuviera de razón, sino por lo 
que tiene de fuerte y poderoso. 
Mas, como ya hemos dicho, no al" 
caneamos á comprender en qué 
habría de perjudicar á la política 
norteamericana ni á sus designios 
.sobre Ooba, ni á su indisputada 
hegemonía, el detalle bien sencillo 
de que el gobierno cubano contra 
te un empréstito que no pasa de 
cuatro millones. 
Ni el presidente Roosevelt ni l^s 
Cámaras americanas han podido 
ver un motivo de peligro en la re-
ferida operación de crédito. No 
goza hoy Coba, es verdad, de sn 
antiguo esplendor ni es lisonjera su 
sitaación económica, por culpa, 
precisamente, de la Unión Ameri 
cana; pero todavía no es tanta sn 
pobreza que no pueda responder á 
nn compromiso tan modesto como 
el que se trata de contraer. 
Faréoeno8f por tanto, que los 
tristes augurios de los que ya ven 
al coloso del Norte arrebatando á 
los agricultores cubanos el auxilio 
qne tanto necesitan, se dejan des-
lumhrar, ó por la comezón de dar 
notas sensacionales, ó por el cris-
tiano deseo de gozarse en el fraca 
so del primer gobierno de la Repú-
blica. Tan lejos nosotros de uno 
como de otro extremo, esperamos 
que al ñn se realicen los proyectos 
del señor Secretario de Agricultu-
ra, que si no tienen virtualidad bas 
tante para conjurar la crisis eoonó 
mica, y nadie habrá cierta menté 
de pedirles semejante milagro, son 
sin duda oportunos y convenien-
tes, porqae contribuirán en gran 
parte á contener la miseria que ya 
se extiende por los campos de l» 
Is la y permitirá que los agriculto 
res recobren fuerzas y alientos pa-
ra esperar mejores días. 
LA PRENSA 
U n colega, de los que tienen pór 
cierta la desaparición total de la 
liebre amarilla, dice que ésta estaba 
sostenida por los soldados españo-
les que vivían amontonados en los 
cuarteles;, 
Contra semejante opinión, de 
una extravagancia sublime, con 
vendrá recoger testimonios cientí 
fieos, y uno se nos ofrece á la mano 
que no queremos desaprovechar. 
E n la R e v u t a de la Asociac ión 
M é d i c o F a r m a c é u t i c a acabamos de 
Jeer un artículo que firma el Doctor 
Mascort, conocido higienista, en el 
cual, elogiando por discretas las 
frases del primer mensaje del Pre^ 
didente, Sr. Estrada Palma, al Con-
grego, en que se dice que "tal vez 
sean aventuradas las afirmaciones 
hechas en el sentido de garantizai 
2a dasaparición absoluta de la fiebre 
amarilla, por tratarse de un pro 
blema de tanta magnitud que no 
sólo se relaciona con el orden social 
interior, sino qne reclama también 
seria consideración en el orden in-
ternacional", escribe dicho Doctor, 
l g B B ^ g B B S B 
abundando en la opinión de que 
esa enfermedad sigue siendo u n 
problema, á pesar del hallazgo del 
mosquito stegomia fasciata, que lo 
da por resuelto: 
(Es ana verdad, ó no lo es, que 1» 
iomnnidad del criollo contra la fiebre 
amarilla, en la edad adalta, hay que 
explicarla porqae en la infancia la ha 
padecido, aanqae con las modalidades 
qae la edad le impone á ciertos enfer-
medades! Eoco i l problema! Basando 
aas opiniones en datos qae obtavo, de 
los doonmentas or igínales , en los Be* 
gistros Civiles de los Distri tos Norte 
y Sor de Matanzas, en 1894, demos t ró 
el Doctor Jaan Gaiteras qae dicha in-
munidad no existe. 
Antes de esa faoha, en on Keport del 
Marine Hospital Service, de los Esta-
dos Unidos, en 1888, el Doctor Gaite-
ras hab í a dicho lo qae sigae: "Deduz-
co, paes, qae no debe considerarse 
como ana excepción la fiebre amarilla 
en los niños nacidos en los focos endé -
míeos, sino qae, al contrario, hay qae 
admitir en el nífio blanco criollo ana 
nataral predisposición á la enferme-
dad. E l es quien sostiene la endemioidad 
del foco, en cuanto necesita para su sos-
tenimiento de la presencia del hombre. 
Las excepciones, las anomal ías en la 
historia nataral de la enfermedad son, 
realmente, la emigración de ella á suelo 
e x t r a ñ o y la inmigrac ión del elemento 
extranjero ea el nativo sacio. Los recién 
llegados, inmigrantes ó nacidos, son 
los atacados. Para los natarales es é s t e 
an progreso de evolac íóa , y lo safren 
mejor; para los extranjeros es ana re-
volución mor t ímera qae los amenaza 
á la entrada de las m á s hermosas re-
giones de la tierra/4 
H a pocas semanas, ea ana ooma-
aicaoíóa á la Sociedad de Estadios 
Clínicos de esta capital, p re sen tó el 
Doctor Gaiteras naevos datos en 
apoyo de su tesis. Hay que resolver 
deflaitivamente esta cues t ión . Por 
muchos años hab í a estado sobre el ta-
pete en el Congreso de los Estados 
Unidos un bilí para asignar ana creci-
da suma de diaero á pagar una Comi-
sión para estudiar la fiebre amari l la . 
A. pesar de todo, los Bepresentantes 
nunca aflojaron los cordones de la bol-
sa para que saliera el diaero. Pero el 
general Wood abr ió de par ea par las 
arcas del Tesoro de Cuba para pagar 
los gastos de las Comisiones que han 
es t ad í ado a q u í ese asunto. Con nues-
tro diaero, el Goberoador M i l i t a r ame-
ricano Ies ha demostrado á los extran-
jeros que vienen á estos pa í ses cómo 
se han de proteger contra la fiebre 
amarilla. De nosotros no se ocuparon 
los interventores. Todo lo que hicieron 
fué en beneficio de ellos: pro domo sua. 
Hay que llevar á cabo con todo g é -
nero de facilidades ana serie de expe-
rimentos que demuestren de un modo 
coaoluyeote si aaestros a iños blancos 
son realmente los que sostienen la en-
demioidad de la fiebre amarilla en Cu-
ba. Hasta que estos experimentos no 
se l l e v e n á cabo, y se descubra su ger-
men productor, no se h a b r á dicho la 
filtima palabra sobre la fiebre ama-
r i l l a . 
También hay que demostrar otra 
cosa: Si los niños criollos son solda-
dos españoles y si las defunciones 
que de ellos registró el Doctor G u i -
teras, obedecían á que esos criollos 
viviesen hacinados en cuarteles. 
E n el mismo mensaje decía el se 
ñor Estrada Palma que hasta ahora 
en Cuba no se habían realizado, en 
punto á higienización, obras de ca-
rácter fundamental, y estas frases 
las confirma el Doctor Masoort en 
el siguiente párrafo: 
Barrer las calles de nuestras ciada 
dea, aunque con tan poco esmero, que 
las de la Habana, por ejemplo, cuando 
llueve, si no caen esos aguaceros to 
rrenciales que arrastran con todo, son 
an lodazal, y cuando es t án secas hasta 
la blanda brisa levanta de ellas esas 
nubes de basura que flotan de nn lado 
para otro y lo ensucian todo de polvo; 
exigir á les dueños de las casas la 
instalación de los aparatos del sistema 
de arrastrar las inmundicias por medio 
del agua (water carriage systemj en 
oiudadea como la nuestra, sin aloanta 
ciliado, lo cual aumenta considerable-
mente la percolación del suelo al rede-
dor de las casas; arrojar á la basura 
los trastos viejos, etc.; todo eso y ma 
oho m á s no oonstitaye ana gran obra 
de saneamiento. Eso mismo es lo que se 
ha hecho a q u í desde que vinieron los 
primeros pobladores de Europa, con 
mayor ó menor diligencia, segfia las 
oircunstanoias. ¿Cómo hubiera sido 
posible formar una ciudad como la Ha 
oana, si nunca se hubieran limpiado 
ea ella los desechos de la poblaciónf 
Podo el saneamiento que pretenden 
haber h^cbo a q u í los interventores 
equivale, en substancia, á haber oontl 
auado la limpieza ordinaria de núes 
tras costumbres con las mejoras que 
venía introduciendo en la vida urbana 
el progreso de la civilización. Los ame 
ríoanos no han heoho en Cuba ninguna 
obra de ca rác te r fandamental. Todo lo 
fundamental qae hay aqu í , como el 
acu?dac(9 de Albear, eto.? lo han en 
oontrado heC^o í*f ^ terminado ó 
en proyecto, cuando 
De donde resulta que lo único 
notable que han heoho en Cuba los 
americanos en punto á salubridad 
fué perseguir mosquitos y barrer 
con más escobas que España, por-
que tenían más dinero. Y aun en 
esto, según nuestro Doctor, no fne-
rón más que colaboradores eficaces 
del Doctor Finlay (cubano) que les 
dió la clave de la etiología del vó-
mito; del Doctor Agrámente, (tam-
bién cubano) que fué el cicerone de 
la comisión que comprobó la verdad 
de las opiniones del Finlay y, por 
último, del Doctor Guiteras, hijo 
asimismo del país, bajo cuya direc-
ción se llevaron á cabo los experi-
mentos que fijaron las nociones po-
sitivas sobre la materia. 
Conque ya puede el colega hispa-
nófobo echarse á estudiar un poco 
si ha de refutar las afirmaciones 
del Doctor Mascort. 
Pero ahora caemos en la cuenta 
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ÍCOKTINÜA 
Sus convidados no se hicieron es-
perar. 
Cuando todos menos uno estaban 
reunidos, un reloj d ió las doce. 
Ent re los comensales se hallaba el 
viaconde de Gonideo, noble b r e t ó n 
may conocido entre Iñcréme p a r i s i é n . 
— S e ñ o r e s y amigos mies—dijo el 
conde Migue l , d e s p u é s de haber es-
trechado todas las manos—¡á la mesa! 
— ¿ E s t a m o s t odos?—pregun tó u ñ ó , 
—Somos doce. 
£ 1 vizconde de Gonideo con tó los 
cubiertos. 
—¡Trece!—dijo. 
—¿Sois geperticioso, acaso, queridot 
— p r e g u n t ó Murakof f soorienno. 
— S e g ú n . 
—No t e m á i s . E l n ú m e r o trece sólo 
es fatal cuando afecta á los cristianos. 
—¿Vamoel—dijo no convidado. 
de que no ha de ser ésta para él tes-
timonio de gran importancia. 
E l Doctor Mascort, si no recorda-
mos mal, fué candidato á la repre-
sentación del partido conservador 
en las Villas, que se retrajo en las 
últimas elecciones. 
Y , claro está, no es de su cuerda. 
E n el banquete dado en Palacio 
el otro día al cuerpo diplomático, 
no dejó de haber platos simbólicos. 
E l consommé fué I m p e r i a l . 
Los filetes á la Mareohale. 
Hl ponche á L ' I m p e r a t r i c e . 
Imperialismo y militarismo por 
todo lo alto. 
"Do quiera que fueres, haz lo 
que vieres". 
Y "no con quien naces, sino con 
quien paces". 
¡Si sabrá refranes el cocinero de 
Palacio! 
Dice un telegrama de Londres: 
E l públ ico inglés no aparenta tomar 
in te rés alguno en las fleatas do la co-
ronación qne se h a b r á n de efectuar el 
sábado; las calles es tán desprovistas 
de adornos. 
¡Hombre! ¡Y esto al dia siguien-
te de habérsenos dicho que todo 
Londres había acudido á saludar á 
Eduardo V I I , y de haberle cantado 
millones de voces el ¡"Dios salve 
al Eey!" 
¿Será que el pueblo inglés se ol-
vidó de su realismo ó L a P r e n m 
Asoooiada del telegrama anterior? 
L a primero sería gravísimo. 
Porque revelaría que los londo 
nenses olvidan al rey para acordar-
se del antiguo Príncipe de Gales. 
L a L u c h a encuentra liberal, como 
nosotros, el proyecto de ley de im-
prenta. Dice de él: 
En és te se consagra, se hace real y 
efectiva la l ibertad de la prensa. Se 
suprime la i r r i tante , la monstruosa co-
rresponsabilidad que una b á r b a r a orden 
mil i tar , dictada en un momento de des-
pecho y de miedo, es tablec ió entre los 
directores, regentea y editores de un 
periódico y el autor del a r t í cu lo i n c r i -
minado. Se suprime la inaudita f a -
cultad que tienen los Gobernadores de 
provincias y loa Alcaldes Manlclpales 
para imponer maltas á las empresas 
per iodís t icas , r e se rvándose esta faonl-
tad á los tribunales de justioia. D e 
esta suerte, por odios polí t icos, no po • 
d r á n funcionarios pol í t icos—como lo 
son los Gobernadores y Alcaldes—ce-
barse en los periódicos que lea sea ad -
versos, que les censaran, qoe pertene-
cen á los partidos de oposición. Por 
ú ' t imo , se coloca á la prensa bajo la 
jur isdicción de los tribanalea de juat i-
tioia, de rogándose la orden qae la pu-
so bajo la ju r i sd icc ión de los jasgadoa 
correccionales, que son meros t r ibana-
les de policía. 
E l proyecto, repetimos, ea liberal. 
Coa él, la prensa cubana se rá tan libre 
como la francesa, como la belga; casi 
tan libre como la inglesa y la norte 
americana. Sabido ea qne en los dos 
países anglo sajones no hay peraeon-
oiones gnbernativas de los pe r iód icos 
El ministerio públ ico no es un ias-
trnmeoto en manos del gobierno para 
perseguir á los periódicos que lo cen-
suran. 
¿ P a s a r á en el Senado, p a s a r á en la 
C á m a r a el l iberal prorecto del seúor 
Cabellot P a s a r á si el Congreso par-
giste en sn propósi to de no consentir 
que se mixtifique la ley fandamental. 
P a s a r á si Ouba ha de ser una Repúbl i -
ca liberal y no una Bepúbl ioa jacobina, 
P a s a r á si el Congreso no tolera que el 
Ejecutivo rebase el l ímite constitucio-
nal de sus atribuciones. P a s a r á si los 
partidos gobernantes no han escrito 
sus programas para borlarse del pue-
blo, sino para aplicarlos sincera y cor-
dialmente. 
E l colega añade á eso que el pro-
yecto no gusta al gobierno. 
No conocemos los motivos que 
tendrá " L a Lucha" para hacer tal 
afirmación. 
Pero, gústele ó no, eso es lo de 
menos, si le gasta al país y á las 
Cámaras. 
Y esto último parece que sí. 
Un cubano que BB ñ tm% ignorante 
ea L a D ú c u s i ó n , y qae no lo es, pero 
es en cambio un escritor de mala 
te, nos reprocha haber escrito en na 
artículo de fondo, ea esta sección 
de " L a Prensa" y en un artículo de 
colaboración, qae "con la reforma 
del Arancel doblarán el precio los 
artículos de primera necesidad" y 
se pone á eshar la cuenta de la 
vieja acerca de la insignificancia de 
ese aumento para el consumidor, 
como queriendo darnos lecciones 
que no necesitamos. 
E n el artículo de fondo á que ese 
señor se refiere, se habla del "au 
mentó exorbitante de los derechos 
arancelarios que pagan en esta isla 
los artículos de primera necesidad"; 
de "aumentar en un cincuenta por 
ciento el P^Oio del alimento del 
pobre" en las Aduanfti, por supues-
to; de lo que sucederá aquí cuando 
"el diario sustento cueste el doble 
de lo que hoy cuesta^ 4 so importa-
ción, que ea como hay que enten-
derlo, pues de eso se trata. 
E n la sección de " L a Prensa", 
hemos dicho que la obra legislativa 
"mientras por un lado favorece al 
agricultor, por otro trata de ma-
tarle de hambre"; que "mientras los 
artículos de primera necesidad se 
recargan, de los de lujo nadie se 
acnerda para sentarles la mano." 
Y en el artículo de colaboración, 
"Gran error?', se habla del "aumento 
de derechos sobre l o s artículos más 
indispensables"; de "subir el precio 
de lo que más necesita el paít»"; de 
"imponer dobles derechos (aduane-
ros) á lo que consomé necesariamen-
te todo el pueblo"; de que "no es con 
í 
— E s p e r á o s —prosiguió el conde,— 
pidámosle la venia á Paul Obreeki , al 
que os presento, y que quiere iniciarse 
en la v ida parisiense. 
U n hombre de naos treinta y seis 
s&os, de fas curt ida y marcial con t in -
gente, salegó. 
—Me parece —dijoGonidez—que nos 
hemos visto alguna otra vez. 
— E n efecto; hace seis ó siese años . 
Desde entonces no h a b í a vuelto á Pa-
rís ; he pasado siete años en el Oán-
caso.' 
—Conde Paul, dijo el de Murakof f 
—decid a vuestros convidados qae el 
déc imo tercero es nn m u s u l m á n . 
—¡BahI—dijeron algunos. 
—¡Si! an personaje en extremo en* 
rioso. 
— B n efecto—dijo el conde Pau l . 
— U n p r í n c i p e caucás i co Á 
—¿Y por q u é n ó nn c o m p a ñ e r o de 
Sohamylf 
— L o h a b é i s acertado: uno de sns 
ú l t imos fieles. 
—Pero ¿es de veras? 
— ¡ A l g ú n salvaje!—dijeroa a q u í y 
a l lá . 
—Nada de eso: un joven p r í n c i p e , 
bello, espiri tual , qae habla f r a n c é s . . 
—¡Oh, oh! 
— Y rico como nn nabab. Vino á 
Francia con maletas llenas de pedre-
r í a y na cargamento de tu rquesas . . . . 
-i¡Pestel 
y finalmente enamorado como un 
héroe de novela. 
— Y es ese el número trece?—pre-
g u n t ó Gonideo. 
—Sí , amigo mío. 
—Entonces no podremos se atarnos 
sin su presencia. 
- ^ A l contrario. 
—¿Por q u é l 
—-sPorqae as í daremos tiempo á que 
el conde P a ú l nos cuente su historia. 
— i L a historia del prínclpeT 
- S í . 
— U n cuento de l a i Mil ? una «o-
OAM,—añadió el conde Paul. 
Y tomaron asieato. 
I I 
—Señores—dijo el coade Paul—se-
r á primero mi historia qne la del prín-
cipe la que voy á contaros. 
Hace tres años , una dama bien co-
nocida por sus riquezas y sn hermosu-
ra, la princesa Catalina Eiohkaloff, 
h a b í a sido robada por los toherkesses. 
M i l rumores corrieron ea aquella 
época, á cual m á s absurdos. 
Dec í a se que na emir circasiano la 
h a b í a hecho su amante. 
Se dijo que Schamyl se h a b í a des-
posado con ella. 
Pero nadie s ab í a si la robada vivía 
a ú n y donde estaba. 
F u i el primer ruso qae tuvo la for-
tuna de saber de sa suerte, 
variaciones del Arancel eon lo que 
se han de llenar las exigencias de 
la enmienda Platt"; de que "las 
tiendas de campo elevarán el precio 
del pan, la tocineta, el tasajo, el 
arroz"; de que "al mayor precio su-
cederá menor consumo"; de que 
"las huelgas de los que tienen ham-
bre se repetirán" etc., etc.; pero por 
ninguna parte aparece la frase que 
nos cuelga ese cubano sabio, en el 
sentido de qne "con la reforma del 
Arancel d o b l a r á n de precio" en el 
mercado,—que es á lo qne quiere re-
ferirse dicho señor, y á lo que no 
nos hemos referido nosotros—"los 
artículos de primera necesidad." 
Nos atribuye, pues, el colega una 
frase y un concepto que no hemos 
escrito. Tomó el rábano por las 
hojas y el mercado por la Aduana. 
Guárdese, pues, su lección de 
números para quien se la pida, y si 
quiere defender los derechos de 
consumos, que eso es, más ó menos 
disfrazado, el proyecto de reforma 
de tarifas, hágalo y dígalo franca-
mente. 
Oou esa doctrina, admitida y 
triunfante, no tendría nada de ex-
traño que, antes de mucho, lo qne 
ese señor cree absurdo, sucediese; 
esto es, que costasen el doble los 
artículos de primera necesidad en 
Ouba. 
EL SR. ARáMBÜRO 
Por carta de Madrid que acaba-
mos de recibir, nos enteramos con 
profunda pena de que nuestro celo 
so é ilustrado corresponsal, el señor 
don Mariano de Aramburo y Ma 
chado, se encontraba á última fecha 
y desde hacía algunos días, postra-
do en cama por pertinaces fiebres 
de carácter infeccioso, que habían 
llegado á adquirir cierta gravedad. 
A esta causa se debe la falta de 
correspondencias del notable es-
critor cubano que honra con sn 
colaboración las columnas del D I A -
RIO DE LA M A E I X A . 
Hacemos votos por el restable-
cimiento del querido amigo y com-
pañero, que tan pronto como se lo 
permitan sus males piensa salir 
para Santander y reanudar desde 
ese hermoso puerto del Oantábrico 
sos apreciables cartas para este pe-
riódico , donde tantos amigos 
cuenta. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer tarde se acordaron los 
asuntos siguientes: 
QOBBBN ACION 
Se dió cuenta de varios telegramas 
por loa que se viene en conocimiento 
de que la tranquil idad más perfecta 
rein* en toda la Isla y de que los 
Ayuntamientos de Sancti S p í r i t n s , 
Manzanillo y Knevitas, necesitan re-
caraos para el servicio de Sanidad. 
Con ta l motivo, el Consejo acuerda con 
ceder al Ayuntamiento de Sancti S p í -
ri tns, el 50 por 100 de lo qne hoy cues-
tan loa gastos de limpieza de dicha 
oindad; al de Manzanillo, $300 al mes, 
para el mismo servicio; al üe üTnevitae 
$350 al mes con el mismo fia: todas 
hasta el 31 de Diciembre del año 
actual. 
C E B A S PÚBLICAS 
F a é leída una comunicación de le 
Cámara , según la cual, en la sesión del 
d ía de ayer, fué aprobada la ley auto-
rizando al Poder Ejecutivo para em-
plübr en las obras interrompidas del 
Qlalecóu de la Habana, la suma dt 
$15 000 mensuales durante seis meses. 
CONCESION G E L A T S 
Se acordó autorizar al Presidente de 
la Compañía de Electricidad de Cuba, 
para la ins ta lación en esta ciudad, de 
una planta eléctr ica, con objeto de 
proporcionar luz y fuerza motriz, au-
torizándole al propio tiempo para a t i 
lizar la electricidad necesaria á dichoe 
objetos, tomándola de la planta que 
posee en esta población la "Havana 
Electric Eailwa y Company," mien-
tras se construye la planta concedida 
que se sujetara, las condiciones técni-
cas y |de seguridad que r e d a c t a r á el 
Secretario de Obras Púb l i cas . 
CBÉDITÜ OONCBDIDO 
E l Secretario de Obras Púb l i ca s so-
licitó, y le fué concedido, nn c réd i to de 
$3,000 para llevar á cabo reparaciones 
y mejoras urgentes en el edificio ocu-
pado por la C á m a r a de representan-
tes. 
L A L I M P I E Z A |BN MABIANAO 
E l mismo Secretario d ió cuenta de 
haber comenzado antes de anoche e) 
servicio de limpieza, Sanidad y repa-
ración de calles, en Marianao, por 
cuenta del Estado. 
E l servicio oost&rá unos $3,700 meo-
suale», neces i tándose a d e m á s $3,000 
por nna sola vez, para carros, mulos é 
instrumentos. 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Se acordó que por el Secretario de 
Estado y Justioia, se llame la a tención 
del Ministerio Fiscal respecto al suel-
to publicado en la Sección ''Desaho-
got>" del periódico £ * Unión Estyfíolq, 
relativo á la eeflora del Ministro Ame-
ricano, 
A L P R E S I D E N T E D B L A AUDIENCIA 
Se acordó autorizar al Presidente de 
la Audiencia de esta capital para d i -
vidi r temporalmente en dos Seooionee 
la Sala de lo C i v i l . 
También se acordó contestar al pre 
sidente de la Audiencia de esta oapi-
t i l , que el Secretario de Obras Públ i -
cas no puede remitir le el expediente 
administrativo en el recurso estable-
cido por la Compañ ía del Gas, contra 
la orden número 231 del gobierno m i -
litar, por encontrarse aqué l en la C á -
mara de Bepresentantes, á solicitud 
de su presiaente. 
Hecho prisionero por loa ciroasianob 
en nna escaramuza, fui conducido al 
castillo del emir Kouban y encon t ré 
allí á Catalina Miub^aloff. 
Y me en te ré de que estaba prisio-
nera, sí , pero por loa lagos del cora-
zón. 
Amaba con pas ión al hijo adoptivo 
del emir, ei principe Tuhatrac. 
Dos años pasé allí . 
Pero, por l io , el ejérci to ruso puso 
en el ú l t imo apnro á Kouban y és te 
aceptó un tratado bastante decoroso. 
Aque l d í a nos reunió á la princesa, 
al principe Tuhatrac y á mí . 
—Macana, — díionos, — abr i r é las 
puertas de eate castillo á los rusos? t o -
mad el cuidado de avisarme. 
Sucedió ta l como dijo, 
Entraron las tropas rusas en el cas-
t i l lo , pero al i r á avisar á Kouban, lo 
encontramos muerto. 
Se h a b í a atrevesado el pecho con 
en candj íar , 
—-Lo cual no impidió que antes,— 
in te r rumpió Miirakoff, —el emir lega-
ra sus riquezas á Tuhatrac. 
— ¿ 7 ha casado con la princesaf 
—JMo. 
—¿Cómo! 
—¡aiisteriosl La princesa le adora 
y le signe á todas partes. 
—¡Ahí 
— Y él parece cor responder ía . 
—¿Y en tónces l 
AQ-BTCULTURA, I N D U S T R I A 
Y COMBBOIO 
E l Secretario de Agr i cu l tu ra , deseo-
so de acabar con los abusos que se 
vienen cometiendo, solici tó y obtuvo 
autor izac ión para publicar en la Gace-
ta Oficial el reglamento para el Cole-
gia de Corredores de Comercio de la 
tiabana, de fecha 13 de A b r i l de 1883, 
con las modificaciones necesarias para 
adoptarlo á las condiciones del actual 
gobierno de la Is la y á las disposicio-
nes dictadas por el gobierno, posta-
n ó r m e n t e . 
El Consejo t e rminó á las siete y 
media. 
Miscelánea 
Nos prometemos concurrir al cer-
tamen de i a Lucha en el supuesto 
de qne no sea nna guasa formida 
ble ó nn anticipo del día de los 
Inocentes. 
Suponemos que el colega garan-
tirá la entrega de la suma deposi-
tándola convenientemente y que el 
respetable jurado á quien enco-
mienda el discernimiento del ga-
lardón pecuniario no tendrá pre-
juicio alguno en contra del de-
recho que asista ó falte al señor 
Castañeda. Porque si conocida-
mente son hostiles á la concesión 
qoe le ha otorgado la Secretaría 
de Obras Públicas y si además 
han emitido un parecer opuesto al 
qoe los señores Lanuza y Desver-
nine sostuvieron ayer en el D I A R I O 
sobre la facultad de la Compañía 
"Havana Electric Ralway" para 
disponer libremente de la energía 
eléctrica sobrante engendrada por 
sns dinamos, sea con destino á la 
tracción ó ai alumbrado de otra 
empresa, será desde luego inútil 
acometer el trabajo. Tres abogados 
tan distinguidos y hábiles siempre 
encontrarían recursos de dialéctica 
que oponer á la demostración más 
palmaria de la legitimidad de las 
cuestiones cuya prueba exige " L a 
Lucha." 
L a hipótesis de que la trinidad 
cuyo laudo ha de decidir el premio, 
está en desacuerdo con lo expues-
to por los Sres. González Lanuza 
y Desveroine, no es malicia nues-
tra: sostiénela también i?Z(7omemo, 
que en el asunto discutido está á 
partir un piñón con el colega ini-
ciador de tan extraño certamen. 
Pero vamos á cuentas, porque 
" L a Lucha" en su prurito de ofre-
cer millonadas se compromete á 
mucho. Si los conenrrentes son 
doscientos y los doscientos de-
muestran á carta cabal lo que se 
les previene, cosa á nuestro juicio 
nada difícil, serán cuatrocientos 
mil pesos lo que tenga que dar 
" L a Lucha". Por grande que sea la 
prosperidad del periódico y su de-
seo de cumplir la oferta, se nos 
antoja que ese rumbo es superior á 
sus fuerzas de desembolso. Y si á 
eso se añade que semejante entre-
ga signiñeará además la confesión 
de sus errores, será lícito conside-
rar el certamen como nna patraña 
mitológica. 
Así y todo, concurriremos á é l , 
lo repetimos. 
Y si no nos llevamos los dos mil 
pesos, tendremos al menos la satis-
facción de consagrar algún estudio 
áuna cuestión de justicia extricta, 
á una cuestión de conveniencia 
general, porque es el caso que la 
nueva empresa brinda, como nin-
guna, ventajas al público y parece 
nn contrasentido que con argucias 
más ó menos sutiles, la prensa, la 
representación del pueblo, se obsti-
ne en que éste no disfrute de aque-
llos beneñeios. 
A s í , pues, si el jurado de " L a 
Lucha" nos rechazara, el de la opi-
nió , cuyo fallo es inapelable, nos 
puede premiar con su asentimiento. 
¿Qué mejor laudo! 
LAS CAMARAS 
Cámara de Representantes 
Varios Ayuntamientos recomiendan 
á la C á m a r a preste su aquiescencia al 
proyecto de emprés t i to de A g r i c u l t u r a . 
E l Senado partioipa no haber toma-
do en consideración loa proyectos de 
ley de la C á m a r a de Uepresentantea 
referentes á .organización de la Guar-
dia Eura l . E l .Senado hab ía tomado 
acuerdo anterior respecto de los pan-
tos que abrazan dichos proyectos. Se 
da lectura del de emprés t i tos y pasa a 
la Comisión. 
E l señor Masferrer lee algunos ar-
tículos de la Ley de Relaciones entre 
ambas C á m a r a s y dice que en este ca-
so exige el derecho de prioridad, paes 
él ha presentado antes que el Senado 
un proyecto de los dichos. Se piden 
antecedentes. 
E l señor Xiqnes manifiesta ex t rañe -
za de que el Ejecutivo haya contestaza 
evasivamente la primera vez que p id ió 
el expediente de concesión Giberga-
Castafieda y ahora dice se encuen-
tra en la Audiencia; insiste en que se 
pidan nuevamente. Asegura que el 
pueblo es tá impaciente por conocer es-
ta asunto y que el retraso de su co-
nocimiento es t á desautorizando 
á la Eepúblíoal 
E l señor Cañizares : pide á la Cáma-
ra reclame al Ejecutivo una nota de 
los crédi tos reconocidos y reolamacio-
nes pendientes de pago, pues la que 
aquel Poder remit ió á laa C á m a r a s es 
iacompleta. As í se acordó . 
E l Sr. Poveda pregunta por qué el 
Senado remit ió á la C á m a r a la lista 
de ptoyoct^s pendientes de acuerdo y 
por qué la C á m a r a no la remi t ió al Se-
nado, 
E l señor Presidente. Porqae en el 
Sanado hay muy pocos p royec tos . . . . 
y aqu í hay un millón de ellosl 
—Os di ré : el pr ínc ipe ha heoho nn 
voto. Es lo único que os puedo decir. 
—De modo ¿que es nuestro décimo 
tercero comensal?—dijo Gonideo. 
—Ese. 
—¿(Dómo tarda tanto? 
En el panto qae profería el vizcon-
de estas frases, se ab r ió la puerta y 
apareció el p r ínc ipe . 
Ves t í a á la orienta?; con grave en-
tonación excusóse de sa tardanza y 
luego hubo nna mutua presen tac ión . 
Todos le miraban con curiosidad. 
—Tiene el t ipo enropeo-^-dijo Goni-
deo al oído de sa vecino. 
—¡Bahl 
— i una singular semejanza.. . . . 
—¿Con qulíjüf 
—Con an hombre qae yo conocí y 
qae mar ió hace quince años . 
I I I 
A los primeros destellos del d í a el 
coche del vizconde de Gonideo pene-
traba en el patio del palacio qne el no-
ble b re tón poseía en la calle de Y i l l e ' l -
Evéque , 
Viv ía con sa esposa, pero indepen-
dientes, cada ano por su lado. 
Mr, de Gonideo experimentaba hacia 
su mujer una especie de horror; Ol im-
pia despreciaba á sn marido. 
Cuando el vizconde echó pie á t ierra 
y miró hacia laa ventanas del primer 
piso, vió luz á t r a y é s de loa cristales. 
E l Sr. Cardenal pide qoe se disoata 
cuanto antea la Ley . 'Provincial. Por 
carecer de esa Ley se encuentran pen-
dientes de acuerdo proyectos moy im-
portantes. 
E l eeflor Neyra contesta qae la se-
mana entrante se pondrá á d i sens ión el 
dictamen de la Comisión de Asuntos 
Municipales y Provinciales, respecto 
á los varios proyectos de Ley Provin-
cial. 
Derogado un precepto reglamenta-
rio, se acuerda derogar la Orden n ú -
mero 14, ya derogada por el Senado. 
Se lee la siguiente mooión, d e s p u é s 
de haberla explicado clara y elocuen-
temente el señor Mendieta: 
4<A la C á m a r a de Representantes, 
Los Representantes que suscriben 
tienen el honor de proponer á esta 
C á m a r a , con el ca rác t e r de urgente, 
el siguiente proyecto de ley: 
Be deroga la disposición del Cuartel 
General de la Divis ión de Cuba, de 5 
de Junio de 1900, deolarando de fuer-
za obligatoria la Orden Civ i l nfimero 
14 del Gobernador Mil i tar de la Ha-
bana, de 1° de AROS de 1899, en cuya 
disposición del Coartel Qeneral se o?? 
dena á loa Gobernadores de provincia 
que no permitan al señor Ricardo A r -
nao tó publicar n ingún periódico en 
codo el terr i torio de Cuba, b a s á n d o s e 
esta disposición posterior en la ante-
rior Orden número 13, y en un docu-
mento firmado por los señores A g u s -
tín Cervantes y Ricardo A r n a u t ó , an-
te el Alcalde de la Habana, conapro-
met iéndose á no publicar periódicoa 
ea la Isla , cont ra tao ión que es nula 
porque los derechos del hombre no 
son renuociables por n ingún concepto. 
Salón de Sesiones, Agosto 8 de 1902. 
—Carlos Mendieta.—Enrique Vll luen-
dap.—Carlos Manuel de Céspedes .— 
Mariano Corona.—Rafael M . Pertuoa-
do. 
Es aprobada por unanimidad. 
Se aprueba un crédi to de $435-23 
que corresponde pagar al Gobierno de 
Coba como cuota anual de la Unión 
de las Repúbl icas Americanas. 
Se autoriza al poder Ejecutivo para 
continuar laa obras del Malecón con 
un crédi to de $15,000 mensuales. E l se-
ñor Cañ iza re s se opone á este acuerdo 
hasta que se le dice que laa obras m á s 
qne por necesidad se hacen para dar 
trabajo al obrero. 
Se t rata de la venta de los bienes 
del Estado en la Habana, y el señor 
Villuendas (F.) pide se nombre una 
comisión que estudie el asunto. E l se-
ñor Cardenal propone que pase á las 
Secciones. Así se acuerda. 
Léese un proyecto de ley regulari-
zando el impuesto de marcas de gana-
do. E s t á ya aprobado y corregido por 
la comisión de estilo. E l señor Latorre 
le encuentra a lgún defecto leve que 
será subsanado por dicha comisión. 
Proyecto de ley firmado por los se-
ñores Xiques, Loynaz, Boza, Qnrona, 
Peraza, V ida l y Cebreco, pidiendo que 
las fuerzas americanas que guarneoen 
las fortalezas de Cuba sean sustitui-
das por fuerzas cubanas, o rgan izándo-
se al efecto cuatro nuevas compañ ía s 
de a r t i l l e r ía . 
Pasa á asuntos militares. 
Pasa t ambién á asuntos mili tares 
una moción pidiendo que las personas 
que sin ser militares hayan servido 
directamente á la revolución, sean in -
cluidas en las listas y reconocidas con 
derecho á sueldo. 
Se acuerda que los escribientes, me-
canógrafos y t aqu íg ra fos de la C á m a -
ra, obtengan sus plazas por oposición, 
previo examen ante la Comisión de 
gobierno. A laa secciones. 
La comisión de Códigos se opone á 
la creación de un Registro de la P r o -




Departamento de Telégrafos 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA 
Habana, Agosto 8 de 19002. 
Señor: 
En el mismo dia de ayer, y según 
tuve el honor de anunciar á V . , quedó 
restablecida la comunicación te legrá-
fica, dándose con toda act ividad c u n o 
al servicio de correspondencia que pe $ 
la in te r rupc ión se hab ía demorado; y 
á esta hora, las 10 a. m.. sigue la co-
municación sin novedad, hasta el ex-
tremo Orlente de la Isla . 
Atentamente de usted, C. Oran, 
Jefe de la Sección Central. 
A LOS GOUBBOIAHTBS 
A las personas á quienes pudiera 
interesar, les llamamos la a tención so-
bre el anuncio que insertamos en la 
sección correspondiente, de una casa 
grande, muy cént r ica , (Cuba 43) donde 
es tá el esoritorio de loa señores B.ai-
cells y O", que q u e d a r á desalquilada 
en todo este mes. 
DB INSTEÜOOION PÚBLICA 
Por la Sao re t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a se ha ordenado á la Junta de 
Htóocaoión del Dis t r i to Urbano de 
Matanzas que se sirva proceder sin de-
mora de ninguna clase al nombramien-
to de los maestros, inspectores espe-
ciales y d e m á s empleados que hayan 
de funcionar desde Septiembre. 
E L SEÑOE LOMBILLO 
E l Sr. D . Diego Lombi l lo , ha sido 
designado por el Secretario de Obras 
Púb l i ca s para un ascenso: el de Inge-
niero á las ó rdenes de dicho Secreta-
rio (plaza de nueva creación en el 
Presupuesto general del Estado, que 
se confecciona) y Director general del 
Ramo, interino, por licencia concedida 
al t i tu la r Sr. D . J o s é Prlmelles. 
EXPRESION DB GRATITUD 
E l trabajador que suscribe, á nom-
bre de la clase obrera de la H a -
bana, da al DIARIO DE LA MARINA las 
más expresivas gracias por las frases 
en apoyo de la manifes tación que d i -
cha clase ha efectuado para solicitar 
trabajo, toda vez que aquella mani -
festación ha sido puramente motivada 
por la s i tuac ión precaria en que se en-
cuentran loa honrados trabajadores, 
que en todas partea son las fuentes 
de la riqueza, y no obedeciendo, como 
á 'ga ien ha podido suponer, á insinua-
ciones de determinadas empresas. 
Ouillermo J . Moreno. 
EXPORTACION 
Durante el mes de Ja l lo ú l t i m o se 
exonrtaron por la Isabela de Sagua, 
136 362 sacos de a t ú i a r coa peso de 
20 208.571 kiloa y valor de 671.307 pe 
sos 56 centavos. 
Y 1.661 tone l«d»* de hierro viejo, 
con Peso de 1489 382 k i los y valor 
13.888 pesos 12 centavos. 
BL SENOR OONTB 
Hemos tenido el guato de rec ib i r la 
vis i ta de despedida de nuestro amigo 
y compañe ro en la prensa el s e ñ o r don 
Rfifnel Con té , redactor que ha sido de 
La Discusión y que sale para los Es-
tados Unidor , á continuar en uno de 
los per iódicos de Nueva York ana t ra-
bajos per iodís t icos . 
Le deseamos feliz viaje. 
DBPABTA9CBNTO DB SANIDAD 
DB LA HABANA 
Aviso á las familias. 
Por este medio se notifica á los veci-
nos todos de esta capital , que cuando 
deseen enviar laa ropaa de enfermos ó 
fallecidos á la Planta de Desinfección 
ó á los hornos crematorios, bien para 
ser desinfectadas y d e v o l v é r s e l a s , ó 
bien para ser destruidas por el fuego, 
puedan acudir al teléfono de esta oñoi. 
na (479) en la seguridad de ser inme-
diatamente atendidos. 
OONOEJALES 
Han sido nombrados concejales del 
Ayuntamiento de San An ton io de los 
Baños , los señorea don Serafio T r a j i -
no Pérez y don Marcelino V i l l a r r e a l y 
ViUavioenoio. 
También ha sido nombrado oonoeja) 
4.° Teniente de Alcalde del d i s t r i to de 
Ceiba del Agua , el señor don J o s é Ra-
món Rodr íguez . 
MBBTING TRANSFERIDO 
A los individuos del Ejército Libertador 
y elementos afines. 
E n j un t a extraordinar ia la comi-
sión eapeoial de la "Asamblea de L i -
bertadores," aco rdó no celebrar el 
meeting del domingo 10 del actual, por 
dar en «1 teatro Nacional el Padre 
Gonzalo, una conferencia á beneficio 
dé los Huér fanos de la Patr ia; así , pues, 
queda prorrogado para el domingo 17 
dicho meeting reglamentario, pudien 
do entonces la comisión dar oneota de 
la entrevista con el señor Presidente 
de la Repúb l i ca de Cuba. 
Habana agosto 8 de 1902. 
E l Secretario, 
Comandante Armando Andró . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
C o m i t é de J e s ú s d e l M o n t e , 
Señor presidente de la Convención 
de partido nacional cubano. 
En sesión celebrada por e¿ te comi té 
la noohe del juevea 7 del actual, se acor 
dó por unanimidad remit i r á esa Con-
vención de sa digna presidencia la si 
gu íen te comunicación, e x p r e s á n d o l e el 
disgusto con qoe este comi té ha viste 
el aouerdo tomado por el Senado, re-
cargando los derechos de importaeiór> 
á los a r t í cu los de primera necesidad, 
haciendo caso omiso de los ar t ícuío» 
de lujo y de las bebidas alcohól icap; su 
pilcando, por tanto, á esa Convenc ión , 
si así lo acordara, se recomiende é 
nuestros representantes que al llegar á 
ias C á m a r a s para sa d iscus ión este 
asunto, tengan en cuenta que el pueblr 
trabajador, qoe ea el mayor n ú m e r o 
será el único sacrificado al ponerse ei< 
vigor c ̂ te proyecto de l ey , rogándole? 
que lo oumbatan por perjudicial al pa ís , 
pues de hacerse ley, v e n d r á segura-
mente á hacer más aflictiva la s i t ú a 
ción de nuestra vida económica . 
También se acordó pedir auxilios 6 
los d e m á s comités del par t ido Nacio-
nal para este objeto. 
Lo qoe de orden del señor presiden-
te comunico á usted para loa fines con 
siguientes. 
J e s ú s del Monte, Agosto 8 de 1902.— 
V? B?, Jacinto Aya ' a .—El secretario, 
Raíae l Pol. 
SESION MimCIPAL 
DE AYBR 8. DB AGOSTO. 
A y e r no hubo sesión permanente. 
La ordinaria oomenzó á las cinco 
menos diez minutos de la tarde, bajo 1» 
presidencia del Alcalde , s eñor C F a -
r r i l l . 
Asistieron los Concejales señores 
A r a o g ó n , D í a z , Veiga, F e r n á n d e z 
Criado, H e r n á n d e z , Odva. Meza, Pon-
ce, Guevara, A ' e m á n , Tcrralbas, C á r 
denas, Bosb, V i d a l , Llerena, Alfonso, 
Mendieta, Rosas, Hoyos y Foyoe. 
Sin modificaciones de n i n g ú n géne-
ro, fueron aprobadas ocho actas de las 
sesiones anteriores. 
Por ocho votos contra diez, fué de 
aechada una moción de loa señoree 
Rosas, V i d a l y H e r n á n d e z , r e la t iv» 
á pedir á las Q á m a r a s la a p r o b a c i ó o 
de los nroyectos del Secretario de 
Agr i cu l tu ra , Indus t r i a y Comercio de 
auxil io á la agr icul tura y á la ganade-
r ía . 
L a anterior moción fué discut ida y 
votada en la ses ión del martes ú l t i m o ; 
habiendo resaltado, empate hubo que 
repetir la vo tac ión en la de ayer. 
Dada lectura de ana reso luoióa del 
Gobernador C i v i l de esta provino! a 
suspendiendo el veto qne paso el A l -
calde al acuerdo del Ayuntamiento, 
relativo á loa terrenos de los herede-
roa del señor Mazón , y recomendando 
que se busque un acuerdo con los he-
rederos de dichos terrenos para que 
cedan dos metros para ensanchar laa 
calles que se proyectan, el cabildo se 
dió por enterado, 
A propuesta del s e ñ o r Veiga . se 
acordó que los herederos de los expre-
sados terrenos se les aplique lo que 
disponen las ordenanzas de construc-
ción sobre el asunto. 
E l Alcalde dió cuenta al Cabi ldo de 
las gestiones que h a b í a praaticado en 
pro del trabajo para los obreros. 
A con t inuac ión se l eyó el luminoso 
y bien razonado informe emit ido por 
l a comisión de concejales nombrada al 
efecto, sobre la au to r i zac ión pedida 
por el s eñor C a s t a ñ e d a par% poder to-
mar provisionalc^o^te por an t é r m i n o 
prefijado, la t r acc ión e léc t r i ca de la 
planta del t r a n v í a , mientraa se i n s t a -
lan los aparatos en la suya. 
En su informe la comis ión aconseja 
que se d é a u t o r i z a c i ó n p e d i d » ; pues 
a ello no se opone n i n g ú n precepto de 
las leyes viRenteSi 
E l eetíor .Veiga, que formaba parte 
I n t e r r o g ó á un criado. 
—(La señora ha retirado tardeT 
—Ha vuelto del baUe hace como 
unos quince mintitos. 
—l$o me acordaba—dijo Gonidec, y 
luego añad ió para sí; 
— A ú n no e s t a r á acostada y podre-
mos conversar on momento. 
Sub ió á las habitaciones de sa mujer 
y pidió permiso. 
Mme. de Gonidec se despojaba de 
sus galas. 
Las criadas la descargaron de joyas 
y adornos y, c iando el yisconde pene-
tró , hal lóla aonvrucada jun to á nn ex-
tremo de la chimenea, 
—Me parece, querido, que este invier-
no hacemos de l a noche día—dijo Olim-
pia sonriendo. 
— B n efecto—dijo el v i zconde—tú 
vienes de casa de Mme. de R . , . , 
— Y he dejado la flesía á la mi tad . 
Se ba i l a rá hasta las nueve. ¿Y vos, 
queridot 
—He cenado en el café I n g l é s . 
_ j A h l 
—Con el conde Mürakcf í y sns ami-
gos. 
—¡Divino! 
— i Q u é os e x t r a ñ a f 
—No me e x t r a í a , me eucaata. 
í ss iPor quó l 
—Porque podré i s darme algunos de 
talles. 
—¿De q u é ! 
de dicha oomieiÓQ, lefó seto seguido 
el voto part icular que ha formulado 
sobre el asunto por no estar conforme 
con el dictamen de la m a y o r í a de la 
comisión. 
En dicho voto se pide qne se nie-
gue la au tor izac ión que solicita el se-
ñor C a s t a ñ e d a . 
En pro del expresado voto hablaron 
an autor y los señores Veiga, Ol iva y 
Guevara, éata ú l t imo después de re t i -
rar una mooión que ten ía presentada 
de no ha lagar á deliberar sobre lo so-
l ic i tado. 
E l señor Aragórs, miembro de la re-
ferida comiiñóo, defendió el informe 
de Ó3ta con fácil palabra y só l ida ar-
g u m e n t a c i ó n , manifastando que desde 
el momento que el Ayuntamiento ha-
bía acordado que pasara la solicitad á 
ana comis ión para que informara so-
bre si o p o n í a a l g ú n precepto legal á lo 
qoe se ped í a , h a b í a reconocido que la 
oonces ión era buena. 
A g r e g ó qne el Ayuntamien to se ha-
bía alzado nó en contra de la conceaióo, 
sino contra la a u t o r i z a c i ó n dada por el 
Secretario de Obras P ú b l i c a s para OO' 
raenzar los trabajos, prescindiendo del 
A.yontamlento y de su personal tó j -
nloo. 
T e r m i n ó el Sr, A r a g ó n diciendo que 
si el Ayuntamienfib acordaba autorisar 
al Sr, C a s t a ñ e d a para tomar la trac-
ción e léc t r ica de la planta del t r a n v í a , 
se e s t a b l e c e r í a máa pronto la compe-
tencia entre las dos fabricas en benefi-
cio del públ ico , y t e n d r í a la capi tal de 
la isla alumbrado e i é j t r i o o de que hoy 
carece, pues el que cieno es muy malo 
y demasiado caro. 
La Presidencia, considerando sufi-
cientemente discutido el punto, pone 
á v o t a c i ó n el voto par t i cu la r del señor 
Veiga, alendo aprobado por 15 votos 
contra 4. 
D a s p o é s se d ió lectura al informa 
de la comis ión de Hacienda sobre la 
so l i c i tud del s e ñ o r C a s t a ñ e d a deque 
pe le devuelva la fianza de §30.000 
que t e n í a prestada por medio de !%> 
Fidel i ty y Co, y se autorice para cons-
t i t u i r s i m u l t á n e a m e n t e la de seis m i l 
y pico de pesos que fija la orden det 
Secretario de Hacienda, 
En este informe, qne fué aprobado» 
la comis ión de Hacienda propone qoe 
aa devuelva la fianza de 30.000, pero 
que no se le admi ta la de seis m i l y 
pico da pesos, mientraa no se resuelva 
la alzada qne tiene establecida el 
A.y untamiento, 
Y siendo tas siete y media de la no-
ohe, se l e v a n t ó la se s ióo . 
El P, Escolapio Román Soler 
Acabamos de leer en nn pe r iód ico 
peninsular, qae el ci tado sacerdote ha 
logrado probar su inocencia ante los 
tribunales de jus t io ia de la falsa de-
uunc ía que contra su virtuoso proceder 
hab ía formolado una peraona de muy 
poca delicada conciencia, y de cuyo he-
cho se hicieron eco varias pe i iód iooa 
no menos esoropulosoa. 
Nos alegramos de la completa reha-
bi l i tac ión del P. R o m á n Soler, y f e l i c i -
tamos oor ello á la mny docta y zespe-
cable Comunidad Caiasanoia que reside 
en esta iela, y qae tantos y sao mere-
cidos t í t u lo s ostenta, á nuestra g r a t i -
tud y profunda e s t imac ión . 
TRIBUNA LIBRE 
EL ANTICLEUICALISMO 
De a l g ú n tiempo acá , se viene notan-
do en oierta parte de la prensa que se 
publica en esta isla, un deseo inmode-
rado de examinar, egearneoer y v i t u -
perar ios actos de los sacerdotes c a t ó -
licos, con la malvada in t enc ión de des* 
prestigiar loa preceptos religiosos pa ra 
redimirse de su cumpl imien to ,y a r ran -
car, si se pudiera, del co razón de los 
cubanos el sentimiento crist iano. 
Los que de este modo obran y á t a l 
coasigna obedecen, no fijan gran aten-
ción en investigar sin apasionamiento 
alguno, toda la verdad que pudiera en-
t r a ñ a r ta l ó cual aconteeimiento re l a t i -
vo á un ministro del Señor ; b á s t a l e s 
conooer la falta real ó aparente que se 
ha cometido para darla á la pab l i c idad 
como oierta, empleando en su anuncio 
letras de gran t a m a ñ o y signos aenaa-
clónale?, o a l i ñ j a n d o coa la nota de 
grave el caso, poniendo de relieve lo 
ocurrido y presagiando fatales y t e r r i -
bles oonseouencias que de ta l proceder 
pudieran derivarse. 
Con har ta frecuencia suceda, que 
pasadas laa primeras impresiones, 
tranquiloa ya loa áu imoa y sujeta la 
cues t ión á una detenida fiscalización 
judic ia l , se ve que todo ha sido alha-
raca y bul la , que nada cierto ha exis-
tido, que la v í c t i m a es inocente y que 
sólo una falsa denuncia, producida t a l 
vez por un impulso de venganza en-
gendrado en un aer abyecto y deapre. 
ciable, ha sido la causa eficiente d e l 
e s c á n d a l o promovido. 
N a t u r a l pa rec í a que en este sensible 
caso, el periodista, á fuer de v e r í d i c o 
ó imparcia l , se apresurara á reotifioar 
su aserio coa el mismo ' e m p e ñ o ooa 
que lo pub l icó , á desvanecer el mal 
efecto cansado, corregir el yerro come-
tido, confesar sn pecado y contener, ai 
i posible faera, el psrjuioio infer ido con 
su pluma y provocado por su impre-
. medi tac ión ; pero nada de esto se hace, 
I u i n g ú a esfuerzo en t a l sentido se prac-
tica, y si el agraviado pretende ac la -
rar p ú b l i o a m e a t e el beaho y rehabi l i -
tar su conducta, torpemente censura-
da, anca los t r ibunales de jus t ic ia , e l 
ofensor hal la siempre el medio de d i s -
culpar su proceder, ya por haber to-
mado de otro pe r iód i co l a denuncia 
establecida, ya por haber ocurrido le-
jos de nosotros la c u e s t i ó n susc i t ada» 
ya en fío, atr ibuyendo la paternidad 
del escrito á una personalidad inmune 
por su c a r á c t e r oficial ó irresponsable 
por su condic ión social, 
Por estos medios t a n indignos de 
toda persona aeria y tan impropios de 
quien pretende i lus t ra r y d i r i g i r la pú-
blica op io ión , se logra sólo introdooir 
el germen de indisc ipl ina y desobe-
diencia en la sooiedad, inocular en el 
corazón de la j uven tud el amor al v i -
cio y la s i m p a t í a por la mentira, atro-
fiar el sentimiento religioso, ser indi-
ferento a los m á s sagrados deberea 
que el hombre tiene para con Dioa,pa-
ra consigo mismo y para con loa seme-
jantes, destruir el m á s firme cimiento 
de la eociedad qne es la familia; y mo-
— F i g u r á o a qae yo he bailado esta 
noche, con nn joven, secretario de em-
bajada qoe precisamente h a b í a cenado 
con vos. 
—;Raul de RocheeycT 
—Precisamente. 
—Era, en efecto, nno de los convida-
dos del conde Migue l , y se ec l ipsó ha-
cia las dos de la madrugada. 
—Para sacarme á bailar. 
—¿Os h a b r á hecho la car te l 
—¡Psel 
—¿Qaó os parece) 
- Uno de tantos^ 
— A propós i to ; (ha cenado con voso-
tros an p r ínc ipe circasiano? 
— B n efecto. 
— A l que signe ana princesa rusa de 
cabo á cabo. 
— Í Y bien? 
—Estoy muerta de curiosidad, 
—¿Queré i s que os lo presente? 
—Sí , gracias. jOoándo? 
—Ociando que rá i s . ' 
—Esta noche; maü 'ana á m á s tardar. 
—Veremoe; pero tengo que advert i -
ros ana cosa. 
—Vos di ré is , 
— E l principe se parece extraordina-
r i a m e n t e . . . . 
— ^ A quién? 
—¡A ü a r t a h u t , vuestro primer ma-
rido! 
Ol impia s a l t ó sobre la s i l la y mi ró á 
, GoBideQ ooa ojoi espantados. 
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Hubo un momento de silencio. 
Silencio ter r ib le que Olimpia fué la 
primera en romper. 
— ¡ V e r d a d e r a m e n t e — d i j o — t e n é i s n-
na sangre fría qne pasma! 
—¿Y por q u é no? 
— H a b é i s vis to á Oartahot 
—No; a an hombre qae tiene seme-
janza oou Car tahut . 
—¿Y si fuera él? 
Gonideo encog ió los hombros. 
—4Oa e x t r a ñ a ? — d i j o Olimpia.—Pues 
á mi nada me sorprende hace dos días. 
—¿Qué q u e r é i s decir? 
—Escuchad 
Y con voz breve, anhelante, con tó á 
sn marido la entrevista con Richard, 
el escultor, y sua singulares revelacio-
nes. 
— ¿ E n t o n c e s , vos co oreéis que Me-
riadeo ht»ye m u e r t o ? — p r e g u n t ó el viz-
conde. 
— A y e r lo cre í . 
—¿Más hoy? 
—Hoy dudo: nna voz inter ior me 
anuncia qne ese p r í n c i p e circasiano 
M r . de Godinec ee echó á re í r . 
— V a y a — d i j o — v e r é i s á ese pr íncipe 
y os convencereis. 
—¿Cuándo? 
—Cuando q u e r á i s : esta coche, por 
ejemplo. 
m i n i 
vldo el indivtdao por Ras loatiato^ 
ooooopisoeates, nada h ty que le de-
tenga, nada hay que le haga presentir 
otra vida deepuéa de la v^eaentA, n» 
die qae le latpida cometer laa máa re 
probadas aocioneo b»8ta ver aporad»B 
laa heoea ea el oális del placer y de U 
dicha. 
Y oaando el aiMserdote, objeto de 1H 
deoanoia, pertenece á nna leapetable 
Üomaaidad, y ea nombre, eas v i r tode» 
y «a prestigio profesional ae ven man-
ollladoB, paeatos en t e U de juic io > 
sajptos a fonoaae oomprobaciones por 
quien carece de t í tu los suficientes pa-
ra Rasgarlos, entonces el d a f i i inferí 
do empieza en el individuo, se extien-
de-á' la üo leo t iv ídad , y todoa y cada 
uno de sua miembros toman como »u 
ya la ofensa reoibicla, y la poltdaridüd 
<le principios, de t^ndunuiaa y de aspi-
raciones, hacen que se pongan en jne-
RO toda clase de recursos pttra depurar 
los hechos denunciado», taa»ta obtener 
el definitivo triunfo de la verdad. 
Loa qae en este país han nacido y 
loa que en él han habitado durante al-
g ú n tiempo, de sobra sabrán laa mil 
calumnias Inventadas en difl t iotaaépo 
oaa, contra determinados aaoerdofca ó 
Oorporaoiones religiosas, especialmen-
te las consagradas á laeoseflanca.oon 
el deliberado propónlto de manchar su 
bien adquirida repntaoióo; pero j a m á * 
ban logrado los anticlericales haot*r 
bueno su dicho, ni mantener sus t-.fir-
maeiones; pues todos los hombrea sen-
satos reconocen que las citadas Oor-
poraoiones faeron, son y oontinnarau 
siendo el más bólido y seguro baluarte 
donde se refugia la juven tud estudio, 
aa de Cuba, y donde adquiere la cien 
ola y laa virtudes que han de cuoati-
tnir au felididad temporal y eterna. 
Lógico ea qae loa que por tao repro 
hados prooedimientoa Intentan destruir 
el orden social, • mpiooen por socavar 
sus oimientos y lancen envenenados 
dardoa contra aquellos que tienen en 
en poder el poderoso t a l i s m á n de la 
dicha humana, contra aquellos que ha 
cea de la en señanza un culto, que í 
fuersa de mil fatigas y ainsabores en 
riqneoen la inteligencia de nuestros 
hijos, forman su corazón, moderan sos 
ooatombree, regularizan ios Impetus 
de su voluntad, y en sama, convierten 
ea hombre al nifio, d isponiéndole con 
venjentemente para cuando la socie-
dad le abra laa pcertaa y le confie ens 
destinos. 
Kato haeen esas ilostradas corpora-
ciones llamadas Jeaaitas, Paules ó 
Escolapios, formadas por hombres Me-
neé de ciencia y dn v i r tud , dadioaloa 
única y exolasivamaote á l a edooaoióa 
d e j a javentud oabni*. y de eayas 
manca han salido laa m u elevadas 
personalidades, que asi en las letras 
como en laa armas ooupau preferente 
y distinguido lagar ea ia g e r a r q u í a 
social; da esos tallares oienttfloo-reli-
gioaoa, siguen aaliendo loa j óvenes qae 
han de ser más adelante el mejor orna-
mento de la sociedad oubana; puea á 
laa mentixaa que ee inventan, de las 
peaar de calumnias que aa forjan y de 
laa infamias que con p remidi taolóo se 
predican y extienden, los padrea de 
familia, con ese sentido práct ico que 
Dios los concede, siguen prestando so 
completa confianza á estos sapient ís i-
mos pedagogos y venerables saoerdo-
tea. 
fQaé porvenir es ta r ía reservado 
hoy á este país , si por desgracia se ce-
rraran los establecimientos de ense-
fiaoza dirigidos por corporaciones re-
ligiosas, ya que en las escuelas otioia 
lee no se descobre la sagrada imagen 
del OrnoifioAdo, ni entre los libros da-
dea 6 los n iños se observa el catecis-
mo, resumen preciso de cuanto nece-
aita el hombre para obtener su presen-
l e y futuro bleneetart ¿Se trata, tal 
vez, de imitar también la conducta de 
ana nsotón europea, que después de 
haber llegado á acr el porta estandarte 
entre «1 mundo civilizado, por su apo-
y o y defensa al Padre ootrún de IOB 
fidtee y á los institores religiosos, se 
h» «mpeflado con so contraria autitnd, 
con ^n goerra implacable á los sacer-
«tatea católicos, en disminuir su terrt 
tor io , perder su prestigio y menosca-
bar su distinción y t u grandeza! 
Üesen, pues, en Cub», estas incon-
venientes peraeoooiones, qae á nada 
oondooir íao, aun cuando alguno de los 
aaeerdotes soasados hubiera tenido 
eomo hombre ia debilidad de delin-
quir, pues nada eigniflofrda on caso 
aislado ante el gran nÉrnt-ro da loa qoe 
conociendo la rvspe taüi l ida l de su oa-
rácter y la grandeza de en misién, 
ajnatsn sn conducta al cumpiimiento 
de loa votoa voiuntotUmente acepta-
doe. 
UN PADBB D& VAMILIA. 
m \ m m i m 
iaBSlALAU>íflNT08 PARA HOY. 
J Ü I O I O S O B A L M 8 
$«0C^M primera: 
Contra Candarlo Herrera, por homici-
dio. Ponente: Sr. Aecárate, Piaoal: Sr B -
degaray. Defensor; Lio. Gbrcía Balsa. Juz-
gado, del Centro. 
Seere tarlo, Ldo. Saaredra. 
CRONICA DE POLICIA 
POLICIA DEL PUERTO 
SN EL "MEXICO" 
Eii los momentos de est&r trabajando » , er 
en 'a bodega del vapor americano México 
«l.eafjvador pardo Ceferino Vázquez Gon-
zález, tuvo la degracia de que la cayera en-
cima una tongada te eacoa de azúcar, le-
sionándolo 
Conducido á la Casa de Socorro del pr i-
mer distrito, fué asistido por el médico de 
guardia, el que certificó que el paciente pre-
sentaba una aontnsión de »egundo grado, 
que se extiende por la parte lateral del ?ue 
91o y reglón Infra-espinoaa del lado iz-
quierdo. 
González es natural de la Habana^ de 
veintiséis años de edad y vscino de Lampa-
rilla ¡n? tii 
El sargento Juan Híos, de la policía del 
pnsrU), levantó el acta correspondiente, 
dando cuenta al señor juez correccional del 
primer distrito, y remitiendo el herido á su 
domicilio, por contar con recursos para tu 
curación. 
EN LOS ¿OTELES 
H O T E L " I N G r L . A T j a R H A " 
Dia 7. 
Entradas—Señores don M. C. Blonda, 
Teodora Blonda, de Nueva York; Sabino J. 
del Campo, da Matanzas, y N. B. Mac 
yorggart. 
Dia 8. 
SaMdt—Señor don Sabino del Campo. 
H O T E L " T H L H Q U I A F O " 
Día t i ' 
Entradas—Señores don N. Marino Jjlod, 
y Candelaria del Toro, de Ma^anzis. 
Día / . 
Entradas—Señorea don W. T. Gordon y 
John Me Nicol. 
B L ALB18U.-—LRB dos obras estre-
nadas en la semana, L a iVaz iwi Hoj < 
y Enueñanta Ubre, llenan hay 'ON tan-
dea primera y segunda de la iuuciou 
de Alb i sn . 
Oomi lera el programa L% Verfiflna 
d« la Paloma, 
Dn romor 
• s e g ú r a s e que la ei-fiorita K -neran-
sa Pastor embarca para IfiMpt-ña en el 
correo del 20 con objef» atender al 
restableoímiAOto de su nalod, 
• snetitoirla díoe^u que vi<'ue Loisa 
Bonoris. 
También se habla de que será faeri-
turada la primera t iple señor i t a A lva -
rez. 
Pero," al fio, q u i z á s DO pase de ser 
todo esco chismea de bahtidures. 
Puede. 
POSTAL.— 
A E n c a m a c i ó n Be rna l y Obregón. 
¡Qué ojos! y ¡qué expresión! 
¡Es la cuban* ideal 
que nos roba el norarón!... 
La más bella Rncarnactón 
de la mujer tropical. 
Lola Rodrigues áe Tió 
BL. PÍOAEO Y PEAYGONZAI.O.—ri* 
noca BMlieota er» «I número d« Mi Fí-
garo qoe se reparte ia»ñajt% es el bo-
menage que rinde este oulto «euianano 
al Padre (Rónzalo. 
Aparece en la primera plana • l r e -
t rato del Do Ht re orador ra»-melit», un 
preso en t in ta tíicwi, Hignién iole otro» 
retratos donda ei-tá el Hanerdore, en la 
tr ibuna, en cuatro de sos poshMorif:< 
máa caracterlntioas. 
Bs nna inr i rmauión á , la eoi-0( ea, 
muy InceresauDe. 
Del mismo Ptidre Oonr^'n lr«f tta 
k l Fígaro, jun io con on itotógrHto • n 
que saluda á I» bandera ettpnñoia y á 
la de la estrelUa eoiitarife, una Inspi-
rada poeeia de bella to>nia y fondo 
filosófico. 
Uomplétase I» información coo nna 
interview en la qot) el Padre narra los 
episodios de su OÔ ÍOHM vidx. 
Lo restante del texto de til FÍ¡a>-o 
ea todo amano y todo interesante. 
AdbmpaQa a) número de mañana el 
oaaderno de til Eco de la Moda con 
figurines, dibujos y patronea. 
4Y h a b r á quién no es té sasorito al 
eeleoto periódioof 
HISTOBIBTA.—Cansado el alcalde 
de on pnebleciUo eo las riberas del Be 
na, de las interminables cuestiones 7 
qoejas qne produc ían incesantemente 
ante su t r ibunal , en contra de dos mu-
jeres, loa maridos engafiados, oonoció 
que aquel mal se debía cortar por lo 
sann, y m a n d ó que todos aquellos á 
qoienes ee probase aerlo se arrojasen al 
río, en pena de sn poca habilidad para 
d i r ig i r una mujer y nna casa. 
Cuando lo aupo la alcaldesa, le pre-
gun tó . 
Marido mío, isabea nadarf 
—No. 
—Pues te aconsejo que aprendas. 
P A V K B T . — K l carmel de Payretannn* 
oia para eeta noche L i Jietia del catalán 
y Simancas en Ataré», obras en cuyo 
desempeño toman parte los principa 
lea artistas de la compañía de Bufos 
Oubunos. 
B l beneficio de Blaoquita Vázquez , 
anunciado para el martes próximo, ten-
d r á entre otros alicientes el estreno de 
La Marina Vub'-na, 
Pronto: l a Revoltosa. 
Bn esta obra, cuyo autor es Baol del 
Monte, sa ldrá una piocesión de la Vir -
gen del Cobre. 
Lucirá un decorado muy vistoso. 
UNA P&VOTA DB GÜBBLAIN .—Bn| 
sun tons» «otri« alguien dijj 4 la Coa-
desa B que ella poseía la graciola 
silueta ue una f xqoi-tita parisiense y 
qne se respirabi* a su lado el perfame 
de la Francia. 
BnHga aDadir que la iieonia f o é d e 
en gosto. 
P«ro la Condesa, mujer discreta, da-
ba, in mente, laa gra^Us á Q-aerlain, 
el creador de los peí fumes delicados, 
de lo» polvos y d^ las loooiouet? suri-
Ies, por la flna alabanza qoe le pro-
porcionabe, 
C u a i o s i D A D E d . —¿Coál es el origen 
del diobo: '-estar como Qaevedo, qae 
00 sobe, ni baja, ni ce «stá quedol" 
Bnte debe buscarse eo la t radición 
kpopolar, en la que se aplkao á Qae-
vedo ana infinidad de aventuras y le-
yenda*, maohtia de las cuales sólo sir-
ven para solas de los desocupados. 
Qatre ellas figura la de qu». rondan-
do olerta noob* Q iev -do por laa calles 
de Madrid, fué surpreodidj por unos 
jóvenes á qaieneo bnbia satirizado. 
Qaeriendo édtos vengar su ofriosa, d; a-
ijo garon on farol qoe había en un* 
esqoioa, alambrando nna imsgen co-
iiooada en ana oapillita, cosa muy co-
mún en aqoeilo» tiempos, y desatando 
el farol ligaron & Qaevedo con la cner-
da, Irándolo basta cierta altara, de-
jándole bambolear on el vacío. 
Pooo tiempo después pasó ía ronda, 
tropezando uno de soa individuos con 
el farol, y al levantar la cabeza vio el 
bolto balanceándose, y preguntado: 
"¿Qoé es eeot" recibió por contesta-
oído; "Poeses Quev^do, qae no sabe, 
ni baje, ni pe es tá qaedo.'' 
X * l vez ó estg leyenda es á lo que se 
debé «d origen de la fragg á que la pre-
gante ee rtStttf. 
LA NOTA FINAL. -
•v-Ijtae mentecato de González dice 
qne yo rept^ento treinta afios. 
—¡Qué imbéoili Ese h¿?<nbre no te ha 
miraoo bi . n. 
Vamos, francamente. ¿Cnántos afios 
represento yo en realidadf 
r—Unos cnaientd. 
molestab n grandemente. La renpaci^n 
oel estómago era conatante y el color de 
cabeza me martirizaba casi diariamente, ó 
veces con Insufrible jaqueca. Estbba siem-
pre con estreñimiemo, 1 •. boca se me lie a-
ba de agua, el vientre 8einfl<imaba y cuan-
do llegaba la noebe y buscaba d- scâ  so en 
la cama, me pasaba boraabin poder conci-
liar el su ño. 
Hace alpún tiempo pa aba un hombre 
por la citlle y t i 6 an impreso d«ntro de mi 
casa. I o leía por curiosidad y vi que trata-
ba sobre las Pastillas del doctor Richards 
Fnime á la farmacia 'Santo Ttmás'* del 
Licenciado Xiqués, y or mpró alífuu» s fras-
cos Bien pronto logró sentirme bien y con 
tomento de unas cuatro libras en peso y 
desde entonces soy partidario decidido de 
las Pastillas del doctor •khsrda porque 
me he convencido p r experi»Tcla de que 
realmente "convierten el estómabo de tira-
cu en el viente " Ya hace alptin tiempo 
que me curé. Ultimamente mu ba reparti-
do un ardor al eatómago, y voy A atacarlo 
con las Paxtillaa 
Güines 8 de Enero de 1902. 
(Firmado) José Ayala 
Me consta ser cierto todo lo que dice el 
Sr Ayala. 
(Vitraváo) Felipe Fe*Kán ee X qu s. 
Farmaci* Santo Tomás 46. 
Las Pastillas del doctor Slobards se ha 
lian de venta en todas las farmacias. 
A 1 I m • n t o M e l l i n 
Debiera usarse siempre 
con leche pura. No hay 
otra clase de leche que 
constituya un alimento 
propio para un niño, t m 
Tenemos un librito "Lot Bebés del Alimento 
Mellin " que se ocupa de nuestro prepa-
rado y se ¡o mandaremos si lo solicita. 
Mellia's Food Co.,Boston, Mass., K.U.A. 
S i T i e n e 
U d D é b i l e s 
L o s P u l m o n e s , 
l a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
A n g i e r loa b o n o f l e i a r á inmed ia -
tamente . A b l a n d a , s a n a y 
l i m p i a las membranas ado lor i -
das , i r r i tadas y enfermas , fac i -
l i t a l a r e s p i r a o i ó n , y s u s p e n d e 
l a tos. E s agradable a l gusto, 
a s i e n t a a l e s t ó m a g o m á s d é b i l , 
a y u d a l a d i g e s t i ó n , p r o m u e v e 
l a n u t r i c i ó n , c o n s e r v a los i n -
test inos en c o n d i c i ó n sa ludable , 
r e v i t a l i z a l a sangre, é invigo-
r i z a y fortalece todo e l s is tema 
p a r a poder res i s t i r nuevos ata-
ques de l a en fermedad . L a 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n -
gier se vende por todos los 
bot icar ios . 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y . 
B O S T O N . M A S S . . E . U. A . 
CRONICA RILIQIOSÁ 
D I A 9 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
El Circnlar es^á en el Santo Cristo. 
San Komán, Santos Juliano, Marciano, 
y confesores mártires. 
Román, soldado en Roma; el cual movido 
de la fortaleza con que San Lorenzo ron-
fesó á Jesucristo, le pidió el baut'smo. 
Siendo denunciado, después de azotado 
con varillas, fhé degollada, en el día 9 de 
Agosto del año de 258. 8u cuerpo, qne 
secretamente hurtó uu santo presbítero, 
llamado Justino, fué enterrado en uoa cue-
va oel Pampo Verano; y en muchas ciuda 
des de Italia y de Francia es singul rmen 
te venerado este gran tanto. Reconócele 
por su patrón y conserva uno de sus huesos, 
la ciudad de Ferré Gaucher en Brié; y la 
de Lnoa se gloria de poseer lo restante de 
sus reliquias. 
Los Santos mártires Juliano, Marciano 
y otros ocho en Constantinopla, los cuales 
por beber puesto la imagen del Salvador 
s bre )a puerta, por mandato del impío 
emperador León después de muchos tor-
mentos fueron degoiados. 
FIItSTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes. — En la Catedral 'a de 
Tercia á las ocho, y eo laa demás iglesias la* 
de costumbre. 
Corte de Maria. —Día 9 —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Regla en San-
to Crsto. 
IGUSIA Di SANTA CURA 
PASTILLAS Í)K OCHOA.-Infulible» para com-
batir luí rulei uu'tWee perviosaR y epilépticaii, el que 
padezca de acc-ideutes (̂ nc Uw jjr^ebe y «o convence-
rá de la verdad. 
NO MAS CATAURO.—El que toma una VPÍ ei 
PECTORAL DE LAHHAZÁHAL pam los catarros, 
;jp toimirA otro invdicamcnto; con uu ueo 8« curan ra-
,1 KMl(1'i;-fi 1 por crónicoB qi'.e sean. 
ASMA.^-Con el P U X I U ANTIASMATICO de 
\tAM\iK7ikU\\j »(¡ wWjeiijí) ^iyio en los primeros 
momentos de luu penoso pndwiuue))̂ . l'iucbcae. 
G A C E T I L L A 
PONOUBSO DBSÍBBTO. —De noevo 
ee t-enoió ayer el jurado de obras 
bofaa. 
Qq resolución terminante—sensible 
aa decirlo—fué la de declarar desierto 
el oononrso por no ser digna ninguna 
de las obras presentada» de loa pre-
mloa qae se ofrecieron. 
A todo lo más qae se obligó el ja-
lado íoé á recomendar á la empresa 
da Payret la representación de algu-
Dai obra» 
Y de éstas, muy escaso número, por 
LOIWHKIOES.—Las madres deben pedir para mi 
hijos los lUI-tl-lM.O» ANTIHKI Mf.NTlCcS ÜK LABUA-
ÂUAI. que arrojan las lombríosá Con toda seguridad 
y wiq) .como porgantes inofensivos en los niños.. 
GRAN rmUí-'HUPOR DE LA SANO RE.—La 
ZarzaparrillaJ«^4rniicuba'l s* el .(kpurativo y tern-
poraute de la sangre por excelencia, uo ,,;.v nada 
mejor. 
Depósito: Riela 9!), Farmacia y Droguería SAN 
j ti LÍAN.—Habana. 
C, WA alt 6̂ 9 Ag 
IB» P 
DR. JOSE A. CE SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
WEEMEDALES DS LOS OIDOS, 
ti A ST|W)Í INTESTINALES Y NERVIOSAS 
Consultas: JDe 1 1 d 1 dp Ifi tarde 
y de 7 d 8 de l a nPPh? 
MURALLA 90, eBC(. * VILLEGAS 
ALTOS UK LA FARMACIA 
1292 
J " X J X J I - A . JNT". 
^ alt 26-9 Ag 
dicha Cultos que se ban de celebrar en 
ig'eeia en el presente mas. 
Fiesta da Santa Clara. 
Lunes 11, á las claco y media de la tarde, 
Vísperas solemaí a, y á las siete de la noche, 
Salve solemne. 
Martes 12, á las ocho y tres cuartos de la 
mañana, Misa aolemue, en la que oficiará 
el reverendo padre guardián de la Orden 
franciscana, y ocupará la cátedra sagrada 
del Espíritu Santo el reverendo padre fray 
Mariano Ibáñez de esa Orden. 
Fiesta da Ntra. Señora de la Asnnoión. 
Jueves 14, á las siete de la noche. Salve 
cantada. 
Vié nes 15, á las ocho y media, Misa con 
fóinigtro?, en la qoe oficiará el reverendo 
padre oapeliáo y c a p a r á la cátedra sagra-
da el reverendo padre Fray Antonio Váz-
quez, fr&ncitcaao. 
Fiesta al Seráfico padie San Franoisco 
A s í s . 
Sábado 16, á iau giete, Li^Ue golgqjne. 
Domingo 17, & laa cp^o y (pedia, Misa 
silemne, eo la que cguiará un rtvorendo 
padre bancisoano, y ocupará la cátedra sa-
grada el rtveiendo padre guardián Fray 
Daniel Ibarra. 
£1 padre capellán, madre abadesa y t ia-
díio de) 'rjonasterii», suplican la asistencia 
de ios íieíoo"'á ta'^ 6plí)¡gj)g8 cr: tos 
Üabiirm, 8 de Ag(».ü de id U 
C.321 8-9 
EN SANTA GATáLINA 
Ei p.-.'»,!!... J.IVIMU'II á 'as ocho y media de la mú-
ñaiia, miba solemne en hô or (la SüSJo Domingo de 
Qnzmán, con sermón por el P. Alvares. 
632Í 2d-9 la-10 _ 
l i l i . 
áü MHTÍÍÍ S.t̂ ia. de los Desamparados. 
Con motivo de importuutas reformaí de pitituras y 
dorados que lleva á cabo estii Oorjioracióu eii'iBÍ aliar 
de su excelsa Tatrona María Santísima de los Desam-
parados, se transfiere de acuerdo con el Sr. Cura Pá-
rroco de Monscrrate la misa reglamentaria del se-
gundo domingo del presente mes para el domingo 31. 
Lo Que se avisa para conocimiento de los señores 
líermauog y dpRiás personas devotas. Habana 6 de 
agosto de 19Ú2.—Kicauor 3' TIVIU-OMO, Mayordomo. 
6279 l»-7 3d-8 
Fairiip fie Mimé 
El jueves 7 del corriente comenzará 1̂  noyepa dpi 
Glorioso San Roque, con misa A las oójio y m d̂ia'y 
re/.o d-, la novena; el 16, misa solemne con escogidas 
voces. 
El Párroco y la Camarera D. T. de 11. suplican la 
asistencia. 6191 8-6 
ENTRE ZfiPATEROS 
Si se exceptúsn los sasDres no hay quizás 
gremio que cuente con tantas victimas del 
«stómt'go .como los zapateros. Y se explica 
con el trocho de que el oficio < g de naturale-
za sedentaria. FA\ Güines hay varias prue-
bas de la verdad de lo que acabamos de de-
ci -. El que se encuentre en G iices y quiera 
ver un prutagoniota entusiasta de las Pas-
tillas del Dr. Kichanls pueda visitar la za-
patería "El Brazo Fuerte" en la calle So-
parda núm 18 y procurar á José Ayala. Es-
te es un hombre de unos 40 años muy honra-
do muy trabajador y muy estimado en todo 
Ollioes. No estará demás reptoducir un re-
lato que hizo recientemente. 
Hacia un año qne venia padeciendo del 
estómago. No digería casi nada; lo queco-
mía cala al estómago como piedra y se íor-
neotaba y agriaba produciendo gasea que 
C O M U N I C A D O S . 
CENTEOIALLEGO 
MBOBETAUÍA 
Por acuerdo de lu Junta Directiva de este Centra 
se convoca á los Sres. socios del mismo para la Jup-
ia general extraordinaria que habrá de tener efecto el 
próximo domingo 10 del actual, á laa doce del día, en 
el salón principal de la Sociedai). con el fin de some-
ter á su conáidertición y tomar acuerdo sobre un pro-
yecto (ine tresenuirá la expresada' Junta Directiva, 
tafentbM u ampliar ôn un pisó álto el pabellón que 
se está construyendo frente á la calle de la Ensenada 
y cuyo provecto con todos los datos que á ¿íl so refie-
ren; sé lialtuu de manifiesto en esta Secretaria á dis-
Ímmción de los seuorea socios que deseen examinar-oS. "• ..v i . . . . 
' Tendrán acceso al local y derecho á intervenir en 
Lis discusiones y votaciones que se susciten, los sefio-
ros socios que justifiquen con su recibo haber satisfe-
cho la cuota social del mes en curso, ó bien el corres-
pondiente al de julio último. 
La Junta se llevará á cabo y sus acuerdos serán 
válidos sen cual fuere el utimero de eefiores socios 
que concurran á hi'fnismii. •> k X 
Lo que t<e hace público para general conocimiento. 
Habana /i de agosto de 190á.^El IS«wet«rk)| p. e, r., 
Vicente Núfie* «WW¡ H 
L a f o t o g r a f í a de la angelical cuba-
n i ta Cel ia es la que engalana esta 
co lumna. E s é l la , en verdad, una 
n i ñ a encantadora y en su mirada 
candorosa se retrata su inocencia. 
Solo cuenta ocho Abri les y hace poco 
que q u e d ó h u é r f a n a . S u padre fué 
el reputado Doctor J o s é Franc isco 
M a r t í n e z Oval le que g o z ó de una 
numerosa clientela y m u y querido y 
ensalzado en la que es hoy una nueva 
R e p ú b l i c a , siendo su muerte m u y 
sentida por todas las clases sociales. 
L a inocente Cel ia constituye los 
encantos del hogar de sus filántropos 
tios, en la H a b a n a , los esposos Coro-
minas, quienes e n o r g u l l e c i é n d o s e a l 
tomarla á su buen amparo, se des-
v iven con sus cuidados por dulcificar 
la preciosa existencia de aquel á n g e l , 
todo candor. •* 
E s una n i ñ a inteligente que, 
pesar de sus cortos a ñ o s , se consagra 
con fervor al estudio, cosechando 
buenos frutos. Tiene p a s i ó n por la 
m ú s i c a y aprende f á c i l m e n t e cuanto 
se le e n s e ñ a ; pero todo no h a b í a de 
ser dicha y a legr ía para la graciosa 
Celia, y la pobrecita tuvo que luchar 
con las calamidades causadas por ese 
c ú m u l o de dolencias que tanto per-
turba el bienestar de los n i ñ o s . 
F u é necesario que sus buenos tios 
tripl icaran sus cuidados para sepa-
rarla de los escollos á que la acercaba 
su quebrantada salud, y recurrieron 
á infinidad de remedios con que poder 
combatir los efectos de la anemia que 
iba debilitando el organismo de la 
tierna criatura. 
Por m á s medicinas que tomaba, la 
s i t u a c i ó n de la preciosa n i ñ a empeora-
ba y entre tanto, á la c a r i ñ o s a t ia se 
le desgarraba el c o r a z ó n por el 
semblante m e l a n c ó l i c o de su idola-
trada sobrina y al contemplar con 
tristeza á aquel capullito mustio que 
se deshojaba á pesar de sus esfuerzos 
en el abono y del roc ío de sus lágri -
mas, l u c h ó y m á s l u c h ó por darle 
v ida , por impregnarle aquella aroma 
deliciosa con que en otros tiempos 
saturaba el saludable ambiente de su 
hogar. 
Y ¿ c ó m o no echar mano á cual-
quier medicamento que se le propor-
cionase d i c i é n d o s e l e que era capaz 
para combatir las afecciones que 
h a b í a n tomado asiento en el delicado 
organismo de la n i ñ a de su c o r a z ó n ? 
E n la misma H a b a n a la indujeron 
á que p r o b á r a con un preparado que 
l leva un nombre parecido al de E m u l -
s i ó n , y é l la , en medio de su angustia, 
no v a c i l ó un solo instante en apl icar 
ese recurso; pero ¿cua l no ser ía su 
d e s e s p e r a c i ó n al ver que la salud de 
la angelical Celia iba en decadencia, 
que los s í n t o m a s eran cada vez peores, 
que el tal medicamento, en fin, no 
h a c í a , a l parecer, otra cosa sino 
alentar m á s y m á s la enfermedad ? 
O h , n ó ; desechemos todos esos 
malos medicamentos, destructores del 
organismo, y recurramos ferviente-
mente á la E m u l s i ó n de Scott (d í je -
ronse u n á n i m e s los esposos Corominas) 
para ver si con ella logramos alcanzar 
la preciosa meta de nuestros deseos. 
Y DICHO Y HECHO, emplearon l a 
E m u l s i ó n de Scott, y y a veis el 
resultado; fué el á n c o r a de s a l v a c i ó n ; 
A h í t e n é i s ahora á la graciosa Cel ia 
con su cari ta de gloria, rebosando 
salud y dando envidia á otros n i ñ o s 
que no han tomado la E m u l s i ó n de 
Scott. F i j á o s bien en los perfiles y 
contornos de nuestra inocente foto-
grafiada ¿ N o es verdad que e s t á 
ahora saludable y agraciada la huer-
fanita ? 
fe Y a e s t á la n i ñ a saludable y satis-
fecha ; en sus labios aparece esa dulce 
sonrisa que revela felicidad; y a han 
vuelto a l hogar de los esposos Coro-
minas la dicha y la a legr ía , alejadas 
de aquellos lares por a l g ú n tiempo, y 
en prueba de u n sincero agradeci-
miento tr ibutan expresivas gracias á 
los benefactores de la humanidad , 
los reputados fabricantes de la 
E m u l s i ó n ' de v^cott, Señores 'Scott ^ 
Bowne de Nueva Vork, 
E l l a misma, la inteligente Cel ia , la 
graciosa n i ñ a , la pobre huerfanita, 
pone con bastante correcc ión , de su 
p u ñ o y letra, a l reverso de su retrato, 
an imada de los mejores deseos, la 
siguiente expresiva dedicatoria: 
•'Hago egte p e o u e ñ o presente á los 
S e ñ o r e s Scott &' B ó w n e de N u e v a 
Y o r k en prueba de l a más leal grati-
tud por el buen efecto que en m i 
tafites delicada salud logré conseguir 
tpma^dp % rp^rayíl lpsa 'pipV1]5!^ 4? 
Scott, b que no ppdíi efetpnir ?6n 
ninguna otra de las preparaciones 
que u s é y que desgraciadamente con-
tr ibuyeron entonces á empeorarme." 
C E L I A MARTÍNEZ DÍAZ. 
HABANA, 30 de A b r i l de 1902. 
" ""tfptel j t o n j i , 
«• ..Ifci i ^ 0 Principal 
He empleado en mi p r á c t i c a ía 
E m u l s i ó n de Sc í t t . de aceite de 
h í g a d o de bacalao con h i p o f o s ñ t o s de 
cal y de sosa y debo decir que es un 
agente valioso para el tratamiento de 
la escrofulosis y afecciones tubercu-
losas. E n cuanto á su e l a b o r a c i ó n no 
deja nada que desear ,—Dr. C . M, 
Desvernine, H a b a n a . 
EL DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
OAMNA, Angeles número 9. 
Garandes e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O K O 7 B H I L L A N T E S , s e r e a l i z a n 
A p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a j i d a d e n ' 
• o l i v a r l e s d a tedQP t a c a ñ o s 7 p i 
M O T A — S e c o m p r a e r e , p l a t a , jo-
r a s , b r i l l a n t e s 7 t o d a c l a s e a e pie-
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo un v a l o r . 
N i c o l á s B lanco 
U i empeño es "£L DOS DE MAYO" 
9 . • W & B L S S N U M . 9 
01^48 ^ lAg 
CENTRO ASTÜEÜNO 
S B C R & T A R I A 
Se avisa á los señoree asociados ií este Centro, qne 
el d)a 10 de Agosto próxioao tendrán lugar las elec-
ciones gepei'ales pivi'a I* rpnpvación de los cargos de 
lu J|]nta Directiva que ha de regir loe destiqo» de ía 
Sociedad en el uño socjal de 1902 4 1̂ 03, 
Kstaí elecciones principiaran á las doce en punto ' 
del dia y terminarán 6 las ocho en punto de la noche. 
Para poder tomar parte en estas elecciones sola-
mente será válido el recibo del mes de Julio del co-
rriente año. ) 
Lo que de orden del señor Presidente ee hace pu-
blico para conocimiento de los interesados.—llábana 
4 de Agosto de 190'.í.—-El Vice-Secretario, Francitco . 
M. Lavanderu. i 
IA fWÍIOORá GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS T PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E l . A 
VDA. DE MAKU¿L CAMACHO E HIJO 
S 1 A . C L A B A 7 . HA. V A N A , 
c 1140 9Cd-9J14a-7 
OIROS m LETRAS. 
J, y Comp., S, en 
C t T S A . 4 8 
c. 
Hacen pago»por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España i Islas 
Oanarias, e OtíS loS-i Ji 
Z - A - L I D O I T O 3 ? . 
U B A 7 6 y 78 
Hacen pagos por el cable-, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
FiUtdelfia New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París. Madrid Barcelona y demás capitales y eiu-
iades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores H B Hollins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
sompra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
e 10«7 78 1 Jl 
NTGELATS Y CP 
108, A G U T A R , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cable, f ac i l i t an 
cariéis de crédi to y g i r a n letras 
d corta y la rga vista 
sobre Nueva York Nueva Orleans. Veracru; Mé-
tieo, San Juan de Puerto Bico Londres, París, 
Burdeos Lyon, Bayona Amburgo, Boma. Ñá-
pales Milán Oénova Marsella, Habré, Lilla, 
Nantes, Saint Oimiíin Dieppe, Toulouse Vene-
Ua, Florencia P'alermo, Turln Masino etc , asi 
torno sobre todas las capitales y provincias d» 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 1̂ 6 15 
G. Lawton Cíiilds ] Gompañia 
BANQUEEOS-—Mercaderes 22. 
Casa orl^fnalmcnte establecida en 1844, 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
xtención á 
Transferencias por el Cable 
e 10/4 78-1 Jl 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
tista y facilita tartas de crédito sobre las prinei 
vales platas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
ÍVancia. Alemania, ele., y sobre todas las duda--
ies y pueblos de España é Italia. 
1 1184 78-23 Jl 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable* 
JFacUUan cartas de crédi to . 
Oirán letras sobre Lóndres. New York, New 
Orleans Milán Turín Boma Veneeia Floren-
tia Nápoles Lisboa Oporto Oibraltar. Bremen, 
Eamhurgo París Havre Nantes Burdeos, Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veraeruz, San Juan 
ie Puerto Rieo, etc., ele. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
le Mallorca, Ibiza, Maltón y Santa Cruz de Te-
nerife, 
T E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas. Remedios Santa Cla-
ra Caibarién, Sagua la Grande Trinidad, Cien-
fuegos Saneti-Spiritus Santiago de Cuba. Ciego 
ie Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
o i(m 78-1 Jl 
A N U N C I O S 
¡NO MAS C 4 N A S ! 
La legítima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barba, del inventor francés Mr, Roig, 
deja teñido en un minuto y se asegura no ser perju-
dicial a la salad, antes al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta que 
vuelva á nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cuesta un peso plata. En lo misiva 
se tiue contando con uu personal inteligente y se pa-
sa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la iuventnd de 
15 años, el cutis hermoso y fresco. Vale 25 centavos 
plata. Solo con mojar la puqta de la servilleta en di-
cha agua y pasarla por la cara dqju el ci'itis hermoso 
y suave, sin dañarlo en lo más miuimo. Depósito 
principal O-Ueilly 44. 6327 ifi-ü Ag 4a 
A P A R A T O D E SODA 
1)8 LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
e a q u i n a á I t a m p a r l l l a 
A priooípio de Mayo tuvo logar la 
reap^rtora del Aparato de Soda de la 
Botioa de Sao Jopé. Las persoDas de 
eaeto recoorcen qae loa refreeoos qoe 
xpende esto eetableoímiento son los 
mejores de la oiadad. Hechos con ja-
rabes de frotas de>l pafs, s e g á o la es-
Cacióo, y agna oarbóoloa bien cargada 
f helada, resoltan de an sabor exqui-
sito. Oonfeouiona también refresco» 
ion zaino de f r a t á s del extranjero, eo 
OQO Fresa, Frambaesa, etc., y además 
utros bien oonooldna oomo Chocolate, 
Vainil la, Coca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Oioger' Ale y Ngoiar Soda 
qae uo tiene r iva l en ei mercado, 6 
«ea el lee Oream Soda, y para lae fies-
tas de la insugurao ión de la República 
ofrecerá algncas ut vedadea, entre ellas 
el Ponche Boyamée helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
c 1237 1 Ag 
C I U D A D D E N E W Y O R K . 
H O T E L C R E N O B L E 
7A Avenid* y Call« 56A, frente á Carnegie Hall ' 
y á tres cuadra» del Central Parjf. 
, Casa fresca ¿ tawwujj* |̂-Vfeín1Íi»VflWe Visiten 
prueb^ Je fiie^g. ^Í... i -
Ló^ eft.-ntos ¿ip Mioadway j>«»an por la puerta y 
conectan e«n toda» la lineas urbanas y punios de 
interéa P L A N E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.50 al dia, para arriba. 
A. C. D I C K , PROPIETARIO. 
También ci propietario del 
I Q U Q P ü A Q H H O T I g l L 
i ti tC M Q VCASH, L I. . 
en el O-Joano Atlántico donde ie puede vivir de-
liciosamente al fresco, <' ir en menos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba. 
Pto. Rico y del Sur. 
POLICLINICA 
DKÍ- DOOTOE 
(OBRALES N. 3 
B 4 B A N A 
CnracÉ radical 
S a l de coracijn 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin do'or ni molestias. Coración ra-
dical El enfermo puede atender á sue 
quehaceres sin faltar uu sólo dia. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna conAecuencia. 
MQmÍDTltn moderno, para la tuber-ÚUilblilU onlosis en 1? y 2° grado, 
el mayor aparato fabrica-
i , do por ia casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
eníermos que lo necesitan sin quitar-
les laa ropas que tienen puestas. 
QflPPllfo DEELECTP.OTERAF1A en 
UuuulUil general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
E^CÍID ISIS8ln doloren'la8 eítrectie~ 
dadea del h í g a ^ 
nos, útero, etc., mu. 
CórraleH b d m . 2. 
e 1230 
'••;> aes, intesti-
H a b a n a 
1 ítr 
ARA B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
l E n qué conoce ustedi 8? anj 
eloj de Roskopf 
PATENTE ^ 
E 1 S X i B l G U T I M l O T 
BSn <jaa toáos llevan en la es le ía un t ó tn lo 
gne dioet 
CUERVO Y SOBRINOS 
CaiOOS U F O B T A D O B E Ü , 
m m úam en úiücía que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL J ™ " : \ * ' 
tidadea y tamaños: posee edemás, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y 6pt!ot. 
a 
9 ? 
ALTOS APARTADO 668 1194 Jl 
iééáééééi 
R E A L FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
"La Eminencia" í "El Beso" 
D E 
J . V A L E S y Ca. 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c i a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
ZMOU da hebra son nna verdadera especialidad. 
P r á e b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q n e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e i o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
Pídanse en l i m o s \ u dopósiíos de U í h b t u j e i ios principales de toda la l i la. 
U l i m 98, H A B A N A , APARTADO 675 
e 1216 alt 1 Ag 
C U A T R O M I L L O N E S 
n e c e s i t a e l G o b i e r n o q u e l e p r e s t e n y j u s t a m e n t e C U A T R O 
M I L L O N E S d e p a r e s d e c a l z a d o p i e n s a v e n d e r c o n l o s s i -
g a i e n t e s p r e c i o s , l a 
Z a p a t e r í a E l i M O D E L O 
C A L Z A D O H E C H O EKT ¿ . A C A S A 
Zapatos de becerro negro y de color á | Íi-Ol 
Botines y Borcegnles id. id. & $ 6-31 
Id. id. glacéid. id. é, $ 5-57 
Id. provenzal id. id. á $ 6-01 
Como se vé est os precios son de verdadera reciprocidad, pues nunca se ha visto que el 
calzado hecho en E L MODELO se venda tan barato. 
O ^ X J Z J A - Í D O I ^ O l r t TSUrBOOXHAk. 
HECHO A GUSTO DEL MARCHANTE 
Zapatos de becerro negro y de color a $5-31 
Botines y Borceguíes id. id. 6 $5-81 
Id. id. glacé id. id. 6 $611 
Id. provenzal id. id. & $6-61 
Fíjense en estos precios, en la excelente calidad de los materiales en la esmerada 
confección y en la elegancia del calzado y se comprenderá que sólo EL MODELO, 
.San Kafael número 1, puede hacer estos milagros. 
En 24 horas se hace toda clase de calzado. Por procedimiento moderno. En-
viando un bolín ó zapato usado se hace el calzado que se pida sin más medidas 
que_ 0^Q^^._^on Q ĵeto de hacer lugar al calzado que por evohición moderna está haciendo E L MODELO 
se venden ü.000 pares de zapatos y botines negros, y de color, de personas que no han recogido BUS encargos, 
que se dan á precios de reciprocidad, es decir a como quieran. 
c 1262 1 Ag 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
Z i X C O R D E A R B C T A R I A R U B R A 
de E d u a r d o P A J L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosoa y distinguidos feoaltativos de esta lela emplean esta prepara-
elón con éxito en el tratamiento de los CATARROS DÉ L A VEJIGA, lot 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas 6 de los 
oálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya qae combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Omtro ouemradtias de caJé ai áia, es tectr, una cada tres horas, m 
media copita de agua. 
Venta: Botica Franoeea, Saa áuf-v»1 ^qaiaa i Oftfapaaaitoi 7 todas las 
demás farmacia» y drog-uen** de la Isla de Cuba. c 1253 1 Ag 
Dr. Manuel Delfin. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina & 
ian Miguel.—Teléfono a? 12»!. 
J . P u i g Y Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,aitón, enquiña á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 á 3. c 1185 23 Jl 
Dr. Ghistaxro L ó p c s 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
los n e r v i o s 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
cll76 20 Jl 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y d« laa 
afecciones funcionales en general. 
DOCTORE. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas da 
12 á 3.—Amistad 61, altos. C ll-W 11 Jl 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miérooles y 
rlenjes.—Domicilio: Jesfts María 57.—Teléfono 565. 
2733 166-11 Ab 
E l í s e o G i b e r g a 
V Sandal io F . C u e r v o 
ABOGADOS 
Campanario 131. Consultas de 12 á 3 
6051 13-1 
Clínica de curación sifi ítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á su 
aumerosa clientela, trasflere el viaje á Ma~ 
Irid para más adelante. 
Csliad. de Buenos Airea 2;'—Teléfono 11)7? 
o 1233 1 Ag 
n SS2 > JD 
,SI0NKCASTElLS 
Premiada oca medalla de ^roucreea 1» dUlmw SipoeiaUíu Ae Parí». 
"•«ara 1» « tob iUdí id «e t iar» . ! , c ^ c r ó f a l f t y r a q n i U a j m o de l o s n i f i ee . 
n U68 M4 8JI 
B M P H B a ^ . D S V A P O R E S 
D E 
M E N D E Z 7 C O M P . 
D E CIENFÜEGÜS. 
Saldrdn todos los jueves, alternando, de H a ^ a h a n ó p a r a Sant iago de (Juba 
les vapores R E I N A D K LOS A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
ciendo escalas en C I E K F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga pa ra todos los puertos indicados. 
E L V A F O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrd de B A T A R A N O todos los domingos, p a r a CIENFUEGOS, C A S I L D A , 
TUNAS Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O # 2 , 
e ion ra-i Jl 
Curación de la IMspepaia, 
ealgia, Vómitox de 
embarazadas, 





D B P O S I T O i 
FARMACIA 
L a Caridad 
Tejadillo 38, 
f sq1 á Compostela. Habana* 
C 1179 20 Jl 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
o. 8&7 
" The KcystoneWatch Case Co. 
iBLECIDA EN 11169 Ptl II3 (i CÍ P h , U . S . A . 
La Fabrica de Relajes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan en nuestro despacho, 
4ercaaer<-s tt, HABANA. 
6 Jn 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, ele. 
a. DIAZ VALDEFARES 
Obispo 127.—Hatana, 
Angel Fernández Larrinaga 
W ABOGADO 
Obispo 16, tte 1 & 5.—Teléfono 9C9.—Habana. 
5841 15-29 
Miguel Antonio Nogueras, 
O O L V I D O 
Domioilio: Campanario 95, do 8 & 11.—Telefono 
1.412 G. 1 E 
DOCTOR BOBELIN 
Dermatólogo 7 Leprologista 
Médico del Hoepltal de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Slñliticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús Maria 
C 1261 l -Ae 
Dr. m t %\m y ceim. 
ABOGADO V A6BIMEN80B, 
A G U I L A , 6 G 
Guadalupe G. do Pastorino 
PROFESORA EN PARTOS 
Salud 4fi. entrada por Lealtad. Congnllaa de 12 <i 2 
0139 8-5 
D r . J D m t u s W i l s o n M . D . 
Cirujano-DentiHta. 
Horna de 8 á 5.—Monto 51, frente al Parque de Co-
lón. Honorarios ncomodadoa <v la époea. 
<>'^ WAgS 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Cousnltas de 12 á 2. LUZ número 11 
c 1231 l Ag 
Doctor Yelasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de lu P I E L (incluso VENEUEO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1227 I k% 
Doctor C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Conanltas do 12 A 3.-Telófono 1787.--Campanarlo ICO 
• 5 c r-*»» 
C. 1275 d-1 Ag 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildúsola, fundado 
en 1889. 
Un anAlisis completo, microacópico y qufmico dos 
pesos ($2), Calle de ('ompostek n. 97, entre Muralla 
y Teniente Rey, 6277 26-8 Ag 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. Be 19 4 3. C 1228 1 Ag 
COMPONGO CAJAS de HIERRO y las ABRO 
sin que pierdan sn mérito ni estropearlos. Atino y 
compongo romanas. Salud númem 3. 
ffTW 2tía-21Jl 
3Dr. Enrique XTúfiez 
Profesor auxiliar de Ciruiia y Gineoologia de la 
Escuela de Medicina. 
ConsultoR de 11 & 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212. 
C. 1144 H-Jl 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C iru jano -< D e n t i s t a 
Medicina, cirujia y prótesis de itv boca exclusiva. ] 
mente. Beruiwa 36, Telefono &06, 
WH a6-3Ag 
J u a n B . Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilo» 
modernos, en el campo y en la población, contando, 
para ello con nersonal competente y práctico. Oubi-
nete Aguiar 81, de una 6. cuatro p. "m. 
o 1224 l Ag 
Francisco G. Garofalo 
Abogado v Notario, Coba n? 25, Habana, Registro 
le Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atuntos mercantiles é industriales. 
0 1225 1 Ag 
D R . R . G U Z R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López dorante trae 
kfios.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
e n n 10 J l 
DB. ADOLFO BEYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el an&lisis del contenido estoma-
0*1, procedimiento qne emplea el profesor Hayena 
del HoHriit-al Si. Antonio de París. 
Consultas de 1 A 3 de lu tarde,—Lamparilla n? 74, 
Uton.—Telétono 871. C.1141 10-Ji 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 k 4.—Teléfono 
5,47 C. 1142 10-J1 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado nñmero 105, costado de Villanneva. 
tí 1 A£ 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á 
o V235 
AMARGURA 32 
Arturo Mañas y Urquíola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
de moralitlml. 
6202 
L e B © a c o l o c a r 
anos una peninsular en casa decente y 
lufoiuiun Prado 64, bajos, 
4-6 
Amargruta 3 2 
o 123i 
T e ^ é l o n o 8 1 4 
i Ag 
Dr, Jorge L. Dehogiies 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFKBMEOADES D E LOS OJOS 
CoB&nUas, (perac^cner, elección de espe-
jooirg, de 12 á 3 indnstxia n. 71 
o J233 1 Ag 
Dcctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfertnedadee 
Hióreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
c 1232 1 Ag 
reuére rép: 
Teléf. 854.—Egido 2, altos 
GOMFRi DE CABAL 
' Debiendo procederee á la adquisición de síeli; ca-
ballos para el Cuerpo de Policía de la oíiidq,d de la 
Habana, se hace presente por este medio á loa indivi-
duos que posean caballos para su venta los presenten 
el sábado 9 de los corrientes á las ooho de la mañana 
en el pátio de la- 2;.1 Estación—Composiclay Paala— 
siempre que no excedan estos del precio de §150 mo-
neda americana, estén sanos y se hallen eu buenas 
condiciones para el servicio. 
C 1276 4-5 
A L O S E T A C E K D &.f'OS 
se compran todos los bateyes de hierro yiejq ft'uu.'garanticen. Informan Inquisidor 5, altos, 
tanto por tonelada ó en conjunlo .So pacía á bnenr; (¡182 
precio y al contado. Avisos, Infanta 50, leleféono 
1490 • J Sta Eulalia 6104 4 3 j D E S E A C O C O S A ^ S S 
L a v a n d e r a . 
Se solicita una buena qno pepa lavar ropa de caba-
lleros y señoras. Sueldo §20. Si no es buena que no 
se p r e sen t e .L ínea !)7, Vedado. 
6211 _. 4-fi 
?rx ESE A . COLOCARSE un matrimonio sin hijos, 
* /ella de manejadora, es cariñosa con los niños y él 
de portero ó cochero; entiende de comercio y no íione 
inconveniente en ir al campo: tiene personas que ' 
K E U R A S T E i V I A , A 3 A T I I W I E N T O moral ó f ís ico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C i A , ATONIA GS.fiE.HAl., PlBSPsS. O E L O S P A I S E S CAL.IOO81 
D I A R R E A CROMICA, AFECCIÓPjES D E L . C O R A Z O N , se oaran radicalmente con 
S Premioe Mayoi-es 
3 Diplomas de Hanoi 
^^VIONAVON 
IO Medallas de Oro 
8 Medallas da Plata, 
REGQfíSTITüYEfiTES 
PODEROSOS K E C E N e R A D O I i í . 2 . Q U I N X u P U I C A N O O -AS FUERZAS, OIOESTION 
Deaósltos en tollas las oritidúalas Farmaci&s. 
4-6 
5=5 [ una joven peninsular de criada de manos ó inane]a-
— dora. Sabe cumplir con su obligación y es calinosa api 
con los niños; lleva un año en el país y 
responda por ella. San Lázaro 313. 
tiene quien i 
6184 4-' 
i L S B i m n i i o n j . , 
S 3 S O L I C I T A 
una peninsular para cocinar y limpiar la campara 
corta.familla, que duerma en'la colocación, 
rilla 61. 6203 
Lampa-
4-6 
ó á su representante en estaciudad: se solicila para' "TVES^AN COLOCARSE UNA JiÚ-I?JfA COCI-
un asunto que puede interesarle. Cafó "El Poto", ! X/ncra y una criada de manos 
D r . Ooüzaio Artí^tegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 103̂  
Telefono 824. c 123 L 1 Ag 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y opeiaciones de 1 á 3.—San 
gnacío 14.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c 1230 1 Ag 
Reina y Aiisroles, vidriera de tabacos, de 8 á 10 de la 
mañana, v de 3 á 5 de la tarde. 
6325 4.9 
SE DESEA SAPER E L PARADERO DE DON Miguel Megido, que ingresó en Marzo del 96 en la 
guerrilla qne se formó en Aguada de Pasageros. La 
persona que sepa si es vivo ó muerto hará un gran 
favor comunicándolo á Baratillo 7, á Francisco Me- ' 
gido. 6296 
Las dos son penin- • 
sulares, limpias v saben cumplir con su obligación. > 
Tienen recomendaciones de las casas donde han servi-
do. Aguiar 48, altos. 
una criada de niano.s, que Irait: 
Compostela número 100, altos. 
buenas referen* 
6204 4 
.A UftlüCA para teñir los Cabello* y la G&ÍÍÍA ÍÍÜ iodos colores, 
SiN D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DSSfiaous, fez. Su» fUctuiiau, Par ia . — Ea ParliBíriai. raneada » Buarit. 
G r e o s o t a c l o al O i o r l a i c i i r o - E ^ o s f a t o 
Elremndio i las E ^ F 
más eficaz j las T í 
para curar: f las B ^ ^ ^ g ^ ^ ü 
L . PA'JTAUBERGS, 9W», R u ó Laovéc, S^ARXS Y LAS PniNriPALBS BOTICAS. 
'•^Í^^^Aí^W^^i Deíconflar da !a« Imitaciones y exinir la Firma L. PAUTAUBEhGE. 
EWJAXZAS. 
ÁCADSilÁ CE MIE, k. í 
e ^ L U D 8 
Con fecha 4 del corriente Agosto ae hizo 
cargo don Juan Antonio de Barinega de 
la clase de dicho idioma. Es profesor de 
Ai itmótica Mercantil y de Teoedmíade 
Libros, estando autorizado por la "Janfca 
de Superintendentes' para la enseñanza de 
dlcha lengua en los Colegios Páblíco-'; fné 
profesor de la misma del Curso de Señori-
tas del Segundo de Varones en un Centro 
Kegional; hace tres años erseña el Español 
á caballeros norte-american a y ea profe-
sor de su "Academia de Inlgéa para Seño-
ritaB,,en Prado 6i, cuyas o asea reanudará 
el 1? de Septiembre, 
Laclase en Salud número 8es diaria, de 
3 á 4, á $2-00 oro, á cotüar del día del 
ingreso. 4 8 
C O L E G I O F R A N C É S 
D E SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56 
Directora; Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-
Canza elemental y superior, Religión, Francés, Es -
pañol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de la-
ooies y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y externas. Jxis cursos se reanudan el 19 de 
Septiembre. 6241 26-7 Ag. 
U n a s e ñ o r i t a i n g l a s a 
qne no habla español, desea dar varias horas al dia, 
clases de su idioma en casa de familia. Dirigirse á 
Angeles n. 13, alio*. 6140 4-5 
T T s a s e ñ o s - a i t g l e s a 
instral¿a y profesora de baile, cnitura tisjea é idioma 
inglés, tíetxfi algnnás horas desoenpadae Dará lee 
«iones á pTé<?k)6 considerados Dirigirse á Mis. A 
Bums Prado 64 Colegio. 
6137 - 20-.3A 
A DMINISTRACION.—Persona con suficienle ga-rantía se ofrece para administrar en es'a Capital 
fincas, mediante moderada retribución.—Dirigirse á 1 
Hospital5 altos, Sr. Oliva. 6302 1-9 i 
un encarando para una casa de vecindad, qtfé tenga • 
quien lo garahtico. Impondrán Mercaderes '••o, altos í 
de 4 á 5 de la tarde. 6̂ 08 8-6 
AGE HOG 
U n a s e ñ o r a 
asturiana de tres meses y medio de parida, con buena 
y abundante leche con su niño que se puede ver. de-
sea colocarse á leche entera; goza de buena conducta J Q OLICITUD 
y tiene quien responda por ella. Informan en OHí-ina ? ^ 
10, altos. 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al campo y tíe-
iie quien la recomiende Informan San Lázaro 4 y 
299. 
9 
da HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Frascos TRIANGULARESJ. 
ei m á s generalmente x'ccetaao por, xos Médicos de todo el Mundo. 
tímCO PROPIETARIO : Ü O G r C S - , 2, RUO Gaatiglíone, PARIS, Y EN TODAS LAS FABMAGUSt 
6217 4-6 
En la calle 9 número 41 del Veda-
 ficios l. J do se necesitan dos criadas blancas, una para ma-
6319 4-9 } nejadora y otra para los quehaceres domésticos. 
— | requieren buenas referencias. 
Se 
4-6 
A nimas 110, certa de Qalianq. Se alquila la par-te baja de esta espaciosa y bonita casa, con en-
trada independiente, sala, eomedor, ocho cuartos, co-
cina, agua ó inodoro, patio y traspatio. La llave eu-
IOB altos á impondrán Prado 99. 6142 10-5 
V E D A D O 
Calle del Paseo entre 1 y 3, se alquila ana casa cou 
toda clase de comodidades. Informan Concordia32 
6143 8-5 
C< E alquilan en 7 centenes loa altos de la casa Prín-
jTV'ipe Alfonso numero 317, son muy frescos y ven-
tilados, comodidades, tres cuartón, sala, saleta y coci-
na. Iniormarán en la misma, próximo á los Cuatro 
Caminog. 6164 4-5 
A T i C ^ T J X X L i A 
la casa Acosta 44, con seis cuartos, baño, dos inodo-
ros, todos los piso» de mosaico. En Luz 17 está la lla-
ve é informan en 8ol 58. 6145 4-5 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, y propia para una familia por nu-
merosa que sea, la casa calle de Vülogas número 80. 
Para su informe dirigirse á Riela 73, almacén de ropa 
"La Parra." 6131 6-3 
S e a l q u i l a n 
los altos del Néctar Soda "El Decano" 
cómodos. 6151 
BOU frescos y 
4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN sular de mediana edad, para cocinar á casa par- : 
ticular ó establecimiento. No duerme en el acomodo..! 
En la misma se coloca una joven para críadíi de ma-1 una joven penhipular, de 15 anos, de criada de manos 
[ ó manejadora. Tiene personas que la garanticen..in-nos ó manejadora. Tienen buenas referencias de 
donde han estado. Informan San Miguel 272. 
6313 4-9 
forman Esperanza 111, bodega. 
DOS JOVENES PENINSULARES carse, nna de manejadora 
rados 32. f324 
desean coio-1 Dos j ó v e n e s peni nsulares , , 
la otra para coser á ? aclimatadas en el país, desean colocarse de criadas de 
j„ J . I . v ,~,„ £ .»<•«..;.><W>>a.. Son calinosas con los ninos y 
Tienen quien res-
ellas. -Iiitórniaii Animas 58, 6209 
mano y á máquina. Soú cumplidoras de'su deber y , 
tienen quien responda por ellas. Informan Desampa-3 saben cumplir con su obligación 
ponda por 4-6 
M I C O - N U T R I T I V Q I G A ( 
El mejor y el mas agradable de ios tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L B G E N G I A S . 
S » Hal la oh Is.3 Principales F a r m a c i a s . 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de inanejadora ó criada de mano, reú-
ne buenas condiciones y tk-ne qnieii logpojn" 
ella. Informarán Cruz del Padre, solar n'.' 2. 
6323 4-9 
a por 
UNA JOVEN PENINSULAR desea encontrar colocación de criada de mano ó inanejadora; sa-
be coser á mano y á máquina; 110 sale de la llábana. 
Corrales 30; informarán. 6297 4-9 
ITn peninsular 
desea colocarse para cociuero ó portero. Informarán 
O'Reilly £5. jQÍBUA 6293 4-9 
Dinero barato, Se facilita en todas canti-dades con garantía hipo-
tecaria, aíí como también en alquileres y pagarés.^-
Fernando Eemánde>; de Córclova. San liínacío 5U de 
doce á cuatro. 629Í 4-9 
6 B S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción. Informan Habana 112, botica de San José. 
6301 4-9 
Desee colocarse 
&n¡i criandera péiiinsular, á leche entera, con buena 
Vabundante de leche, llego en el úlumo vapor, l i e - ? 
ne buenas recomendaciones. Intorman en 1 rado 50 
_6211. I M 
una señora peninsular de mediana edad, de criada de 
manos ó manejadora; es cariñosa con los niños y tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha estado. In-
forman San Miguel 44, á todas horas. 
6210 M; 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos Es 
cariñosa con los niños'y'sílbe cumplir con sn obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. luíorinan SO 
meruelos 33. 6187 4-6 
¡1N BICRNÁZA 19, se solicita nna criada de mora-
ii lidad para los quehaceres de una casa para jm 
matrimonio. Sueldo $6; lo niisnio es que dóérma én 
la easa que fuera- í n la misma solicita colocación 
nna joven peninsular para cri da de manos: no tiene 
inconveniente eu ir al campo. 6192 4-tí . 
UNA-CRIANDERA PENINSULAR de poco tiempo de parida, con su niño que se puede ver 
BáRNüZá 40, PRAl. 
Se compran y venden al por mayor grandes cauli-
1 dades de niaderas del país. 
í Hay 33 casas en venta desdo $1.500 á $10.000., 
*. Se eoiupraii gravámenes de capellanías ó particula-
i res sobre lincas rústicas y urbanas, 
Se dá dipero desde el 8 al 1'2 por 100. 
Se vende una onsa en el oeutro do la Habana que 
produce 40 centenes en $17.000 v agua redimida. 
> Se admiten toda clase de comisiones, 
I Horas de despacho de 1 á 4 p. m. BERNAZA 40, 
principal. 6081 , 8-3 
, ¿ J E ofrece una peisona competente para administrar 
k?Qobros ó dirijiralgiin establecmiienlo, do quiuca-. 
Hería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
^ otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
• el campo: para máa informes dirigirse al administra-
dor del Í>;AKiOJ)ii I.A , i) AUINA. G. 11 J11 
UNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los ninos y sabe cumplir con . su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Apodaca n. 9. 
(icios n. 70, esquina á Santa Clara, se alquila «na 
V-/aeccsoria con dos habitaciones, y doa babitacío-
neaen I03 altos con vista á ta calla; hay servicio de 
bailes y es casa de .moralidad Informa el portero en 
la misma ó en Habana 210. 6280 4-8 
S e =» q u i i a n s n e l V e d a 3© 
4 precios módicos dos casas acabadas de fabricar oa 
la loma calle 11 entre C y B; inmediata á la primera 
iglesia y una cuadra del eléctrico, componiénaose ca-
da una de sala/comedor, 4 cuartos grandes, cocina, 
baño é idodoro, instalación de gas y un gran terreno 
pacii jardín, con todos los servicios exigidos por la 
liigione moderna, ag«a de Vento. En una ds las mis-
mas iulorman v eu Aguiar 100. W' H. Reeddiug. 
(^75 6-8 Ag 
6318 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de su '-Tratado de nronuncia-
eión inuleaa", impresa en Fomento. $0.75 plata. Cuba 
20-1 Ag núm. 139. 6052 
A c a d e m i a Z&ercant i l 
de F. Herrera. 
Industria 11). Clases de siete á diez de la mañana. 
6005 13-31 J l 
LIBEOS E IMPRESOS 
UNA SEÑORA FRANCESA, desea encontrar una senoia 
companarla á los Estados Unidos. Tiene buenas re 
comendaciones en esta ciudad. Su dilección Prado n. 
105, Habana. 6315 4-9 
u a l o e e l c o n a r m e t o s t & s ó sj.-i e l l o s 
oa l a c a l l e d e l O b s p » e í - . t - e iSíafca 
n a y B e ? n s z s . D . r i g i r s . 3 e n c a i t a ó 
í > a * B 0 * } . 5 l m « a e á J e s ú s M r í a n . 
7 0 , á y . Zg. 
6270 4-8 
U n g e ñ o r p o n í 3 ; « t l a r 
desea colocarse de jardinero; tiene mucha práctica y 
Una joven peninsular 
?• desea colocarse de manejadora: es cariñosa con l'ós 
de edad medhm a H"OS ys^"5 cumplir con sn obligación: tiene quien 
ó señorita para a- I responda por ella, informan San Jos^ 1 
• viene. í; 1 qne pueda dar razón, diríjase á Suárez 53. 
6025 • 8-31: . 
61W 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros do cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea paj-a llevar libios, abrirlos, hacer balfin-
nea ú un o n abajo de esa ¡udole, pudieiido hacerse 
Se solicita ün buen oficial: Sueldo $45; si no tiene cargo de la contabilidad sea eBta fija ó por horas. Da 
La Mallorquína, Luz ran razón Obispo 12o o eu el despacho d'- • máqnina que no se presente 
entre Inquisidor y Oficios. 61 3o la-5 3d 6 dp- estc periódico. 
• l l i i ü M I Ü i 
muncios 
g-21) Jl 
Un cortador do sastrería que también es operario 
desea colocación eu esta ciiuiad ó el campo: tiene las 
recoméiulac-ionesque lo pidan. Informaran Monte nV 
4, á todas horas. 6054 8-1 de diferente tiempo Qe paridas, de dietlntoí.; 
precios, v CGida-ksr.mente cxtirainadaf, ee 
faei;itan'á todaa hora» on Manrique 71. | , , *f ' JOS© wia : 
615.j 8-5 ; natural ue España y do la Pr 
m 
E i O Z I S A 
Se alquila espaciosa casa, calle F número 34. I n -
formes al lado y en Teniente Rey 41. 
: 6265 " 15-8 Ag. 
SE alquila la sala de la casa Obrapía número 97, . < íiltos, cou balcón corrido, es de nueva construc-
ción; hay una habitación interior que también se al-
quila. Informarán eu la misma, al lado de la Taber-
na-MANIN. 6263 1-8 
S e alquila l a hermosa 
y elegante casa de altos. Prado 113. La llave en loa 
bajos. Iníormes Obrapía 23, altos. E. Casavis 
6273 15-8 Ag 
&£! A f e Q Ú I i Á f r 
los altos de la calle de Economía número 2. Intor-
tuai-úu en la misma. 6272" 4-8 . 
D:s hermosas habitaciones 
altas, con ventanas á los costados, agua y demás ser-
vicios, fíeseos; á señoras ó matrimonio. Colón 33. 
I 6258 4-7 
Vedado. 
Calle 17, esquina á J.—Se alquila esta hermosa y 
moderna casa. La llave al lado, informes Riela 54. 
6175 8-5 
T H O T C H A 
V E D A D O 
Para librarse de los rigores del calor, no hay en loa 
alrededores de la Habana, residencia más hermosa y 
agradable que "El Trotcha" y su Bd^n. Asi lo reco-
nocen los temporadiatas, distinguiéndole como el sitio 
de su predilección. 
Glorietas, parques, jardines, artísticas fuentes y ba-
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departamento Nupcial y otros con todo 
servicio para familias. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones. 
Cocina v servicio de restaurant inmeiorable. 
C Í266 1^3A8. 
S E A L Q U I L A 
Junta 6 separadamente la casa de alto y bajo Ofi-
cios núm, 90; los altos para 'familia y los bajos para 
escritorios ó almacenea. La llave en la fonda. Su due 
ño Cerro 504. 6110 4 3 
casas de todos precios, abonando nn peso de comisión, 
Empedrado 46. E n la misma se alquilan 2habitacio-
nes con balcón, á 3 luises cada una y tros más á $7,50 
oro, juntas_ó separadas.^ 6111 4-3 
L i C a 8 A B T R A T I L L O B 
acabada de reparar, propia para establecimiento» 6 
almacenes. So dá en buen preció. Bernaza 36, el due-
ño. 6113 8-3 
A g u i l a n ú m . 1 1 5 
Se alquilan los espaciosos altos de est a casa próxi-
ma á San Rafael. La llave en la peletería "La Casa 
Grande" San Rafael 7. 6120 5-3 
U n buen negocio 
Se alquila la casa callo Apodaca núm. 5, propia 
para almacén de tabaco ú otro establecimiento, eu la 
misma informan. 6116 8-3 
Q a a n a b a c o a 
e alquila la hermosa y freaqui sima casa quinta Ba-
rrete 62. La llave en Martí 43 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma," "entrada por Zuluem, 
piso principal, cuarto núm 5, excepto los martes, ea 
la Habana. 6123 26 3A 
OJO.—Prado 93, letra B. En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventiladas habitaciones con 
vista al Prado y al Pasaje, tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. Subida 
á la casa entre ei cafó Pasaje y la librería 
6117 4 3 
S e alqui la 
la casita calle de Perseverancia núm. 75, casi esqui-
na á Neptuno, tiene agua, inodoro, servicio higié-
nico moderno á la americana Informan, Salud 8 
altos, 6126 4.3 
no tiene inconv«jiiíeiite en ir al campo, iludiendo co-
locarse también su maier si k, desean. Informan I n -
quisidor 25. • '6288 4-8 
DESEAN COLOCARSE dos crianderas penii^,,-lart 
I p n a ci ' landcra peninsular 
' de 3 meses de parida, con su niño que se puede ver 
' y con bneua y abundante leche, desea colocarte á 
í leche entera 'Tiene quien responda por ella. Infor-
t man Reina 85. 6178 
en el S ig lo X I X 
pr 1 í m m Pí j 1^11 
(OBRA POSTUMA) 
Se ctdmifen suscripciones en la L i -
b r e r í a de A r t i a g a , San Migue l n ú m . 3, 
su ú n i c a Agencia, 
c 1272 8-5 
ARTES Y OFIC I O S . 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
Se ha trasladado é Séifl'M'gnel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. í>28& 26-7 Ag 
MODISTA MADRILEÑA — Se hacen traíes á 5-30. Vestido de Olán á $3. Batas á 1-50. Se adornan sombreros y gorras á 50 centavos. Eu la 
misma hay una Peinadora que pasaá domicilio. Pre-
cios módicos. Se solicitan aprendizais Bemuza 71, al-
tos, esquina á Muralla. 6108 1 3 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agita. Consírncció» 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
„1Í86 26-23 Jl 
•ea & leche entera, buena v abundante.' nna de ^ T \ K S E A COLOCARSE UNA E\CELENT.a 
cinco meses de parida v otra de tres; tienen quien ' ..L/criandera peninsular, con buena y abundante 
résponda por ellas. Informará Aguila 286, c leche; se puede ver su nmo, tiene 40 días de parala y 
" B i P " 08 «aonn fbnq (l/j;»-:1)-.-:'^; .'^vf^ñotiene hicouveniente en ir al cauipp. iieiie pottjO-
eooinitindo HU buena conducta. Inlonna- ' 
_6160_ 4-5 : 
sefiora péninsulac de , 
mano ó camarera de | 
smpeñar cualquiera dé 
referencias que pidan. I 
6158 4-5 . • 
ñas que 
. o s é Dí z Alvares 
ovíncia de'Lugo, desea; 
saber el paradero de su madre y hermanos, que se ha-
llaban hace cuatro años en Sáulia!|o de Cuba,* Doña 
Concepción Alvarez, Don Avélino Díaz Alvarez, 
Doña Elena Jíiaz Alvares, Don Jesús Díaz AlVtirez, 
Doña María Diaz Alvarez. Informarán en la Haba-
na, San Lázaro número 321, Don José Díaz Alvarez. 
6048 ' _ 8-1 
UN PROFESOR COÑ TlTÜLO DE LIGEN-cjado en Filosofía y Letras y con personas qije 
garanticen su compáieiicia y moralidad, se ofrece'& 
los padres do familia y directores de planteles de edu-
cación .para dar clases de. P.1 y 2;! enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del Dziuuo DE LA MAKINA. 
R B I N A 59 
} Se alquila una habitación alta, fresca y hermosa & 
| familia de moralidad. 6250 4-7 
Be alquilan 
dos cuartos en casa particular á matrimonio sin niños. 
ÍJtiidíjrá comida si lo desean. Se dan referencias y se 
.toman. Compostela número 19. 6251 4-7 
~ ' A G l / A C A 1 E 122 
En esta magnítíca casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122̂  6216 26-7 Ag 
SSB A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa callo do San Rafael nú-
mero 50; de alto y bajo, toda de azotea, con cuar-
tos á la brisa, propia para un magnífico hotol, alma-
cén 6 fábrica de tabacos, capaz para dos nuemerosas 
familias. Tiene un gran patio muy seco y amplio 
zaguán. Cuenta además con una caballeriza para 18 
6 20 caballos. En fin una casa que puede brindar á 
su inqiiilino cuantas comodidades sean apetecibles. 
Además se halla situada cerca de tranvías, guaguas 
etc.; que íacílitan una rápida comuni¿acíó.u. Puede 
darse en proporciiui. La llave é informes en Te-
i niente Roy 28 esquina á Cuba, Brea y Noguira. 
6091 8-2 
Se vende y aSquíia 
en' 10 centenes la moderna casa Paula 70. 
pu Estrella 70. 6226 
Informan 
4-7 
quien respontla p 
San Lázaro 313, esquina á Espada, 
S a r b e r o 
Se solicita uno qne sea de confianza, si no qne no se 
presente, para sábado v domingo, en Belascoain 81 
6285 4-8 
S E S O L Í C I T A H ' " 
vendedores pa*v vender nuestras mercancías 
muestra á los Almacehíslas 
contado.-r-Somos en nuestro I 
eos fabricantes del mundo.--í 
sión liberal.—Dirigirse par 
do 3 centavos en sellos de c 
—Buffalo, N. Y. 9-8" 
casa de huéspedes 
esas obligaciones 
Bei ua/.a 65 dan razi 
I Se solicita 
ádoña Cesaría López y Oliberos para asuntos de 
TTno. s e n o r a d e 
para cocinar: sabe, bien el oñCio y no tiene inconvicu-
e en \v al Vedado, Cerro ó Jesús del Monte. Ibfor-
interés. Regla, Maceo' 107, La Casa Grande. 
26-23J1. 
(i 165 4-5 man San Rafael 141 acWéSflMa ( i . 
3 E SOLÍCITA una criada do color para ayudar 
lo's quehaceres de la casa y mam-jar una niña. 
D N SR. PFNINSULAR DESEA ENCONTR;\li una colocación para un Ingenio, de pesador do caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
BOBas que respondan por eu conducta, también se 
comproinet e á facilitar jornaleros para Ingenio ó lin-
ca; informarán en el DIAUIO DK IJK MAKINA; ade-
buonas referencias. 
G. 
j O E vende en un precio arreglado á la situación, la 
| joniainiiíica casa do dos cuerpos, con pisos y escale-
1 ra tle mármol blanco, calla Ueal número 7, en Cárde-
! ñas. Tiene eaplóudulas habitaciones y está coustruí-
I daíiolire un terreno que mido 131 metros 46 decíme-
• tros planos. Informan en Egido 35, altos, de 10 á 2, 
p.m. 6244 8-7 
la herniosa casa Aguiar 112. Informan: Empedrado 
número 50. 6254 4-7 
D E S E i C C L O C A B S E 
de criada de maiio ó manejadora una isleña de 
diana edad. Sabe cuMipJir con su obligación y tiene I 
piir 
i+os; wieldo dos cent enea y ropa 
Campanario 33,bajos. <jl55 
•esea colocarse 
; ñ e a lqui la 
; 7"^" I la casa Tenerife n. 54, compuesta de sala, comedor y 
antiguo de la . tres cuartos, cocina é inodoro. Informan en La Viña, 
Reina 21, donde está la llave. 6227 4-7 
SÍ32 A I Q X T I L A 
..repartidores, trabajadores, dependiente^, câ as en al- „na ¡.crm.-.si. accesoria qne'éatá en la calle de Com-
! quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra v-
quien responda por su conducta 
6286 
informan Reina 31. 
4-8 
E N C A M r A N A B T O 133 
SÉ «ojicita un profesor de mediana edad, para dar lec-
ciones de piapo; preguntar por Luisa Lezama. 
6279 r 4-8 
3>olores Osorio , P e i n a d o r a 
Se ofrece á su nnmerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15, Teléfono 280, 5937 26-29 
E . Morana, Decano Electricista, conrtxócíor ó ins-
talador de para-iayos sistema moderno k editífcitía, 
pelvorines, torre'!, panteones y buques, garantizando 
en instalación y maíeríales. Reparaciones de los mia-
tnos, siendo recouocidoa y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Lustiiiafiión de timbres clétrioos. 
Caadlos indicadores, tubos awiíticos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones do toda cíate de 
aparatos del ramo .eléctrico. Se garantizan ̂ odos los 
trabajos. Compostela núm. 7. . 5798 S6-15 JJ 
Una joven p a r d a de m u y hue&óg 
antecedentes, desea encontrar uua casa de familia 
rcgpétóble, para servir á la mano; entiende de costu-
ra y no tiene ;¡iconveníente en ir fuera de la Habana. 
Informan Bclascoaia 3. 6267 4-8 
Persona que posee vaHos idiomas, 
es fuella en números y puede presentar garantías de 
honradez y buena conducta, busca ocupación en el co-
roercio ó casa.de bíU'ta. Dirigirse á F. A. DIARIO 
i>is LAMAKÍN .̂. ' ' £2/4 4-8 
de portero ó criada de manos, en buena casa, una „ 
persona de mediana edad, con buenas referencias y l 
sin pretensiones. Informan en- Aguila esquina á San I 
jlifgHf] bodega. fl46 4-5 | 
un buen cocinero ó cocinera, de color, que leudan "; 
quien responda por ellos. Darán razón en la Cap' 
nia del Puerto. 
mas 
minutos crianderas, cria 
is, costureras, cocineros 
a. Informan criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
4 -5 ¿ tep, s l-
f- iler, iu r  ou i t   l il r s, r   ven- . elltj,e obispo y b'ReiÍíy,"lrapondrán"'eñ'lo8 
5 c;'a',í3 y lmoas' Roque Gallego. Aguiar 81 Te- ; alk)8 de übi f,6» (¿37 « 3.7 
léíbuo 48i). o708 26-20 Jl 
Bu la finca San José, callea do Raiman y Rio, se 
alquila la gran caaa de mampostería de dicha finca, 
compuesta de seis hermosas habitaciones muy venti-
ladas, acabadas de construir, buena sala, magnífi-
co comedor, cómoda cocina y un gran corredor con 
vista á la calle Raiman. Tiene agua al lado y terre-
nos de siembra y regadío ñor el deredor. Frente á 
esta casa se alquilan cómodos cuartos. 
También se alquila una casa que pertenece á la 
misma finca que está al frente del fuerte hor la calle 
de Almendares á dos cuadras de la Plaza de Mercado 
de Marianao. Se dá también terreno alrededor. 
La llave ó informes en la íábrica de tabacos La 
Antigüedad, que está al frente; y demás informes en 
Habana Teniente Rey 28, esquina á Cuba. Brea y 
Nogneira. 6090 8-2 
S e alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas lOtf, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
6074 I§.2 JJ 
Zulueta número 26. 
i wmmiiMUHmw 11 iii<)TOw^iiimn»tg«M»»WB«taaBi8;gxrea 
E n a s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a p a c a a a 
s o a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l o , o t r a s i n t e r i o r e s y 
n n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
( alie J esquina a i!). Se alquila esta simpática y ; c o n e n t r a d a ' n d s p e n d i Q n t e © O ' A n i " 
alegre casita coustíuir. La IlaAe entren-| aaas> P r e r i O S m ó d i c a s . I n f o x m a -
te. i a ronnan Fernández, Junquera y Cp. Cuba 73. 
6343 
m a s . P r e c i a s i l ó g i c o s . I n f o x a * 




Casa de Huéspedes 
G r a n d e a y frescas h a b i t a d o ^ 
n e s « o n v i s t a á l a ca i l e amue»-
blad&a c o n comidas . Pre< ios 
razonafeles. Asru 'ar 72,31108, 
esipniiia á é a n J u a n de D ios . 
6)03 
A L público en general.—La Agencia l-f ,de ' sena trasladado ai espacioso local Mi fiohíy, 
Aguiar 86, Teléfono 450. Esta casa os la única en su í 
giro que puede contar con servicio y dependencia do 
todos los gil os decente y buen personal.—No olvidar-
se, Aguiar 86, Teléfono 450.—J. Alonso y Villaverdé. 
$m 26-7̂  Ag. 
una buena criada do manos peiMU8i,iii&¿, Sabe bien su 
obligación y tiene personas que respondan pur sa 
tíondíicti^. lufoimau, calle de los Desamparados nú-
thero 40, 6232 4-7 
SE SOLICITA inraediatamonte uu ñfícis}, activo ó pasivo, con 300 á 500 pesos para ejepíotaf fijtbf} • 
cación, artículos de gran mérito y consumo uníversat, 
asegurándose pingües utilidades,—No dejen do inves-
tigar.—Dirigirse á "A, B. C". Esta Aduiinisfración. 
fi?38 A 4-7 
& E B O I J Z I I T A. 
saber el paradero de Manuel Rodríguez Sáji/cjie;; y de 
Avelino Rodríguez Sánchez. Los solicita su he/ma-
iiff.v presentación; Dirigirse á la fábrica de Suáréz 
Muriat, eu íjej;jcal, 6239 4-7 
nna criada de manos, blanca, que sepa su obiigainó^ 
y traiga buena recomendación, en Escobar 98, alios, 
6248 4-7 
un pardo de cviaiio (te n>an£, tiene quien garantice 
su conducta Sabe cumplir coñ feu cdMigación fijiya | 
como le pidan. Informan en San Miguel y Prado al 
ladojleUaló, _ 6147 '1-5 | 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora; tiene buen carácter 
y es cariñosa con los niños. Tiene quien la recomien-
de. InformanJ3an Lázaro 242, ^ 6148 ; 4-5 j 
XTíoa c -7 iundí í ra p e a i t i í u l s r 
con buena y abuu- , 
T re ni oís y A-
Ya al enmno 
6i r>í) 8 o 
criada de ma-
_ 10 ó manejadora. Tiene muy buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. Cárdenas n, 60, 
altos, _,JÜÍ7 V0. 
PERFECTO RODRIGUEZ desea saber el 
. _ paradero de sn lio ICrnesto Rodríguez, qne hace 
úu año trabajaba en el ingenio Sarra, en Placetas. La 
persoiia que sepa su actual residencia le hará un gran 
favor comunicándoselo á la estación del Oeste, canti-
«a." ' ' $ m 
desea coíacarse de criada de mano, saba cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiendo. Informan 
Industria 134. 0166 4-5 ¡ 
E n J e s ú s del (Monte 
se alquila una cómoda y fresca casa, con sala, zaguán 
saleta, 4 diarios, patio traspatio, agtta de vento, en 
la Cabada número 423, está la llave é impondráu. 
6317 _ -1-0 
"OEliNAZA 41.—Alquilo buenas y baratas habita" 
Jjiacíones, á personas de orden y de moralidad.— 
Estas se dan al precio nunca visto, debido á la situa-
ción nue se atraviesa: no traigan animales.—Berua/.a 
número 41. ' 62S)0 8-9 
M t í © b r a p i a n ú m e r o 2 6 
1 Ag 
Se alquilan 
so alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-? i „T,:t • „ „u„„ „ i , •.-„_ . n u -ion , 
f y r Lód0 -1« ~ 6 ' ' T . ! r p a i a luia lT¡lia te ^ T d ^ L ^ v , ^ 0 : ^ -
decente. Precio módico. 0240 8-7 t - A L Q U I L 4. 
uu principa!, COÜ sala, 3 cuartos, comedor, cocina, 
iuédóro v agua, entrada independiente, en Composte-
la 11.1, entre y Sol Muralla. 6230 la-6 3d-7 
con pu njño que ee pucue ver v n 
dant o leche;* reconocida por ios Dn 
ragón. desea colorarse á léche eníera, 
ó al extranjero. Informan Ghavez 4. 
TTNA JOVEN solicita colocación de 
U u 
I ) ; 
"O ei na 05-—Se alquila la parte a ta, con eu 
Xtitrada independierite, compuesta de sa a, antesa-
la, ó cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, ralón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
•«arudad. Én los bajos está la llave ó impondrán . en 
Prado 'Jü. • 6̂ 99 W¿ .. 
I^.RISTO 33, se alquilan los altos, propios para fa-
v.- milia ó casa de comisiones, con gran sala, come-
dor, cinco habltaciÓues y demás comodidades, lo más 
fresco de la llábana, todas las habitaciones á la brisa,' 
En los bajos informan. . 6307 4-ü 
f RISTO 4,—Se alquila esta preciosa casa, con cua-
••- tro ¡labitacioncs bajas y dos altas, que tienen ser-
vicio independiente, cou gran sala y comedor, baño y 
la hermosa casa Industria ti l, á dos cuadras del Pra-
dffy.por la esquina le pasa el eléctrico. La llave en 
el calé de la esquina ó informes Prado 19.1 
( i ¥ £ ¿ 6193 4-6 
ta eipléijdida casa Lsaitaq xti; la llave eu el Cetro 
üe Oi-o, en Reina, Informan en JJuralla 44. 
I 6212 .3«OX f i ' . 8-6 
una señora peuin8u^a •̂, tie .ci-ia î̂ era á leche entera y 
íiepe su niño (jue se puede ver, está aelji.'üifada en e 
país y tiene personas (jue respondan por ella, IniflK-
man en Concordia 14?. 11245 4-/ 
Una joven penineidar 
desea colocarse de criada de mano. Es activa y sabe 
cumplir con su obtigacióu; tiene quien responda 
pila. Informan Monte 2, peletería La Intrépida, 
6242 4-7 -
Una criandera peninsular 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, Tíeucquieu responda 
por ella. Informan Angeles 79. 6171 4-5 
T|Fa joven p e m n s i ü a r 
desea colocarse de ciisd". de manos ó manejadora. 
Tambivii se coloca nna bneua oou-.uor;}, Suben cum-
plir cou su obligación y tienen buenas referí ttovu 
luformau Bernaza 71. . _ _ ü!li1' 4-5 
XTna J o v e n p e n i n s u T r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento, íjabo desempeñar bien el olicioytieno 
bnien la garanilce. Informan Egido 16, alto? 
6Í28 
C T O J B A . 1 1 3 
esquina d J e s ú s M a r i a y d una cuadra 
de ¡a l inea del t r a n v í a eléctrico 
E N S I E 1 E ONZAS 
Se alquilan unos espaciosos y ventilados altos aca~ 
pisos de iiia.-niol. La llave é informes en el número i hados de reedificar, con todos los adelantos modernos) 
33, bajos de la misma. 63ti8 4-9 [compuestos desala, saleta y comedor de mármol, 7 
« , n I cuartos, inodoro, baño de mosaico y su gran cocina; 
f>© a i € | U l i a n teniendo ademas y comprehdidós dentro'^t^i'emg 
4 espléndidas habrtaoioiids^ou salida indtip&udiefue \ a^uiler, propios para un mutri'mojlió,' otro piso' cfílti 
y todas las comodidades pava familia, juntas ó se .ara- t (¡ü ¡i la calle do Cuba, compuesto de tres cuartos, co-
ilas. Informan Dragonea 04, botica. 6305 4-9 ] c'ma, inodoro v piso de mosaico. Para informes din-
—= t • ' - i . 1 ._ C „ ,', T„„,-,., £ ("î Kn i /'CONSULADO 36,—Se alquila esta casa., cou altos, 
' \Jlservició arriba y abajoí a dos cuadras del Male-
cón, La llave en la esquina,—Informan San Rafael 
• 57, do 11 á 12 y de 5 á /. 0311 4-9 
Mabitaciones hermosas 
• y ventiladas se alquilan, con ó sin comida, en precios 
uisdicos, y dando á ta calle 
á.límpedrado, altos. 
(rfi'se A todas fieras ál Jeáiis María esquina á Cuba, 
cíteii de los BANQUEROS S >ÑORES HIJOS D E 
I^ARG UELLKS. 6222 8-6 _ 
Cuba 43,—Se alquila esta gran casa, situada entre las calles del Obispo y Obrapía, cuenta con buen 
almacén. En ella tienen hoy su escritorio los seño-
res J . Balcells y C? y quedará desocupada en todo 
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, ¿to. 
cl260 ' l Ág 
A ViSO.—Se alquila una hermosa casa en Cerrada del Paseo número 18, con espléndida, sala saleta, 
siete cómodas habitaciones, baño, suelo hidráulicos 
y cocina muy cómoda, todas á la brisa, con patio y 
traspatio,, en la suma de 10 centenes. Informarán 
Gervasio 109, A, 4 todas horas. 6059 8-1 
U n departamento 
á señoras, matrimonio ó caballeros, 
Ignacio 46. 6058 
sin niños. San 
• 3-1 
las casas Escobar 57, con balcón corrido á dos calles, 
la paite baja propia para cualquier clase de estable-
cimiento, Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
quina á Lealtad. Compostela esquina á Desampara-
dos, estos frescos altos qne dominan toda la bahía. 
Todas estas casas tienen papel indicando donde está 
la llave é informan eu Reina núm. 22. 
cl220 16-1 Ag 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al ^ 
tiene los meiores BAKOS D$¡ l(í AE. 
0 1004 313-12 St 
6312 
San Ignacio 16, esquina '• este pies; En la misma impondrán. 
4-9 6191 13-6 
1 T| . v I K <í í A TJ 9 A Se alquila esta mô  
, | 4 1 V' H ? 1 S t •] 0 H I M . cierna'oasa acabada 
I la casa Ancha d¿l Norte 231 ó impondrán de su alqm- \ fabricar; tiene todaa las comodidades para perso-
4-3 
ler en Pia.do 7/, esquina á Animas. 
_ 6293 _ 8-9 
E o C í s a d.; t e d a m s r a ' i d a d 
Luz n. 7:!, so alquilan muy baratas dos habitaciones 
ñas de ; 
tenes. 
sto. A una cuadra de Monte, Precio 11 oen-
6186 4-6 
a» te 
Se h a e x t r a v i a d o u n p r e n d e -
d o r de oro en f o r m a r a m o 
c o n t r e s b r i l l a n t e s y per i i tas , 
]La pergona que lo e n t r e g u e en 
e l t a l l a r de m a d e r a s de P l a -
n i o l y Gag iga se l e g r a t i f i c a r á 
í arenerosau ien te p o r ser r e 
cuerdo de fami l ig . 6 a 3 3 4-9 
&C OA se darán, sin averiguaciones, al que 
Q) tL e) U U T tí tregüe en Compostela 97 una gata 
lilanca mixta de Angora, con un ojo azul y otro ver 
.de qne ha desaparecido de dicha casa, 
627" 4-8 
SE ti* extraviar o un penito Poog eutet* qa>¥ en-tiende |«or "Tuntún", el nue lo devuelva á su dtw 
fio Edelnúro Morales en Colón número 21, se le gra-
tificará con dos eeatenes. 6278 8-8 
Al que se le haya perdido 
ana perra <&> caza color castaño pnede pa«ar .4 I* 
barbería de Cérfcis I I I , esquina á Infanta. 
COMPRAS. 
D .ESEA COLOCARSE un much'ncno peñiirsntar de 16 años de edad,"dé díí¿}e,>di3nte de cató ó de cochero de un faetón para pasear UM' cabalan» } 
para su servicio. Ancha del Norte 269, de 11 de ia 
mañana á 2 de la tarde. 6229 ' -1-7 
DJSSEA COLOCARSE un joven peninsular para criiuio de mano para casa particular ó estableci-miento: .Sate obligación y está acostumbrado á 
servir. Tiene recomeuda.ê nes de donde ha estado. 
Desea una casa formal Dirigú t-d á teniente Rey 47, 
bodega. 6252 47 
tTsaa a a ü o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida desea colocarse de criande-
ra 4 leche entera que tiene ê  aluindancia; tiene su 
niño que puede verse ó informan Cáfdsnas 5. 
J3228 __4 J __ 
"Ona j t v e n d e s e a c o l e c a i s * 
de manejadora; es carinosa con los niños y tiene 
unien la recomiende. Informan Aguacate 7.-[ Jgg 4̂-7 
DOS PÉNIÍfSCLARES desean colociuse de cría-das de mano 6 maflejado;-,Hs e/i casa de corta fa-milia. Son cariñosas con los niños y ¿abep c.amp} r 
con su obligación. Tienen quien responda'por éfiáf. 
Informan Morro 5, tren de coches. 
6261 _ 4-7 _ 
Ü'ííA ¿lOy^N PENINSULAR desea colocar-e de criada de jn̂ üftv ó manejadora, Ĥs cariñosa con 
loa niños y sabe cntnptíz cop a.n obligación. Tiene 
quien responda por ella.- lijíbrmftk iajuos Suárez nú-
mero 3, barrio de Jesús del Monte. 
6259 4-7 
•CTna^briacd-ara p a n i u s c a l a r 
con buena v abundante leche; desea colocarse á leche • 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan Lam- ! 
parilhl20, 6106 1 :í.. . 
Una ¡oven peninsular 
| desea coióeiu'M 4-'; criada de mano ó manejadora; sa-
be coserán p<.co; reune buenas condiciones é infor-
man calle Canteras, accesoria núm. 36. 
: ^ J6106 . .'1:'J_ 
C r i a d o s de í o - a - c i a s e s 
?<j facilitan y solicitan en la Agencia Pulgaron. Em-
pedrado lO.'Sb solicita una ama de llaves para Trini-
dad do 25 á 30 años. 6112 . 4-3 
nuevas, alias ó independieules, 
teiencjas iiiKicjo.'ai:.'-;;, 
á pérsóha que dé re-
6820 4-9 
se alquila'-n Crespo 10, una casa con dos ventanas, 
sala, comedor, dos habitación ÍB, cocina, patío y agua. 
En los altos, á la izuuierda impondrán. 
pise ' • ,:' 4-6 
C A S A S 
Se compran y venden de todos precios en esta ciu-
dad y sus barrios. Fernando Fernández de Córdova. 
San Ignacio 50, de 12 á 4. 6292 4-9 
' C R É ü M ESPIÑ01ES 
Se compras teda clase de pensiones de cruces y se 
j|<stiona el cobro ea eomisión También se compran 
t«da clase de resguardos de la Caja General de Ul-
tramar y otros créditos. O'Reilly 38, altos.—Ama-
dor Gasolibar. «256 . 26 7 Ag 
SIN INTERVENCION de corredor se deseaa com-prar dos casas, una de esquina que tenga esíubie-
eimiesia, precio de 6 ú 7000 pesos y la otra de 1500, 
Informan *n Compostela J40. E¿ la misma se vea-
dea 80 lam «n el Vedado. 615í 4-5 
J7:ia sefiora j i en in su lo r 
desea Colocarás á« fceci^era en casa particular ó esta-
blecimiento. • Sabe deserápe&ar bien el oficio y tiene 
buenas referencias. Jjjforman Corrales 97; bodega. 
6206 4-6 
V n a c r i a n d e r a 
peninsular, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien responda por 
ella. Informan Marina 16. .6225 4-6 
U n a c r i a r d s r a p e - i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le 
che desea colocarse á medía leche: tiene quien res-
ponda por ella. Informan Espada 19. 
F ^ 6200 4-6 
© T I 
que sabe coser y cortar, desea encontrar una casa 
nára coser de seis á seis. Puede dar lasmejores refe-
í ^ i ^ ; Auyacaíe uáiii. 118, 61J)9__;;_4-3 
t J n a c r i a n d e r a '¿¡'SZiitig . 1 r 
con buena y abúndaute leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan Ge-
nios número 2. 6121 4-3 
nnalmena cociuéra, áSeada, fiüírdsSímíi en 
prefiero blancá Informarán Estrelia 70. 
6115 _ j 
B S D A N 
directamente $1 500 oro americano á interés, coiHii 
poteca-Cjjlia 84 A Habana, 
ceo 52. í5l3£ 
4-3 
Guanabacoa, Ma • 
4 3 
S E S T O L ^ C I T A - ' " / 
una cocinera peniusnlar de mediana edad que tenga 
quien responda por ella y que quiera ir al campo. I n -
forman Obrapía n. 1, altos. 6125 4-3 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega, y Coucoidía 47, re-
lojería 610/ 4-3 
US PEÑlNSIiLAIÍ DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, ee ofrece en esla ciudad ó cuaiquier punto de la 
| isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
* rio, cobrador, pasante de colcuio ó intérprete de hq-
a n « i ' i A' L t > i tel. Habla y escribe el francés, ponugues y cast.eii;;-
DC l á C i l l l a n l B f r O 671 n i p O l e C a fno. Buenas referencias. Desea cuacarse eu casa da 
sobre jctsac e» esta capital, Jesús del Monte, Cerro y comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
Vedado. Tamañas y Leyenda, Cuba 90. 
0218 ' 4-6 
escritorio. En esta Administración informarán divi-
gió^dos^ á M. Oj G. 
Luz 13 esquina á Cuba, con siete cuartos, en módico 
precio Está abierta de 12 á 3. 6301 4-9 
la casa Maloja 121, con sala, saleta, pisos de mosaico, 
cuatro hcrmoBOR cuartos, agua, inodoro, etc. Su due-
ño Someruelos 11. .6300 • 5- 4^9-.',' 
. an Miguel U$».—Se alquila la parte alta de ésta 
i'.'' espaciosa y bonita casa, con entrada independien-
te, compuesta de sala, antesala, 6 herniosos cuartos, 
comedor, baño, cocina, agua ó inodoros. En los bajos 
eaiá la llave é impondrán eu Prado 99. 
6298 10-9 
J untos 6 separados, los altos y entresuelos de la casa Ancha del Norte n, 78, propios para el que 
prescindiendo del lujo guste vivir barato, cómodo y 
sobre.todo fresco. Informan eu la misma accesoria & 
y en Amargura 15. I 6310 4-9. 
Qe alquila en el Vedado en lo mejor de la loma, ca-
Í3lle 'I n, 24,'un departamento compuesto de sala, 
l#Ói> dot, cnarlo y cocina, agua de Vento abundante, -
enuada independiente, precio $10,60 oro eipauol y 
dos meses en fondo. En la misma se venden palomas. 
"6316 ; 4-9 
los altos independientes y muy frescos de la casa ca-
lle de Cuarteles número 5, casi esquina á Aguiar, 
compuestos - de zagún; balcón corrido, sala, cinco 
gran 'es cuartos, comedm-, .cocina y un.cuarto chico 
eu el zagúan, donde hay farol: toda la casa iiene pi-
sos de mosaicos, cañería para'gas y baño con ducha y 
está Minada en punto .céntrico, cerca, del_ Tribunal 
Supremo, Audiencia,-Juzgados y á dos cuadras del 
Parque de la Punl'a y una de los carritos. La llave 
'<••: l-i. Ixnjeifa ó informarán en Peña-Pobre u? 20, 
628 i i i • 4 ^ 
Q e alquila la casa, calle de San Rafael número 168, 
fjcou sala, dos vxntaúas, tres cuartos, comedor, co-
cina, cuarto para baño, agua, inodoro, muy seca y 
fresca. En la botica de en fíente está la llave y da-
rán informes para tratar con el dueño. 
621)4 2a-8 2d-9 
Zndustr ia © 6 . 
Se alquilan los altos con balcón á la Calle, sala, 2 
citarlos, inodoro, agua y demás comodidades, á dos 
cuadras de los parques y teatros; casa de respeto, á 
persona de moralidad. 6287 , 4" ^ . 
AGITA D E M O N D A R Í A 
Fuentes GANDARA y TRONCOSO. í^i írgas de 
60 botellas. Depósito, Oficios 88, 
V i m 15-8 Ag 
S S alquila la magnífica casa de alto y bajo. Haba-na 51, entre Tejadillo y Empedrado, acabada de 
componer y con grandes comodidades. Informara 
su dueño eu Prado 14, de doce á tres p. m. 
6023 8-31 
EN LA ESPACIOSA 
y ventilada casa Lamparilla número 22, esquina 4 
Cuba, se alquilan una hermosa sala varias ámplias y 
frescas habitaciones, unos bvtenos entresuelos, uua 
accesoria y ofros departamentos, todos para escrito-
rios, bufetes ú oficinas. En la misma informarán a 
todas horas. 6019 8-31 
EN EMPEDRADO 42, se alquilan á personas de moralidad y en módico precio, varias habitacio-
nes. Hay uu departamento propio para bnfete 6 es-
critorio. Informará en la misma casa el portero, 
6014 15-31 J l 
SE ALQUÍLAÍT 
U n la calle l a R o s a , 1 6 . I los elegantes, hermosos y ventilados altos de Egido n? 
Tulipán, Cerro, se alquila uu departamento indenen- « 8, con toda clase de comodidades y propios para nna 
diente, muy fresco y cómodo, iirojiio para hombres : regular familia. En el taller de barros del lado está 
solos o matrimonio Sin luios. En la misma impon-| la llave y para tratar de su precio informarán en 
drán, á todaa horas. 
O E VENDE una gran frutería muy acreditada con 
l^doce años de existencia, por tener que evacuar 
ciertos negocios de familia y particulares que le son 
de sumo interés. Vista hace fe. Aprovechen la oca-
sión. Darán razón Cuba 17, bodega. 
6236 , _8-7 
EN $10.000 Y Uíí CENSO, se vende una manzana de terreno con 8 solares, buena casa, frutales y 
cercado. Tulipán, en $5250 cinco caballerías de tierra 
superior en Guiñes, y en $1300 cinco caballerías de 
tierra virgén en Bahía Honda. Reina 2, Casa de 
cambio, de 11 4 2. 6260 1 i 
SE VENDE sin intervención de corredor, por te-ner que ausentarse sn dueño, la casa calle de San 
Isidro n. 22, compuef ta de sala, comedor, 3 íiabita-
cioues bajas y 2 altas, cocina, etc. Impondrán en Re-
villagigedo 5", de 6 de la tarde á 10 de la noche. 
6196 8 6 
P r $ ' 5 «O e^ n o 
Sabe 
;de usted h. 
San Kafaéi 
6188 • , 
novo 
ianos. 
en casa de 
8-6 
PIANOS 
Ü N SOLAR CENTRICO.—A las personas qne se interesaban por el solar situado en la calle de 
las Animas entre las de Industria y Crespo, haciendo 
esquina 4 esta última: se les avisa que se ha señala-
do el día 18 del presente mes de Agosto para el re-
mate del mismo en el Ju/.gado de primera instancia, 
del Este, según edicto publicado en la Gaceta Oficial 
de 23 de Julio próximo pasado. 
6198 10-6 
Se han vendido en este año del fabricante Richard¿J, 
todo el que quiera convencerse puede pasar por San. 
i Rafael 11 para decirle las íauüliaa que los han cota? 
i prado v la Aduana también puede probarlo, 
• "6161 8^ 
ridriera de tabacos y cigarros; tiene 
o v está bien situada. Informan Te-. 
uíueta, caté. 0077 . 6-2 macno de niénte Rt 
S B V i K D E 
ana casa con establecimiento en la calzada de Belas-
coain y otra particular en Revíllagigedo; sin interven 
ción de corredores. Cuba 90. 6221 4-6 
ün 
n $ 6 0 oro 
de escribij 
S B V B 2 T ^ B 
en buena calle, punto céntrico y á media cuadra del 
eléctrico, una casa de mampostería y azotea, sólida 
construcción, de alto y bajo, con zaguán v espaciosa 
escalera do marmol para los altos; teniendo el frente 
del piso bajo doa ventanas y tres el de los altos; bue 
nos pisos de mosaico, baño con ducha en ambo- "pisos 
y bien pintada y arreglada; es nn bonito negocio tan-
to para vivirla como para alquilar, pues es muy có-
moda y produce un gran interés; estando libre de to-
do gravámen y además asegurada de incendio, in-
forman en Escobar 77, principal y puede verse todos 
los días desde las 9 hasta las 2 de la tarde- No se. 
admiten corredores. 6163 8-5 
maute, casi siu uso. 5 
i i q . . idac l 
por la mitad de su val 
to y de comedor ó pí 
sedro, también los hi 
Todo batato, bueno 
_^_6099 
LA REPUBLICA, llegas. Realizaci, 
rates, canastilleros, p 
camas de hierro y niiji 
süías y sillones de tod 
ma Denamore, tía-
c 1215 10-29 
u juegos de cuar-. 
. todo de nogal j 
gris y majagua. 
' 13-2 
13-30 J l 
áa 
F I S T O S 
P Í . E Y ¿ I , , 
V E D A D O 
Se vende nna casa quinta en lo mejor de la loma y 
un solar 4 censo con regalía en muy ventajosas con-
diciones. Informan en La Elegante, calzada de G alia-
no n. 64. 6P2 8-5 
al contado v á plazos. OBRAPIA 23. 
DE MUSICA E INSTRUMENTOS. 
PIANOS do.aluuiler. . 
GNI3 <* 
ALMACEN 
S E V E S T O E 
6 se arrienda nna finca rústica de 8 caballerías de bue- ] 
ñas tierras en la jurisdicción de Guiucs.No se admiten | 
corredores. Informan 42, Aguacate. 6130 6-3 i E 
T a l l e r de l a v a d o 
en un punto céntrico y con bastante marchantería. 
se vende uno, por no poderlo atender su dueño I n -
forman Damas 49. 6133 -1 :t 
Libre ds g ta romeú 
renta 20 centenes 4 media cuadra de Belascoain. se 
venden 1.800 metros ó séase 2,080 varas fabricadas de 
tabla, renta 20 centenes, reconoce $1.800 censo á han 
Lázaro, con fábrica, y todo se da á 6 pesos 50 cv& me-
tros y reconocer. Más informes "Sabin H " café, man-
zana de Gómez, teléfono 850 6119 4-3 
En el Cer/o en 500 pesos 
una casita do madera, 6 frente por 36 fondo, libre y 
nueva, sala, comedoryun cuarto. Informes "Saldn j p 
cafó, manzana de Gómez de 10 á 12 y do 5 á 7. Teló-




luieu estarto, de acre 
franceses, una ataeri 
de e.-tereotipiaj un n 
utensilios de enenader 
ja, todo á.prccios mód 
También se admiten 
del local v demás de la 
teraria Én la misma, 
en la librería. 
S E V E N D E 
una finca compuesta de seis caballerías de terreno; ? 
cuatro labrantías y dos de monte. Término de Bahía ' 
Honda. Darán razón San Francisco n. 13. - 6127 8-3 1 
; , í 
E n G - u a r u j « y . - - B a e a n e g o c i o 
vendo la casa de mampostería y tejas en la.esquina 
de las calles Martí y General Díaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa do familia; una cua-
dra de la Plaza de Recreo y ser calle de comercio. 
Para su venta informau en la Habana Prado 115. 
botica. 6076 15-2 
i - de imprimir en 
ic .̂Btes alemanes, 
uensas y uiensilios 
••iballos, aparatos y 
y material de ca-
.-1 arriendo 
,n Propaganda L4-
iuibrman de todo 
8-30 
PPFÍIiESIá 
S E V E N D E 
una finca á 2J leguao de Puerto Padre, con 120. oa-
óallerías de terreno maguilicos. Iulorman Monte nú? 
mero 427, de 12 4 2. 6079 8 í 
VENTA de 20 acciones de la Compañía Colonia con 10 meses pagos, cuyo importe en. el que se 
ceden es de $120oro amerícaño, quedando al beneti -
cío del comprador los $20 de la cuota de entrada: el. 
que las quiera Cienfuegos 6, José García, le infor-
mar^ 6049 8-2 
SE V E N D E 
un tren de levado con uua tambora 4 mano que lava 
4 tareas diarias y se dá on trescientos pesos oro. In-
forman en el mismo Empedrado 81, 4 todas horas, in-
terior, altos. 6007 8-31 
ÍTAMPA en P1111*0 c™trico de la Habana una l ' . ; -
Viii- nadería y Víveres finos, sin. pagar alqui-
lar por'áálir el Establecimiento de valde. Informes 
Animas y Amistad, bodega.- 5966 8-30 . 
E m p l é a s e en, l a s e n f a r m s d a d e a 
GEüiMS 
Madrid) 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores la casa-quinta antigua 
de Pedemonte en Marianao. Informes Corrales 1¿5 ó 






para una persona de gusto, una yegua inglesa pata 
tiro, en el Vedado, calle de Baños número 41.- • 
6269 4-8 
S E V E N D E f "TTAQUETAS ERA 
i V llamamos la iue« 
f co en general, sobre li 
» bimos por el vapor tra 
Se vende en la Calzada del Ce- - privilegio de vender 
ella.—Teniente Rev 2 Hermoso caballo.-rro, frente al paradero de los eléctricos, fonda, 
un precioso caballo americano,moro de concha, sano, 
8de alzada, mucha bara, de 4J[ años de edad, maestro 







sa tiene el 
ai ado par» 
2iJ-I Agto 
¡"IJ centavos galou. 8E VEND3 una buena yegua, sana y muy dócil y un tilbury con zuncho" de goma en magnifn 
condiciones; cualquier niño puede manejar la yegua 1 
siendo para el uso de familias y no temiendo á "nada: Í marmol artificial á 4 p; 
para informes, todos los días de 5 á 0.30 p. na. Geor- | lejos.á 50 ceui, 
ge I . Baker, Quinta de Lourdes, Vedado. I Quima La Integridad. 
(3013 
nació 13 %4 
15-31 Jl 
6262 4-7 
Se vende un magnifico caballo americano, aclima-
tado, maestro de tiro, dorado, 7 años, 8 cuartas y muy 
manso. Puede verse en Oficios 58, de 6 4 10 a. m. y 
de 1 4 3 p. m. 6170 : 4,5 
6000 
colocado y Azn-
chiquito número 1 
2S, J . Casasús. 
8-31 
1 á J O Ü S W 
S E V B ^ T J D B 
nija iaaü^a, propia para un carro chico. Se dá 
baráta, puede verse Jesús del Monte 224. 
6167 4-5 
Para una caballí 
sitan 3657 planfí 
cionauas para lai 
ñol; y por milli 
tamano, de las 
Hacendados, en 
el cultivo y apro 
¡n cuadr 
JS33 V E 2 X r X > 3 g 3 W 
vacas de leche criollas y de â Lou&iana, Informan en J d e 
í fíilo^ 
la bodega de la esquina de Tejas, Ceno 513, 






al Cin i'.o d« 
-uccionet >ara 
i Federic M. 
16-27 J l ^ J Z I 
o , OgdS 
• ^ t i i ea . 
JO J l 
U B T A J A R D m E R A 
propia pará un médico, se vende Con su caballo j 
arreos. También se vende un juego de mimbro. m»y 
barato. San Lázaro 265, botica. «21*3 8-8 
S B 
dos «oebes de zunchos de goma, con cuatro cálmllos 
Simójorábles. Informan Aramburo 30 y Oquondo 13. 
6224 8-6 
S E V E N D E 
un familiar sin estrenar con asientos para 
seis personas. Salad número 17 
6220 8-9 
C A R R U A J E S 
Varios fdmillares de ytj^iía andera y 3L1. 
Duqaesas, milorda, via-a-vis, tilbuiys, fae-
tones, coupéa, traps que se ponen á volun-
tad de dos ó cuatro asieritos. 
Estos carruajes son unos nuevos y oír^s, 
ueados, unos con zunchos de goma y otros 
de zunchos de aceros. 
Se venden baratos y ss adnitan cam-




S B V E N D E S ? 
6 cambian dos dnquesae grandes en muy buen estado; 
propias para el campo. También se vende nn ca rro 
ntjevo para cualquier giro. Dragones 42, establo --El 
Vapor'' dar4n razón. 6122 8-3 
6li>7 4-6 
- pera familia ó almacén la espaciosa casa Luz 7, con 
toda clase de comodidades. . La llave en frente en el 
námcí-o 6 ó impondrán de sti precio en Galiano 88, 
fotografía de Villalta. 6195 4-6 
Obrapía 27, esquina á, Cuba, almacén de víveres. 
6020 8-31 
S B A T L . Q U T L . A N 
los bonitos y ventilados altos de Animas 54, esquina 
á Aguila: la llave en la barbería n. 52. 
5974 8-30 
Ue alquila l a c a s a P r í n c i p e 
Alfonso 485, acabada de pintar, con sala, coraedoi 
4 cuartos. La llave Infanta 3, esquina de Tejas, do 
12 4 2, en lamisma. 6216 8 6 
63B A & Q ' O ' I I . A 
• la casa San L4zaro número 256, propia para familia, 
¿ 1 4 cuartos, sala, saleta y vista al mar, en $47-70 oro. 
Informan Zulueta 28, Propaganda. 5969 8-30 
Se a l q u ü a 
la hermosa casa Escobar 78, entre Neptuno y Con-
cordia. La llave en la casa de préstamos Neptuno y 
Lealtad. Informan Muralla 44? 6213 8-6 
Punto c é n t r i c o . Se alquila 
el priinei' piso de Monsefrate 143, cou balcón 4 la ca-
lle, sala, bouiedor-, tres cuartos, cocina, ducha é ino-
doro.- Iníorma el portero do lamisma. 6205 4-6 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—Eír esta hermosa casa toda de mármol, se alqnllau espléndidas habitaciones 
v depái ta'mentos elegantemente amueblado á fami-
lias, matrimonios ó pereonas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo-desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 6179 4-5-
AUTOMOVILES franceses reformados para mé-dicos, abogados y particulares, por ser mente económicos; su manejo es tan sencillo qne iai 
señoras pueden guiarlos con solo ti v¿ lecciones sin 
nerinicio niusruno, los hay al precio de 3000 trancos, 
3500 y 4500. ^Ugio_g. 6098 8 2 
SE V E N D E uu milord de medio uso, muy lijero, una duquesa y dos vis a vis, propios para el cn n. po, dos faetones familiar, uno de 4 asientos, nuevo, 
un Príncipe Alberto, 3 cabriolets, 3 tílbnrís, 3 god 
guas, nn brel£,un carro y una volauta. Monte 263, es -
quina á Matadero, frente de Estaníllo, taller de ca-
rruajes. 6024 8-30 
(Mstioa 26 A 
Solo 4 personas de reputada buena condttô a, 4 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplías y 
fréspüfe, las1 hay con váníana a Ta calle, sala y gabi-
nete, espacioso palio, limpieza esmerada; hay duchas 
y se instalará ún lavadero para mayor comodidad de 
los inquilinos. En la misma informarán 4 todas ho-
ras, c, 1209 30.JI 
S e alqui la y vende 
la hermosa casa quinta Linea n? 150, Vedado. Infor-
marán Teniente líey número 25. 
5875 15-26 
RAN CASA de huéspedes. —Departamentos.—En 
VJTesta respetable y acreditada casa de jamilia, con 
pisos de mármol y él tranvía por el frente : y ambas-
eMiunos, n espléndidos y fré'scos, con balcón 4 la i -^GÍDÓ 7~SeWnilañ'í^bitaci¿5^mueblttd^ y 
calle, a matrimonios de moralidad u hombres solos, I J^con servicio de criado á hombres solos, señoras 6 
Se a l q u i a 
k caaa Cjbrapía núm. 3 esquina 4 Oficios de al̂ o y 
bajo, propia para almacén y acabada de pintar. In-
forman Prado 98;. de 8 4 10. y de 1 4 3: la llave en el 
núniero 42. 5838 15-25 
DE MEBLES Y PINGAS. 
" L A Z I L I A , " SUAREZ 45, 
R E A L I Z A UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precioo 
de ganga. 
FLUSliSS de casimir, armour, cheviot, alpaca, Scc. 
4 3, 4 y $Í0. Medios fluses 4 1-50, 3 y $6. Sacos 4 1, 
2 y $4, Pantalones de 1 á £3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de clan, sexia, prquo, 
alpaca y otros; sayas, camisoaes, dec, desde | 1 en a-
delautej. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábarfás, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios barátisimoa. 6314 - 13-;1 
j 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galianó 75, esquina 4 San Miguel. 
u ' ^ B p f l f i s i l I ' i S a i 
Do la acreditada casa Galiauo 75, se mandan 4 do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 6183 4-5 
Zndisstria n. 4 © , 
So alquila esta moderna casa, con banadera dem4r-
10I, 5 cu-irtos ó inodoro. Iníbrman Prado 9. 
matrimonios sin niños, con entrada 4 todas horas, 4 
precios módicos. Esta casa está casi esquina k Mu-
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente los 
carritos de todas las líneas. 5747 26-22 Jl 
%v\éé\iiiiÍMSmmm^^ " •'" iatmmmmmmmmmuSk 
6176 4-5 
"^Taa h. t ; . c i c n a l t a do e s q u i t a 
con dos balcones, piso do mármol, espaciosa y dos 
más coi-ridas, jnirtas ó separadas, se alquilan. ludiis-
tria 72 A. >* ' ÍÍ153 4-5 
' fBitaMcasyestalileEiiÉosi 
EN 250 pesos oro, libre de gravámen, se vende en ( 
P i a n o s R I C H A R D S 
íntimos modeloSi recomendado por todos los mejores 
prófésores con diez certificados de artistas, puede Vd. 
hacerse de uno por trenes Centenes en S. Rafael 14-. 
0271 8-8 
LOS PIANOS VIDAL, 20 años conocidos on la Habana, ninguno se vió con comején. Estos con 
lira de hierro y máquina francesa, los vende Jo^é 
Maestre á 40 centenes, en Bernaza 21. 
__6234 4 7 I 
Se vende todo el mobiliario de nna casa, juegos de j 
cuartos, de comedor, de sala, Amparas, mamparas, i 
éte., etó. 'San L4zaro 240, altos, por Campanario. í 
6233 4-7 f 
SIAl 
m ® ¡ s m k . 
Sntetmedades de U 
V E J I S A 
D a ol it lQQe u a 
iEHN 
¿Guanabacoa, la casa Delicia número 26, ep̂ re S. 
Antonio y Padilla, se compone de sala, 'cQtqedor, dp̂  
cuartos, cocina y pqzq, construida de mamposteria, 
madera y tejas.' lnÍ9raian en el número 14̂  de la 
miaraa calle. KWfi 4-9 
dos pianos de P L E Y E L , usados.—San Nicolás 9. 
6240 \rh_ 
Por u n centén a l mes u n a m á q u i n a 
NUEVA LEGITIMA de SINGSRen San Rafael 14. 
Ho ae exije fiador. 6247 
notic » 
Enl.* 
